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Ctd.oIp. rvt.bInoft, tId.a ~ 1ad1odee tile OLIIIPB (otti_ of liabor-
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"""uu.ou 11'1 .. 1JJ.d.Md Statea. 1IfIdAIt WanaU. we tile ..... tor 
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doll.,.. ed peo.atagea. total "., total 11ab1l1t1NJ total receipts; 
cIaee, ... reoetptsJ t.otal .a..bar .... u, dilibar __ ' ... otn. .... arld 
.. lofeM; 1 ... ...,.; .. otIaer ...... _u. 1Ir. ~ .. Sn\ve8W 
~ :Ill ~UD8 tbe ........ lJd. SJana._ of ... locala nth 
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.. ted ~ Wt1at:l.Cft t ... , 'tftlIu!Jt. teu, vwt pmdt t.., ad.u 
ntee. ID tbotM __ ..... loeal ard.arl eboIred both a PN'811SEII me 
......... of ..... tor ., of tIIue 1-', lire Appl __ NOOI'dM ,be 
~ ......... oolr ..... -Ii"', .. ___ did .. ..s .. 
ftave .... tb1a .... tile .... _t tor wJd..oIa a .... 1IiIb' ... 11a'ble. 
1ft b1a Ubl_ be _ ouettal to __ sepan. oobaaa tor ·~11.. rateatt 
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preamW a COQ'~ca of h1a ftnd1ngs in an art10le .Utied WAn Anal.Ia1a 
of the I'iDaDcial antctuN of Looa1 1-" Uid.oaa. ,,6 Veins ~ dU-
~ bued en \betM ... BJJIt receipU-a:I.M olua iAMft'ala, he pre .... 
.at. tile toll.otd.Jlg add!. t1oaa1 nat1at:1.ca1 irltoruti_ tor loeal. labor 
wt10u tu1.ng tH-2 ftnIacd.al ~ Sa MUvaakae and ~'" ttll' 1961 and 
19(>2: ~ end,.. oea\ or 1ooa1a ill ... olua 1rlWr'fa1J .. total 
.~ (~) ad tile per OIDt of total .1Il'd.cm. ~ tall.1n8 
wltb1D eaGh olaM 1rlWr'fa1; ,lie .... ftCMd:pu tor ... o1ue ~a1 end 
.. pat celt of arosa JlI'tM8tpb tallJ.na w1th1rl each; the total ~te 
tor __ e1uIt ht ..... l: the total tullJeta. total l.1.abU1tlea, mel net .ants 
1 _ __ .".. t,nterql at tIae ~ ad cd of tile 1962 ~ 
p!!M.'1odJ and the per cent of total ...ta, totallJaldlS\1u, end net ......u 
tall.tna dtldn .. clae8 btertal .. \be ~ ami 8Qd of tbe 1962 
repoI't4at perlod. 
lit tbHe two aftlolM, Hr. ~ ~ta • deHS.1N p1ftuN of 
the .tiaancd.a'1 et.ftotaN t4 \be ~ and 'f1c:dD1\7 local labor a •• 
\W tt.led uc-t ftDccdAl ~ tor 1961 an4 1962, ad he ~
tile OftIWtael1dlla JAtla ... of flhoM local.&t vitia anma.a1 puN "_pta of 
tSo,ooo o:r 1ICIft whe ooulcter1Ds ., pven 81.-tot tile local _OIl 
t1aMo1a1 atnc\1mt. 
Hr. Appl-" bait OOIlidJaratMI reaeariCb work baaed 01'& loeal ard.on 
tn. f J I • U t II • U I 
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,t":J..nale181 repol'te and baa ~ the aoape of b18 vork to 1nclwSe local 
tmiOll8 h1. e:I..sht GNat Lak88 Cit1-. Ia ~ of 1966 be pIlbl1ebed .. 
..uole 1ft the !!!!!9:1 LIbor ~., _tltlad "Due ad ,... ~ of 
Local Ua1cas. a1 !Id.t; a:rt.1c4e pr.a8l.'ltoe and malI'Na. 1D ....... , taN, data 
~ WtS.atial t ... , tnuf'eIt teu. 8I:'lCI voa1t ..,....t feu I"fIPOI'Mti in. 
19~ t. c1Uoa :lnclDcI:Inc ChiClllO, DeVol', Dulatlrh, &apar1o:r, MUwaDkee, 
Mede, Cl_elMd, ad Btattalo. Ibrev .. , tdAca tile data ,.....ted tor 
CblC8lO .... to be baaed CD all ttJe locale 10 C1d.craco, iDcl.tIdlqg Ut-3 
looa1a .. well as LH-2 loaala, 1t 18 GOt poeaUtle to ... a _mSnstal 
~ 'beWee4 tIM data he pt:'fJ88tlta 1A tb1a 8I'to101e tor Cb:1eaao and 
tbat wtd.ob ... beea ~ Sa trbe CIIQQI'IIIa 01 tIda ..... 
A ~1_ arJae ~ .......... latea_ of .... ~OI 
dletl'1braUoB teebntqae bued ... ~ olua m-.w. .. ¥al.Iaa'ble 
.... , ... 0CD08pt 18 tlWUl ~ ...... tor olRr.l(J1qc looa1 
• .t.oGat !lie _t 8bcIa _ tb8 LK-2 tON .. aMtal ~ (1_ $1) 1" 
ao lION tba • total fNI .... I'tICtd.pU jClUlUl. t1IeNtOft, 1t 1De1aeJea 
not atiJ.I' &U tcne of iJI.oaM, 'bat .~ fND _ ......... the &ale 
of baGde, the sale of ~ OJ! bai1dtDp, .ad tbe ........ , of loa'uI. 
ta We ...,., tbe .nbar wUl at~ to eo1ft tId.a 1tu1o problaa 'bt' 
~op1ng .ad appll1Dc 8C ~, OODcapt: CbI"Nl'lk~ lDccae. 



















































































































































































AnT local la'boI' anlOl'l wld.cb rued an IH-2 report. ~ total 
annul rece1pta of at 1aut $30,000 ... c1aee1f'1ed .. a t!f1arp looal laboI' 
md.GD" tor the JfIIIIIII! :In tdd.oh \he ~ _ t11ed. 'Ib1a t1p.n 18 tbe 
diY1d1D1 Un. 'betIfeen "l.a:rIe" cd .. ...u .. looa1a • ....,UaMd b7 the 0UIfPI. 
All of the ~ 1ocal.8 1GolIlded 1a w.a .... aft tbls ~t ~ t1acal 
1965. !laNe of .... loeala ts.lft uw "poru t. t.I.aoa1 196k 8bc:IIdIaI 
elJ&b'l.I1eu tbarl $30,000 la '"*l NeliptaJ ...... , ..., .... fAoladed 
in tb1e .. ". since US_ cr:I.W1a ftll" !nc1.u1ld.0G ... that • Cld. .. local 
Wl10D ... tile .30,000 I'MII1pU \eat bl 196~ _d .... ttl.ed _ L1W ftDal .. 
olal ....... ' tOf' "'" ,..,... 
J'.rI. ~ wld.ob .. ftMal,.... • looa1woa'. UI-2 ......... 
00ftftd, tbat ,.,. ... ~ wtd.o1l ....... 0Id the l.orJcea' peI'1od of td.M 
.,.,....a bJ' the report. !1M,..., NpOI't tUM ", • local tor ... 1_ month 
per10d -dlnI 'betvam"'" 30, U6II •• J\me 29, ~ ... ~ to 'be 
1w t:lUDc lett! ftaea11f61tJ • ., ftPOI't f:Ued tor ... 1ft .. tta period eodSns 
betw. J\me 30, 1965 md Jam. 29, 1966 _ aaud.clered to be 1ta tU!ng tor 
f1ace1 ~. 
!be .~, of Beoa1pta cd ~ 18 tbat ".1. 110 
labeUecl on PIP two of the tH-2 toft.8 It aIacJald be noted that ttd.. 
~t a.ota.alll' pr __ H a ... noe1pt8 80d dS ...... '. jClU.'D81 tor 
tM looa1 an100 tt.l.1oc the report,. !be .. stat.ct of ....... ad LUb1l1-
~ 18 aleo fOUDd GIl PIP WO, 1Mt 1t .. be 'bcIIDIt 1a Id.ad vat tb1. 
&ad.. .. ~t of a.oetpta 8Ild ~W' 18 0L'l ,. 2 of the 
Ut-2 tON fAoladed m Appad.s m. 
•• 
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~t 1e .. pI'888tltatim of tbe local. ara1oI1 f 8 balarloe 8beet GIl 111 
acaraal (not C81h) bu1e.9 '1'beNton, it can neYer be U8QIIIed that the 
-
excelS of -total. rece1pU1t 0'f4Ir "total 48b8rBII..... tdU be equl to the 
1l\CI'ttUe til net 8SlHJta ahowft 'hI tbe ..... ~ ao1D8l wnw 01'C' colan we- 11'1 
1_ lh or tt. LM-2 repca't. AU of the ftalcial data ued 10 tb18 atwIJ 
..... obta1Dad fl"CIm tbeae We ~ and their ~1Qc aobec.tllu, 
w:Ltb the ~ or tbe data ooacurd.rIg local tI1l1al ... _d 1n1tS.aUon 
t .... 
~t~ 11lOaP 1acladee aU IlOB4G' nodyed frat ~ .. 
wtd.ch prow1de ... 1"e'f'enU at least 0Q08 "fIf'I thNe ,...., -lttd:I1ac tile 
toU.old.ntt. ba1.aooe eben v..aets.o.. ~ U8t1e4 as 1'8081Y8d -haD 
H8aabeft f. ~t GIl !be1r lktbI1ftt (1t_ 18) and ...... l.i.ned as 
reco1_ ttQo Bebalt of.urw.a ... tor .".,.8Id.ttal flo ~- (1* 14). 
SpH1t1c 1 ... found m tbe 8.--.' of Rece1p\8 mel ~t. which 
8ft 1At4a.cIed SA -aaI'JIeIl~ irloG ...... 
9ttd.a -stat.lat of .a.n ... L:I.aldliUaett 18 GIl P. 2 of tbe 












(hr Cc4ta.) •• tbla eIlotald aot 'be .... OIl a 
looal tm1on'. report; s1rIoa that portiOll of \be 
... wId.ob 18 to 'be am' to tile ~ .. 
per oaptta \aX shotal.d be ... .. 1IlOGIU unc:Ie 
1_ 35. I1'l tIae ,. -- ....... _VI .. 
.. __ item 36, it .. added to it. )S tor 
,."... of tid ..... 
Fees 
ft.raee 
A ........ WWk,... 
Sale of SUppU .. In ___ .. 
D1Y1das4e 
leu. 
rrc. ou.z. SoGroea. (oolJ tboae 1-' wb1cb ~ 
... .... Uabed e1ten.a tor ..... t~ 
:lIlOCllltl). 
!be _thor rea.U.sed that tbe data for tII1q CIM ,,,. Id.Pt not be 
"tJp1oalft tor a g1vea md.on. Ideall.I'_ a t1ft ,ear baH pui.od aboald bave 
been u.ct; bowtrt'er t dwt to Uae l1m1t8Uona the _thor .. to:rced to aettl.e 
tor a two ,... 1:ue period. It .. telt that .., of ... adY ..... of the 
loopr 'base period coald 'be pS.aec1llG118tbeleaa b, ~ the three 
.".. 1DolualOll ale tn_ the det1a1tl. of WC.ftWlt~ ia ..... 
A~ k tId.8 ftle_ wld.ola appUe8 pr!ur1l.v to HCe1pta l1necI under 
1t. SO, _ 1_ ... provide ....... at 1eut flll'lftIfI tbNe ,... 111 __ 
to be 1Do1wted !D ttO'llft'alt~J.rc s.n.oc.... ha, 1t • ani_ apaD8OI"ed 
_OIl y:rteMdad in ... ill U6S bat no\ t.a 1961$ .. in 1963, the 1965 1Dcr<ae 
WIGIlld 'be tnclJ&tIId in 0U'Jl'«l~ iucc:ae CI\lJ it • dace bad PfO'f1ded 
1t:t._ in 1962. SoGb a ... 18 IdtdwrJ_ tile ~ eftact of_eu1 
iAccae. S1AcIe tis. pupoae of w.. n1e .. cdnSaSaat.t.oa of ~, 
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~ona "en made in the "H!ifl7 t_ cuee ill ubicb aob en ~ 
WQlld N8Ult 1n even 1_ dlstoI"tim. ~ excepUc:na, a8U8llJ tmdg ... 
rd.t1amt 1n ~tude, ..... ~ 1t appeand that .41'11811nGc8e 
wu ued tor • IIUPC* or PD"IJ08M tbat aceld aot be 1eol.atad aootIfttell' 
on tile dtslMJr8D\J1ta ~ of tile ,,~ of a..J,... md ~ta.!J 
.Ita ~ V08ld be • ",,81 ••• IISI at wbt.cb appeand to be 1OlaI, irl 
ucald ... ., ..... "u ••• _teo U.- 19) tor CIll7 .. ,.... 10 the ... 
,.., -r ... rtau, AII ... _ .. _, do.- (1ta 53) IIdcb' - NlatlYel1ldab, 
__ ~ .....tr1f!e!:11 ... to a ..... t aU .. ., of ... ~ ncarded 
~ it. 39 .. Ind ........ al .... 1 .. ' wId.ob _ aeIWlJ' puaed OIl to 
.. iD~ .. ,.., 'bodI. .... f • ....,u. ........... I!O that. 
~ Id.&b\ .......... , ..... tiDe 1DOC'III ............ JA tId.8 ..., 
.. a ....... tor ...... ~ tile .... 0 ••• t. Ifld._ ..,.\-NOUr1.oI 
t.- 18 .... 'bJ laIp loId la'bor an1caIe 1n Cld.oaco. 
fbi _thor _ ,... to 11_ v1t1a one Uld.tau.. oZ • tlIo ,.. 
baae peI'lod wld.ob maet be ~ to ... att8nUc:a of the nader. It .. 
oft teaatb1e to att.pt. to dldat .. ., ~ \bat lIf.ab\.....at fJtcIIl 
• 81'" 1_ beiac 8Mb ad..,. :I.a ow ,.. U. SA tile....... rOlr .... le, 
ft ...... I.wr tdah' .. .., low 10 l.96b bat ~ Idab in 1965. !be 
_UlGr .. Dot 8'b1e to cIaftae _ adec:lute ..tbod '0 .,. td.tII Uti. prObl_ • 
...... , .... ___ ~ ,t..,. ......... tbat ...... ~on 
.... 11 I'RllW f:raa tJd.8 .". of ,..lIa. 
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!be ttOlU"l"eQ.t~ 10_ doll .. 18 a atat1n1oal ~ in 
\fb1c:1l 1~ of tbe ........ ~ s.ac-e tor & &1" ,... or tor ,be bue 
period of two,.... (U6!l-196S), 18 NpN .... bJ' $1..00. WbIIl .... bl 
iue1t, the WIll ttCllftWl'~ hoaIa doJ.l.a1IIt 18 lIPPl1ed to the baM 
peI'1od. 
.l .,~t~ su •• doll ...... ~ (aI' ..... pI'O-
f1latt) i.e & ~ ......... fit tile .,.,.t-NCIUTlD8 j...., tton. of 
" ~.lA't' 100al 1ID1-. ......... of 1ooal8. IIIMrd.DI ..... of 1t __ 
fnI ~ ........ UI::I1.eH ~ .. ted, Ud.a 0CI'l .... will be .... 
to .. t_ to ........ JIIQf1le tor .. two ,.. bull pw.tod. 
Detlrd.u. . of the S4dt~ UI-2 f\8w I. .... wld.oh ....... lrl 
tbI.a .... uUl be pr .... ted .. ,... of the 41eoud_ of ... 1 .... in 
CMpte.n n .. m. !be .... bu ...... .,. efton to _ tHea 1'-_ 
ill tile ....... \Jan 'bel aN ... .." • .,.....t. POI' & ecac1a 
~ of tbeII, ............ 1oa. HOi"""" .. UI-I ,.. (01. 
__ dis m) aIIoald __ 1", 
D. 0I8At, JII!JI:)JJQU)II 
...... f. --,_.".,... oon •• 1Id.ftB looalllltor -.1 .. npoI'UIIc 
..... _at total ......... ill ea_ of .30,000 _ tJIa\ oa:neat ........ :r1Ds 
s ... cto1l.Irr .. _ proftle8 t • .... looa1e 1f.U1 -.sid., a Idch .... .. 
CUNI~ 1Il_. n ... ~, thft SA U. .... of ,.118hed 
.-u... 1a tId.a .... , the .thor vcald have to NlIIIeaftlI" .. ~_ 
I f 
r J



































































































of 1ntal"pl"etet1on abould arlee.to It .. 1n~ to note the reaacu 
propoeed tor' axolad1ac tbe LK-J ~ fara aa a souoe of W .... t1CG 
t_ .... of tb1. nataN. ..... abbNY1ated tONe cIo not .. deWled 
WODla't4oo, .fVtIa ..... , aiD .. tbeJ are f'Ued '01 •• lle l.ooala ~t:l.J 
w1tbGat the ...s. .. or a1\lU.UM tlDaU.lal o.t1':t.oeI' .. MOOUD"', .... , 
Pft88Il' ~ pJ'Ob~ or 1A~Uoa., ... or vJd.eb .. ~, 
1Ih1le • g:reat ...., otben .. b1dd111. ID edcI1UC1l, ~ :I.D .t1l.1ac 
frat ,.. \0 ,.. aDd Aw looal. to looal 1e __ leu 04tItaia t.baa l' 1&1 
_tbe~l~ .. 
!be coll.ocU.ca 01 .n...cd.a1 day tJtca tile Ul-2 J.abcI&" o.rc~ 
ADo1Wal IeporU pJ'O'fed to 'be • dUt1cMlt proG8II8. !be ~ dea1.:red to 
0fiIl8t,ft_, s.uo.tar .. pGIJIdl4e. • roup tlCpd:walaat to • !D!"" cub bu18 
tnc.e ~t tar each 100al wd.oll in tbe .. " 80 that lie could ccmatftot 
\7Id.oa11rlCQle dollar aaD'C8 1ftfi1e8 tlbieb vGQ].d appl.r to tb8a 111 IIl1J &1 .. 
,e.. DtrrJ..rJs tIM ~ pro3- it Mo •• eri.cllnt \bat ...... of local. 
.dODa NC81Ye..., fnIII otlIar .utles tor.,.... vId.oIa tbe local W1der-
.... ell the.I.r behalt. !1M two ~ __ an 8OUl'C811 of .. ...., aN otber 
looal UDl.8 IIIuIrJ.nc .u. __ ettl_ endI- basiDea8 at.att, and the local 
wa1GD '. ClIO pe" 1\IDd wl4Gb bas been enabUtIhed ... ..,..ate lepl 
_\1". Attar oora8llltatloD 1t _ cIM:I.ded that \be 110ft ~te war to 
lO.n. dlapoalUCll .... of tIM _vt.ee ,.,. ... &'IIICIe 1 .. SO wU1 
'be __ aed ... __ ...... of ........ -l'eCIU'r.t.nI 1aocae 1 .... 8Md 1a 
ctwapw m. 
-16 .. 
handle tbese items \fU to 1nc1ade _cit 1ncume Wider i_ SO (ttPrat other 
SourcetI") s1a.ee mr:paodltuNa CIl beba1t of other _Uties an not dis-
t.1rI&U1l1bable from a locel t. oem e'IpI1d1tu.res OA the LM-2 toftt. In those 
few inatlllCN vbeft ~ 011 bebalt of other eaU t1es coald be isolated 
read1l:'. _oil sxpc_ 81" the ~ !nC01M t.r. other _t1t1es 
were exol.raded ftoa1! the data. 
In reoord1ng data traa tbe "StaataMtlt of Reoe1pt.a end ~ta," 
the author tJeoided to to1l.car the ,oli. of ~ to tM n.eenat $100" 
.An1 ...... t of tso or 1 .... dropped .. etaUaUoa1lI' Snadardft..nt in the 
pres .. ' stu.. !be data ooraOIm'ling da_ ratu en4 1!d.tiat1on teee .... 
~ in dollara and OIdtS. PartlC11l.U' data ooUec\iQ'l ftlea appl.1cebl.e 
to daea a1UI 1rd.\1at1on. 1' ... v1U be d18euaeed 1n Cbapt,w m. 
On Pebna'I7' 1, 1961 the atbDr ca1dacted a t1raal ca. . of the 0UIIRl 
f1laa to 1I1clJlCle 1ft the ... ., perU.tlent tS.uAcdal lDtOlUtlCl1 t.Ueet 
pr10r to tbat date. !be.tJ.nal \abalat1- showed tbat 2. Cld.caco looal. 
:l.a1Jor wone __ tIM cr:lWr1a tor 1nolaeS.0II in tbe ..s.n ... of tbta eta •• 
t!!d.la U 1I:rp Chi08lO looala bad rued 0CIIpl.ete data tor U6S onl.7, and 
23 l.arp C1d.oago locals Itad fUad 0CDp1ete data anl7 tor U6h. 
CBAr.l'!B II 
DI:Jl1lPl'lO. 1JI) ltI&1SIS OF !lIB !'OJIULA'Il'01 
F , d • I 
In t..,me vit" .. ..u. .. ott .... to .. atboJo 1ft , .. pn1J.Id.DuJ 
pbuee of tId.8 ..", 1t ..,.. c:tec16td to u.s.t \be ... to • lUll 180-
g:raph1ea1 ... Sa wb101a aU tke 100ala td.tb total l'M81pU 1D .... of 
$)0,000 OGGld be laoltsded. ft1e pn"':n aUld_We ~ lD. .. 
laocae doll_ ....... profllM of tile looal wdou boladld 1a tile eta. 
wJd.. II.S.Pt 'be .. ....a1' of ..... Id.ea1 tt.ltfwaeee. It s.. ..... *' 
fottrn ..... vill .... &'t'.l.le 1dIIllaJ' data tor otber lIICINPbloal 
..... ttd.e 0IaapWr lDdl ..... the .nIlod bJ vb1ata tt. ... ..., papale. 
t1GIl ... __ l18taed .. 11 ..... ftOMCi a1 prot.Ue of t1d.a papalaUoa .. 
baokpaIIIICI t • ... 8II8l.JIU of u. s.c... don. ..... lWOftl ••• 
... .. U'" ,.,s.CIUl7, tld.a .." ...,.. td.\b ... tor 22L lAra. 
1ooal. ~ tIId._ Sa Old.eap. fable 1 81 .... _ 1rad1_Uoa of ... .., 1n 
vld.eb W. popalaUGft .. aeleeWcI. !be apdatecI ." of tile !!I!!'!!: of 
~ tabor 2!1!!! ...... 1ft .. Cb1cap Ana otft.ee of ~ __ t 
ad lleport. an.4 tbe 1ooa118d._ ~c1&1 npor' filM tor 
otIII'I8 Iqi. In tAdloated \laM tbeN .... 891 1ooa1 _au td.th Clr10110 
........... of ~ 1, 1966. ......., ~ tbe ..... of data 
aol.leoUoa the t1las t. 6Ii 1oaal8 .... cIleoo'twed to ... __ tendnated. 
0ID08l1ed, or tIWlateft'8cl to motIler ftlioa. Aa a letl8I'a1 N1e, a ttle 18 
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!AlU 1 
... or lDC.t.t LIBOft VlIIOIS 
II CBtCAOO - 196> 
Local .Sou .... tUea ... t..ad to 
be~. __ .11", flit ...... 
t ..... to ~~~..................................... ~ 
~ ~ at ~ ~.................................. 821 
Chleaso ~3 looI1a............................................. hk! 
~ nlr~ or Cbl .... ~ 1~............................ 379 
CblGlllO DI-t looala dtll ...".. • 
• t .as tor 'boUt 196IJ act 196$................................ I -!!t 
.... of * .... UW 100ala .... 
da .. 898l18ble laP 1965 ~ar ~.......................... l6S 
Ct4C11O UI-2 looela dtll total noelpte 
lela thaD $)0.000 18 1965..................................... ,-1~ 
foUl DIlle of 1tJ.aIpft CtdMp locale 
14th aM trraSJ.a1)1e tor 196$ IIU/-
~.......................................................... 261 
LtIJp ChiMP looala w1t.bca' ccaplAJte 
.... lar 1965 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
JMp CId.-.o locale Vi .. , ccaplAJte 
.... t .. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 :!" 
.... ;:; 
... fI L8JI CUCIOO LOCAL J.AUI 1RIIOIS W%!B 
DAtA lVAJ.LAILB roa lOti 1961. .. 1965 ......................... =::22::Ja: 
I 
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1ttenr1nated" vben a ta'dao ..... to 411d.n, 1toaoaella'U.aW takee place __ 
.,l1oat.i.cJn of tile a\lllben bu 00CIU'I"'8d ..... a ... baa Me lrloGI'-
NOt~ _ .. pad to • paltielalar aa.1Gn. A -.. at .. to ..... I"tIIlorl 
ooa1n .. the ....... of • we ..... fItOII the taft., .t au naloD 
to tba\ 01........ 1ftaIc:I,. u.. ~, .... 11ed, .. ......,....., 
looal .Sou Sate ooaa:l.cleNUoa. t:I.lH .... a'Wdla'ble t. 82T CId.o_ 
1Ha1 .. 
let all la1MIr __ .. NqGInd to .ft1e tbe ... detailed Uf.4 
~ NpOI't. It. 1Ma1 ....s.an. bu NIielpU of 1H8 \bm $30,000 aad 
18 11M __ ........ p, l' ••• 11, .., eleot; to tile • ~ 
~ ..,.., tI:IaoI8l .. tile Ul-l. l'1l _ ...... tmi .. 1Itd.._au 
thlll .. 1 ... of 14d.a PI'1.u..ae aN ~ to .. WUl-l 1~.· !be atbGr 
~ tbat. ___ ... Wt8 LH-3 loaal- U Old..... tId.e _t that 
u.. ... m Chicago ttI-2 100&18 .......... to t1lA ~ ~ tor 
tboa11965. 
~ of tile ~ of ..... m Ctd.ollO IM-2 looa1a nvealed 
that n.a.cd.al J'epO.r'U t. boUa 196b .. lI6S ... at .... ill 13 _; 
~, tile ..,.. .. ot .. 1oea1. ooald DO\ be ia~ ... ~ 
tor wlrlal. 1a ti...... to ... of .... __ ..., ...... __ 
- ... bIr ,... pricII' to 1961tJ t.a ...... , \be looal ........... tlI 
... t... ad had ut ..,leW 1ta ftnt tSaoa1,... It _ ..... ., to 
........... 111 1ooa1a fw. tbta ....,. , ..... of 1Mk of data, l.ea'f1IIa 
l6S C1d.aap UW 1ooal. ... d\lt data a'Wdla'b18 lflii' 1965 adI- U6h tflr 
tut.IJer oou1dIrattCll. 
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Ir1 order to ~ l.1tdt the s1n of tbe popala\tca to be __ Md, 
tbe _tlaor c1acdded to ... oal.r tboae CbiCIIIO IJI-2 loaale aIloid.Dc total 
nodpY tor 1965 1a. _0 .. of $30,000. ttae.. woralA ta.a be oll.ft_ .. 
~ CId. .. 1ooa1 ..s.ou. WId1e IIOIIt 10Cl81a wi. total reoatp\a 1He 
tbID ."',000 .., tdeot to tUe .. DI-) 1'''''', ....... of .... dS.d aot 
... ct.aa tld.e optloo. DeMil.ed __ aau .. of tile t11ae NYeIled tbat lOh 
Cb1caco Lft...f looe1e ftl8cl ~ .. ~ total ......... l.aB .... $JO,OOC) 
t. ftMll 1965. Of tId.a .~. ~ .... attJU-" v.ltJl \be ~
~J the "naiad. , .... u. ..... ~ 01' W t1led 
tile lION .... ned ..,.... to. ......... NII_. It 18 ~ to .... 
tbat tbe ~t Sn~ otftea ftl.ee m-2 ..,..u _ 'tMIalt of 
aU 1t. att1l1aW looalAt. SiDce .. _tn1 otllce ,........ ..... 1" N-
po:rt.. tor aU. ... looal.e • ., ...... .all OIl ........ t. St~, 
looal.awotll4 .... tile ldV.teae .f data wld.cdl ....... npartAd with a Id.P 
__ of ~ trc. 1.-1 to ~ ad ". ,.. to.,... \ibIQ tIaeat 
ldl ..n LJl...2 100ala aft elia:lnated ,... ~lcn. tbere nu1n 261 
l.a:rp Cld.oaco looal ardau vltb dna &'I'&Ua1:tle t_1J65 -V-l96h. 
ot tbeee 261 lap Old .... ~, .. ,,-tbJw d:I.d ao\ haft ocapleW 
,...,.. ... for fiacal 196:5 Gll t1le; ~, fcan .. tdtW did ftOt .... 
CQIpl. JM...2 reporte _ t11e tor f1Mal U6L fit' had tued .. DI-3 report 
tor that JefIIt. __ ...... 31 looall lIN acl.aded. tIM .IIJI'1rdlaI 22b 1arp 
Cb1 .... looal.1aIaw 1oVd.Go1, .....,... ntWred to .. the ... papalaUoa .. 
... 0CIIpl.ne UI-2 report- .. l1l.II tor both 1961. aod 1965. 
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Almo8t two-th1N8 of tbt ata._ poptl:tat1Ql _ art1l.1ated Vith one 
or the 11 parel't labor o:'IIIIlaaUons a1acIm. 14 'fable 2. '.ftd.a table 1nclDdn 
all puta'!:t l..abar' oxpn.1sat1ou 1f1tb 1'1 .. 01 IIOrG att.l.l..1atu proYic:J1aa data 
tor botill964 _" 1%$. !be _tobor telt that valid iACOII8 dollar e<apar1 ... 
sou baaed OQ at.tI.l.1atd.oo ecu.ld .... ooJ.r 111 tho_ ouea ... live or 
1'IlOl"CJ at'fil1atu at • pa;rct 'bocJr &tad bee lDe1adad 1a tile .. ." .. 
AppeDdlx I 00IItdu a 0QIlIPl.ete l.S.a1dJIc ot the ,...t labo!l* 0Jl8&11-
saUIu viti! atf:Il.i.aMe iAoladed b 8J3 ..... at w.. at.acIJ. !be 1ndez 
title I1.Md 1ft the !as!"S of !fte1,1s Labor 2m!!!!!!!Cf 111 .." 1u 
oapttallettaN, wtd.le tbe oft1c:lal. ... or the ~ 111 &1YeD. below 
1t. '!he", code 0 .......... 10 tbe t1nt co111111 8ft tboaa U8d to 
1dlmt.U)' the paftIIlt bod:IAa ~ the COU'88 of w..... !be other 
collJllU DOlI the IIUIIlber of 100&1 unlOQ aft111atea ~ data trw 196h 
and 1965, lUI .. 11 as tor Grlll one of theM J8&1"8. 
B. A BAI..A.lCI SBBI'l' JROrII;e r6 _ S'lODI J'Ol'IIUUftOV 
wtdl.e tld.8 ... 111 DOt pdata'rl11 CJOIW8naM vitia .... aDd UA· 
ld.Uu... ot 1ooa1 ani .. , • balM_ eben pI'Of1le tr.Ul prod. a ,_eNl 
t1Daacd.al ~GIl of tbe 22Ia 1aIWt 1ooa1 .OM laclladed lA tile ... 
~ I_II _ "" UI-2 ft.uao1a1 ~ toa, tbe tnd1t1oo&1 
ba1.aoe ...... eqaat1el ...,. be IIOCI1ftecJ tot! local 1abar ard.CIl8 .. toll.cBat 
wfRa1 AaaeW equ1 "1\)ta1 Lt'*U1Uea" plu "let uaeu." .. of ,be 










PAllEltr LABOR QRQA..mA.'1'lOHS lam 
mB OR JI)U LAROE LOCALS lCUJDJD 
Df mIS S'lVDr FOR 80m 1964 AHD 1965 
~. (IRdipladeat)........................... 23 
Catpeater. (~).............................. 18 
BuildS.,. Senioe 8ap101- (~).............. 13 
1lectr1Aa1 w.ttera DW (ArL...cm)................. 10 
ROd Carr.lers (~)............................ 8 
Pa1nters (APt-cIO)................................ 8 
Aato~ (JP.L~)............................ 7 
Hotel. ald F~ lbpl0J'M8 (.AF.L-CIO).......... 1 
Hae\ Cat .... (~)............................ 7 
Prlntiftc JIIraIr ... (.AJ'L..ClO)....................... 6 
S~ (ArL-cIO)............................ 6 
~ ~ (~IO)...................... S 
Maob1~"~ (~IO).............................. S 
S 
stap Kcrd.rlc P1ot1aft 0peJtaMn {AJ'I'....Cto).......... 5 
~ (AFL-c%O) •••••••••••••••••••••••••••• ..l 
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lb6 
... 23-
'!'he ke7 to :SAtel'pl'et1og the tabl. used 1D tb18 bal.anoe abeet pro... 
tile is 81 ~ of the olu8 1Dterval .,... WMd. l'D 1961 tbe 
U.s. Departact of ~ PlblS ..... 1JD1oQ P1aaleial suu.uoa. a report 
• 1 f 
~ _l.eo\ed ts.mJnCllal data of labor OIIad.MUoos f'1l1Dc amual ~ 
~ 19S9 and 1960 ... \be La'bor~' ~ ad DlHloaa:n 
Act. !be 'bede IIftbod of atatI.aU.oal pl'118It\aUoQ ..., So tbat I't8pCft .. 
• ~_ of the 1ooa1a ~ to tbe 81M of tf.Ief.r wtal ~ 
Otben ..... Ida. acIopted tile elu8 totena'le tbH ~ _cI \be 
........ dCIU 1l'IIaIIdM. It. eIaoItld be noted, ........ , tlaat. to .. _thor'. 
knowledp tbt.e 18 tbe .f1nt U. u.. clue 1aterfalS baY. beet. ued t.o 
c.1.ue ~, vblla .. ~ ~, ...... edeQute .. .., 
otben vId.ctb ... patQp08l. t. u. ",,88ltaU.c of tbe data Sa QUatlal. 
". CIGlr ....... tIM .. tatelftle ........... lD. *-.... of 
.1 PIII1M \lie ....... _cdMtll'. tile tootAoMa Sa ... tablAl eboIlld be 
__ ltad to ~ .. oca1.duU._ of elue latelftle Ilu __ uN in 
all ....... 
tal. 3 ",1111 •• ~UcD of the ..." ~ ~ 
to the .s.. or ~..... At tUft &2a- 1t WGUlcJ .......... tbeft 
....... 81 aoda1 ola ..... 00GU.ft'1aa -' .. a.o.0-99.9 Mel lao. 0..169. , c'l.u8 
SatGrrala; ~. 1t __ be re_end tbat the c1aea irltelftle a.eed in 
the table .. bJ flO ... eqaa1. IA tlda ,..u.oale dl8V1huUoa, it equal 
• I 
'·;I_ 
.... ... ••• 
Zan total ..... 
1JadtIt S.o 
S.o - 9.' 
lO.O .. 19.9 
20.0 .. 29.9 
)0.0 .. 39.9 
itO.O - 99.9 
100.0 .. "".9 
SUO.O .. m.' 
1,000.0 - 2,m., 
3,COO.O .... over 
-2h-
fABLI ) 
Dl'S'IRlBU1!O?f or 2!Ia LAROI IDeAL 
LIIOtt 11IIOE Dl ClItCAOO 
.ACC(8)DO !O !Im.t JSSIlS 



























-ClUe tAteft'ala .......... Sa tbaII ... of dollan and .. 
bI ..... tboaa .... in .. loG n .. e.lal StatS.aU.o., • NPOI" pabJJ.abed 
.. the U.S. Deplirt .it' If IIIiI Iii un: m lID table, ..... , eaob 
-' of .... btier'Vala bu hID oambiaed r. alllPlloltJ of ..... tat.'I.GD. 
, I 
- 2S -
olaa laterral.e had bMG used tbaft 1Ulld not be .., statutlcall,J' ~ 
modal claas. '!'be n .... of 1ooa1a tall1n& in ... clue WOIlld be roacbl7 
eqU1 acept tor the ..,.. c1.uaea ower wblob • nlattYelI tar locals woald 
'be 11i.del.I oaatteNd. S!Aae the data 1ft tbl. table 8ft _tteNd arer _cb a 
wide ftQIe, 110 tne of - .... aU J1eld --~ ... dncfal lA-
tOJlNlUclD a'baat. tile poptdaUCIIl. ......, tile tale ..... *' ... U'-
rqed aooard!aI to the ... of tbeS.r t.oUl .... , tIae la1p loea1. l.abcJr 
-Sou 1a ctd.oep aN ..... ..-.1.J dI.eV'1bated .... SOlO ad tl,co,ooo, 
aNN $100,000 the Sn .... al .... looal8 vi ... ..u.--lI', ... $SOD,COO 
toke data .. w1da1l -tMftd. !be table also tradS. .......... a .all 
....,.ral .... 1 .. \ of looale tNI ,... \0 Id .... olM8 SaW¥a1A SA 1965, 
UGG'Ift'1oa .,..u.~ ........ looI1e ill tbe 1 __ alMa 1r&\erfala. 
h:fthw ~ of tile data ..." ..... that US looalII, Ott 61 pel" 
08lt. of tbe ... popalaU_, 8hond 1D ...... total .... tor f1aoal 1965. 
0nl,J .. looal. ....... tbe __ ..... , of ...... at the olOM of lJ6S .. at 
the oloIe of U61a, wbUe 1; 1ooale, fir 33 ,. _, of t.be .. til popalatt.on, 
--.. a ..... 1A total ..... ~ ftecal 1965. .... loeale .... 
a ... _ 10 total __ ... GOt atf11t.ate8 of ., paI"U. __ ,..t 
1a'bo.r orpaisaUorl • ~s.. •• 
.l ~_ of tile ..... popdau_ 8OGOI'dI.aI to tbe ... of 
tot.a1 1Ub1l1tt.aa 18 .... ill fable 1M .. tile, 8PPftI'X~ lJO per oet 
or .. l.oect1a ... !lOt .. ., 11alIlllUea, ~ ..... 30 ,.. .. , ....... 
total l.S.atdlltte. of leeII ... ,$00. ftd.e lDcIl._ ..... ,...,--.. 
of ... lalp 1oca1la1:Jor wdOlW t_ .. bM1a openU.~ As:r..tbe 
l!'1_ 
la-..al& 
£to Uald.11U .. 
.... I.> 2.> .... I.., 
S.o .... 1.1t 
1.S ... ,., 
10.0 -1h.9 
15.0 .... 19.9 
20.0 - a., 
!s.o .... 29.9 
30.0 .... 3lt., 
)S.O ... 39.' 
laO.O - "'.9 
$0.0 - $9.' 
100.0 - *.9 
2$0.0 - 1M.' 
S'OO.o .... aDd ~ 
... 26 .. 
fABJ..B h 
DISmDU'l'IOl ,. 22la LAIOB LOCAL 
I.AIOll tnm>1S II CBlCAOO ADCORDnII 
to 10tIL LUBILr!'DS 















































"- CQ8 4ID1on 10 tId.a O1 ..... a.aau_ baa _ .. _Ill aMOIDUrc 
.,... ....., all ....... --'deNd ,.. ,.,.le w the ••• ntd.p. 
I 
- 27 ... 
edder1ce of w.s pretareDOe, oulJ • rew ot those locals vboaa final J'8fI,r 
_de4 on Dec8Iber 31 reporMd 1 __ each as tax l1ab1l1t1ea. '1'bare va 
NlaU".l1 11"1. dUt.,.. in the Uab1l1t1ee dJ.8tI1.bat1ons tor 196b 
_€I 1965. 
Onl.J 65 (29%) of tile l.ooale lDCfttUed the1r tota111ab1l1t1. du'1as 
f1eoa1 1965, vIdl.e 106 (It?., .... QO c:banp in total lSabiUu.. ad S2 
(23") actu11J deareuecI .. ..ut of tbe1r tota1 U*,litiee. 1'td.8 
tuth.- iaAaatea that eYe l.Arra- 10011 _OIl_ ..... ., nlaotaD, to 1DcaIr 
l.1ald 11t1u of ., tne. 
From • ~oal ~tj fable h phliJ8Qte aa ... ., phao-
__ OIl. It 18 eY1dmt. trca tba Mb1e tbat • INPh of th1e data woald prodau:Ie 
a NY ... ttl· CU'fe. "'.ode Sa tId.a dS.ftl'ibat1_ 18 at .... cd t .... , 
wb10h Sa 11'81at1wl.1" c.1.oae to tlae lIOde, doea DOt haft IA7 fta1 etat1a\1cal 
~... A....u.a 1NGlc1 alao be of lltU. 1r1~","ala_ :In tb1a 
altu.at1oD. .....,lu of tId.a ___ Ift_ aft ntbar .. aaal ad the_tbcIr 
or • MDbook CIl ~. WGDld be del..1Ihted to cI1e ...... a· «1 ... 
V:l.ba~ of .... 
It 18 1n~ to ...... 1_ , aDd h. Al.Iaoet 80 per oent of 
the loaala I'~ total U,abt.Uu. of leu tIal *>.000. wu. GIllJ S ,.. 
oct of the 1ooa1a reponed total. ...u of 1_ 1Ma that .... t. !bl. 
mG. ..... tMt the cti.ftr1b1Itlon ot 10eala ~ to ran ..... wU1 not 
d1ttw nd:I.a&lll &em the ~t1en ~ to fM»tal ...... 
!ald. 5 ftI'1.t1 .. vbat baa __ 8tat.ed o~ a cti.ftr1b1Itlon of 







S.o .. 9.' 
10.0 - 19.9 
20.0 - 29.9 
30.0 - 39.' 
ltO.a ... 99.' 
100.0 - 1M., 
500.0 - m.9 
1,000.0 ... 2,999.9 
3,000.0 ... ad 01V 
1'.AIU S 
D:tS!R1BU!.tOlf or 221a :wm 10CAL 
LABOR maoNS III CHICNlO 
JCCC.8DD) to Of ASSlft'S 































ac~ lGtel-Yal.e ........... la ...... of doll ... -.I aN 
, ...... thoee ued in VAl_ r.t.r.l~st.at1aU.C8. a 1'epOI" pdJliabed 
bJ the U.s. ~, It LIWi D. lSI aatablAl ......... each 
set of two Sa~ ....... CCIIIIb1raed t .. .a,apuoS._ of preRCtaUar&. 
.... 29 .. 
l1abillttea wan nlaUYel.1 IIRall in. the mejor1tJ of local tmlC'D8. it 
clOee17 ~ the ~tt= accordl:QrJ to total ueets prea\'-d 1tt 
!able 3. Selle ~, baa 00CUlYIIld tr. Idabw \0 1 .... clue 1atarfala • 
.. t of vld.aIl 18 N1aUvelI' ~tJ ~, til-.. 1a ORe dUt9&"'C!!l4. 
til the two ~t1oD patteIu. !be ~u._ ~ to uet ....w 
~ 111 tab1e S ..... tbd 6 (") of tile loeale bad De\ l1ablUu, .. 
it&8teed of aet .-ete at tile aDd of ft.eoal196lt, awl that 8 (Iti) of tate 
loOala ... 10 tb18 .... 1 •• poalt1cw& at \be 4 .. of t1ecal 1965. ftaeee 
8 10cala ~ the 6 tbd IIbond Bet l1abWt1ee at tile o3.o8e of .fi.8oa1 
196&. 
A. ~ of ... lata t. 19611 and 196$ NValed ... lla6 (6S~ 
of tba 10eala iDoI' •••• tbIdr !let .... cfuS.DI ftMa1 lMS, vtd.le 7S (3m 
of tbe looal ....... ua.u Bat -'" eel 3 (l$) of ..... .,., DO 
..... '1'baaa t'J.pfta ......... tAeu.l w1tb the natsUCG ~ 
.... St.& total ..... . 
'WIdl.a 54 ...., tile wealtta of 1ooa1 1801' MS •• Ibt:Ia1d 1» _-
u.red ,., an .. ]pta of tbeIr ....... , .. baY ... tIIat • ~. 
of • laIIe ,.latt.co ., ... total ...... t. tldAJ pwpoee with ...... 
cal_1 ~ ..... 1-.. ... of 1ooa1a I.,..' GO lialdUu.. or 
Uabtl1t:I.M of NlaUYel.r ..u. -te. ..... , -' ......... 'be ued 
it ... dIrNd.:N to ideate .......... of ., ~ 1ooa1 ala .. ... 
100&18 do NpCIIt tdansn.oaa' toHllSabtUu.. 
_18 6 PN-- WGftIaUcIl ~ iatWe .... lD tow. aaeeu, 
tota1. U6tUtiN, ami .. ...u ,. tile .un pap4aU.orl dtIl':I.ItI tlaoa1 
-30-
l%S. 'total ~ an4 an aeaeta .. Mal.., ~ of S per .... md 
h ,.. em' ~vell'. As 1lI01d.ooed ~, the paItb J.Q ut ....u 
~_ tbe aofUl paIiJ'tb in looal Ui'd.oD walth. I' 1e s.a ........ mg ., 
DOte that ~ f1ao&1 1965 totIal UabfliUea 1naI tuM at t.1d.oa tile rate 
t1M tdP' 1Il41._ttt 1fbetIseIt l.ooal. labolt tm10u ... 'beoadna .... "'11'. 
to iJloar l1atd 11 tiu SA taMU t:t.nIP.cd.al opanttcaa. 
ft8LI 6 
t.\)_ ASSIIS. t.\)fAL L'IAlILt!t1S AID 
Itft' A8Sft8 f1I 221a LaBQI LOCAL LIIQ1l 
UIlOIS II CHrClOO 
U6la Ail) l.96$ 









c. ....... DVOLnD D D..u1DD IDCW, 








'1ftd1tlonallJ. .. .".. of 10cal l.Iibor 1IIId. ......... ..sud 
10 ..... .eta at \Id.e. 0Nft ........ ~ lid... wtd.1e tbe 
.. ..,.. of ..rt ad ~ _ ....... ue.fta1 ... ....,.... tile 
- 31 ... 
are Aot sat1atactOl"I as _tull" exclwd.ve claeeU1cat1ona for todaJ'. 
local laboI' lD1ou. A tId.rd cateaorl em'brac:I.Da both ontt .d 1Adwstrial. 
•• 'ben IIDat be utabU8bed ___ of etta. of tM AI'L..clO ",,81", tbe 
~ of teotDolop.cal. ira'lovat1oGa em 30b ~. ad \be tendeo.q 
of ... lGca1a to adI1t ... tba .. ~_ of ..... _ buecJ on 
... ~ .. a1dl1. 
DBoe tImIe catepr1ea or t.Jpe8 of local an"" ...... Uabed, l' 
18 at411 WJJI!I dltttCll1' to ~ ... paotlcalar 100II1 late • deftR1\e clue. 
Y. -..p1a, ,..t ......... tile carpe ... ID~ adldt \)otb 
cztaft ad ~ atft..U.a..... ~ ........... 1Doal .., ft-
prl •• ' 'both ~ ad oraft ani_ or ..... U • twp plat. After 
....... d1_eaia w1tb tile ...... U.oned So e ...... I, .. eta __ 
CClQo1aded tbd ftC it 1t ... poa1ble to place MOb 1oCII8l. !n oa.e of \beae 
thne ~, IItlGb •• lallt t1ctat.1oa wald ..... ___ ~ 1lbe 
otft. .... of .. 1ooa1 to ............. .". of 1ooal. 8Mb. pI'O~ 
0tI114 .u ocaft1to ........... ad t • ••••• tile I'8IIOVOH of tile 
.... at the ..... , UM. ,. ttd.a I'IMOIl l' _ DOt poeatbl.e to ........... 
~ cJU.f .. , tnu of loula dSlPlq tJ1f'.tenat 111_ 4011. aovoe 
)1I'Oftl.H • 
•• tl_lIld.p tsauw at ....-.1 dltt .. , leftla taolad:lDl DaUaul bodl_, 
tIM ChlC8lO ~on of l'Abor, ad local 3cd.r1l....... SHb iDtoNatiOD 
18 _':11" eel",.,bat eanft_d4a1. tfaUoaal per OIplta .. f1&aI'e8 8bcMl 
CD the U«-2 prcmtd to be ntlter wanUable ... plcle to aa'bentd.p tsauw 
- 32 ... 
a1w:tG au e~ted h~ ... ~ ot the local. in the staidi' do no' bave CQI'.N1t 
Wo:aat1oEl en. _ob 1 tau .. ~ W~tiol'l .r.as, no. on ru. with the 
otftoe of Labor~t cd Wel.f'an-Pan.a1orl RepQrte. Tb1s problCII wUl 
'be tak8Il tlp in greater datall lfbc _. 81"e discu •• d 14 Cbapter m. Per 
capita taxee paid to the Ctrloaao ,edanu.on of I..abor an Oll a \'ollmtart 
bu1a; tblaretore. the7 vOQld ut ~ theU ~ to be _ accurate 
&!IOUfte or local Wl1cn ~ atat18t.1oa. !be I:lGIJt eoGdGId eal. 8OlIltf.«.l 
to o'bta:f.n.1D1 tId.a WarMUAo .... to 'be ~ loeal .101bt boa:rda 
~ tb:la 18 poa&dJ4e. !boN wd.Gaa vb1cb do r:aot WOOl to a .1cdJ1t 
boerd WOflld ... to be ~ 1rMI1v1dallll1 ad ~ \0 aIPPlI_cb 
WONaUoa. !be. __ would 00lIId ... 1t ad9:l8ab1e. f*"!lIp8 GWID .... ." 
to ........ ,be locala that .. WcnaU,OIl would be lcept~. Ob-
tldD~nc tb1a Wonaat1al aoalcI also ooaaUtate & ..... te.-q. lecaue 
or • l.ack or N8OtIl"088 tM _tbor ... tutab1e to uadarta1ce ea. a pro,jeot. 
Aa • Nealt, 1t .. nob pol81ble to ...-n tile ,..»18 eft._ of ....... 
eb1p else _ the 1ooa1 ..sOIa :1DOC:'1111t dollar aaa:tce pntll.ee. Penapa ... 
futMft sobol .. :1rl ........ in the ,.".,. win ~ .... vblob w1ll 
o'bta:S.n 196'; _beNld.P t1pru t. t.be locals act ._:1_ ,. poell1b1e 
eft .. of ..... etd.p ... Oft tile natt.att. "",8a1W 1D .. pre .. ' studt. 
CB.A.P!IR In 
SOUBCE or !D CIJIIUif'J.\.8lDJBlUlIl mlOD l'Ol.tLAB 
• 
S1Aoe \be athol' deld.nd h baM \b18 81i&1cJ1 oa. looal Qld.oa 1Iloca., 
lt VU U088NJ7 to deYelop ... ooncept ot local wd.oIl 1AccIIe wblcb ccald 
be applied to tbe LM-2 da\a provt.decJ b, aU tbe local. iuladecl in the 
stu.. !be 0GD0ePt of aaJ'N'l, .............. :lis ... va dtrfe1opec1 to deal 
efteoU"'lJ vith aeYera1 probllu taoiDS the _\boat as.raoe tben 18 ooraalder .. 
able 41. ..... , as to wbat ehoald be oou1tSeNcl • part of local. md.al 
:1D_. 80M of the ...... an of tit. opWCft that 0DlI" IIOGe1 tdd.ob 1'8-
u1u with the 100a1 aboal.4 be coralddered .. 1lloc8e. Acoord1D8 to tbl8 
vl., per cap1ta t.as:e. to be ...... OQ to • paret bod.r, ,...s.. ool-
l.ected traa ..... tor their __ flu pI'OIr_, _41 ~ta tor 
8'ICpe". lDctU."Nd for ....... te 1epletiUea ( __ .. peu:1oa tude) abould 
not be 1DcladIId 1rl l.ooal u10Il In.... othen take tile podUCD that .., 
..., wblob 1. oo1l.ectecl ..., tile local .uGll __ hi be :I.DcladecJ iA 1t. SA-
_. cu. . tbe -tea-.. of reoe1pta tbat aN pan of \be UI-2 tinaa.o1al 
npoI't1Da tON, tile atboJo tOUAd 1t .... aat:I.etaotol7' \0 fGftlllata • CCA-
crept of 081'N1t. ta_ vtd.ob ..u f.n.olad.e oal7 tboM 1'_ ~ ill 
CbapMr I • 
.a.. ~ IrD»m COII'AlID VI. !O!.IL IlIUtlPm 
AS AI IIDIC'U 0'1 UlCAL tnfIOrf ID»II 
,..1. 1 preseta • ctt.8V'l't:IGUon of the .. " pcpal.aUOQ UOOI"dS.Da 
to the 111_ of total recetpt.. SUob. d18t1"1.'butlCll baa beaD pI'888llMd in 
~~----'-" 
,c 1 ~c c _ C" 
I"~l!_ 
ZaWftla 
Le88 tdaM 30.0 
30.0 - )h., 
)S.O - 39.9 
~.O - 16.9 
$0.0 - 99.9 
100.0 - 216.9 
2SO.0 • 169.9 
SOO.o - 11S.9 
150.0 - m.' 
1.000.0 - 1,999.9 
2,000.0 - ... "_ 
-lla-
TA&m 7 
DlS!BDUlJ'IOlor 22h LABOB IAlCAL 
LABt8 tnltOlS II CllCAOO accxDllO 
to '1O!AL IEI'IPfS 

























"'lM8 ~1a .... ." .. _ b tbcu __ of doUan aDd ... 
bued OIl the 1atema1s ued 111 Uu1am ftlteDcd.a1 Statlat1oa, • HpOI't 
plbu ... b, "- U.B. Deputm81,IU tiIii i& iWJL 4 
- 3S ... 
tIlO8t ot.be:r 8tw!1ee of local won i'iDImc1al atat1aU08; baIIeYer, 00IIP4II'18ona 
with tbe. md:1e .... not ataUatlcally a1pU'1can:' s1nce at least two 
varlabl ... aeocrapbical ..... ad ~_ dlff--.U.w the populatlou tabta-
lated. !be tJ'pe of d1.atr!IMattan aboIm in 1'Iib1 • ., 18 'Iffr1 .!aU .... to tbe 
total ....... d1eV1baU. 10. fable J. It .... olaa Satuval ...... ued, 
tt.e WOlIl.d be no .ta~ •• =naM 'IOdal ca.a.. !be eoatteect 
d1.atr!IMa"- of the data 0 ..... ...", vide ........ ., .". of ... rap 
del_dine. !be d1eV1batd. . tor l..96l. _d D6S aN ~te1J tile ... , 
-..p\ Uaat tine locale ... ~ below $»,000 1D 1961&. !bare .... 
to .... beea • .u.pt ......, 11M ... ' of l.ooa1.a S.ato the $hO,OOO oJ.a. 
mtel'Yal .. veU .. lato .. $2$0,000 olua JA....,al. bat uae. ..... 1&-
tlftll' 1dDor ..... __ ooa8ldeli.al a tnad tor • pap&1.aticIl of tld. ..... . 
~ ...-tAU_ of tbe data n¥Mled \hat l1a9 (6"" of the looal8 la-
....... tW.r total ~ ...... tlaoal 1965, vldl.e lS (J3J) of the 
looa1e 8bcIred ...... _ 1A tot.al NCRdpta. .... ........... of 1r&crNa8e 
ad ......... ,be ..... t,boee app11 .. 1. to Mta1 ...... aDd to an 
...... 
Cunnt-HCWdltac 1rlcc.e 18 \be 'bul8 tor the dS.sV1'baU. of the 
." papa1aUCIIl pr, •• teet ill fablAt 8. Ieoaue of tbe l8rp d.u of \be 
olu8 ~ HId Sa »lea ., .. 8, GO ea3ar 41.t.t __ ._ ........ 1rl 
d1eV1baUou of the popaat1on buId on total reoe1pta _d Ql CQJftl'1t-
~ in.... !be dlttereaOl8 10 total ~ Met ca.rnu-~ 
iDOCIIIIt tOJ' tbe v8l1.oua loo&l.a .. ao\ of ._ 8apl .. as to lIO'fe 1I08t of 
tbaI .fItaI ~ to laIw o1ue 1rIterralaJ tao.Y., ,be Id.aber c1au 1at,w ... 
£:"1". 
..... ... 
-"' . ................. 
Le8e '* 30.0 
30.0 - 3Js.9 
3s.a - 39.' 
1.0.0 - Ie.' 
SO.o - 99.' 
100.0 - 21&9.9 
!so.o ... 169.9 
SOD.o - 118.' 
-,so.o - m.' 
1,000.0 - 1,m.9 
2,000.0 .. ad 0Mr 
-36-
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acta. ta ... ala ere .......... u tbaa .... of cIol.lan eel 8ft 
balled .. the 1a~ ued in Uai_ r:t.aacda1 StatUt.i_ •• J"epGIt 
,.lJ.ebacI ttl tbe U.S. nep. .... Of ass;: D D&L' 
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vala in Table 8 ISleftllJ oonta1t1 taer local. than tbtd.r OOI'Napood1n& 
1rltenala in -table 1; ~on, tbe conyerM 18 1enerall.7 Vue of the 
lower olMa intervals.. Wb11e the mmbe1" of locals 1DYo1ftd 18 not snat, 
ttl .. 18 ... eft .... trca tbe. two tabl.ee that 0UI'NtI'~ income 
.t.S.pJ'ea aN _11 .... M&al NOetpH .t.S.pJ'ea tor 100al atd.aaa. 
It .. .-t1oDad pnwi.cII81J tbn 149 (6.,.) of __ loea18 repol"ted 
8l\ iAareae.t :1a total noeipta dar::I.QI t1aoa1196St vb:Ue 1S (3.) or the 
looala repGI"tad ........ ad .. J UISDed the.... !Iaeae nauniC8 are 
alaoat ldmt1oa1 tor 0IIIftD,\-I1tOQftiaa 1Doc.et 111 ...... - 1lt8 (MS), de-
aNUed - 7. (ll", NIairIed \be __ .... 2 (1$). At ~ 1lM- it II1Ibt 
__ to .... Utt;1e dU't ..... wlaaUaeJt .. 1IeUIlre WIt_ 11M •• 1rl teru or 
total. ~8 .. ,..,..t;-ft4IIIIft1.DI t.acs.e, ............ detaUed 8I&l.p!. 
or the data NNala that ... .."....t .1111 .... :" Sa ..... etaUa10e 00-
0IU'Nd bJ .... DIble'''' that wtd.le IA U7 (8).) of ., looale _ 
tn ... I .. or ....... SA"'ftQ"'~ Sa_ ...... 8pOl'Ided dtta .. Sn-
..... or 4ear .... 111 total NOelpta, ill 'J7 (1"') ot tI:ae looa1e tId.8 did 
GOt OCCIII'. I, ...... the Q ...... of looa1e in wld.oh ~a ~ 
vld.la caft"8Ilt~DI SDc.e ~ .... 11108\ equal to tbI ntaber of 
looale 1a vtd.cb NOetpH ~ dUe OU'.f'a, ..... ca&'I'irIa i..II«ae ~. 
~, ill 1I8lJ of tbo8e looa1e ta wblcb both CIIl'ftII1'~ h_ 
dUt ___ 1D the __ ." wb10b tile. two ...... 
SolIe _ _.pl. v1U iadloaM .. total NOetpH aDd ounnt-r-eacrl'iQl 
taoc.ae caD ... 1D oppoe1te dlnotlou dar.1D& a t180al JUr. tAt u.s .,.,.. 
- 38 ... 
'1'ABLI 9 
CIWJJJIS U 4JD1'AL D:IIPIJ IJID CUIIlIft-ltllltJBRDll IDlHI 
roa 22It J.AIOI LOCAL L&K.8 UI'IOIS II CBICAOO 
IDt1tIJ rtsCAL 1965 
foMl NOe1pta ad ean_' ......... '1na 1ae<ae 
1Dare.aed or ~~......................... 117 (8J~ 
'l'oM1 J'fJOI1pta iD ...... vbUe CUNDt-
~ 1DGGae ~............................. 17 (8~ 
'ft»W I'eCMd.pb dear ..... wbU.e GU'NIlt-
~ iftCGRe ~............................. 18 (8.) 
CUl"Jl8l'-l~ ta_ ••• rdDed OC1!I8\8nt 
wtd.l.e totall'eCMd.pb .... -........................... ...! 'W 
toIILS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 221& (1~ 
-)9-
tba\ Local -ABC" ... a $10,000 1rlcnue in CIIIIJ'Nf&'~ laoaae c.ttm.ns 
196$; .f'UtbcmIoN, aappoae that tbtrr sold tso,ooo of tbtdr boDcI hol ..... 
dU'SllI19/Sb, btlt QCI'I8 dUi.nc 1965. DIldllJt theM ~., tIlftU total 
nce1pW .n.aure tar 196Ja watald" .. , *,000 Jd&b.r Uam "'-tr total 
Noeipta .f1&ue tor 1965. !&ma, UleJ' WCI1lcl __ .... 1 .. in total receS.p\8 
ctuf..nI 1965 of "",000 .ad _ 1rlcnue SA ...... ,~ Sa_ of 
.0,000. 1'o.te ......... le, let WI .".. ,bat J:.ooal -m" ... a 
$lO,ooo ---- lD oau.' .... eeanhla 10.-. c!Iari.as U6S, .f'UtbcmIoN, tbeJ 
sold t60,OOO of tII81I' bead bo1dJap ...",. 1965 aDd .... dtaftIaa U6b. Under 
tbeea ~ .. , tbelr total noe:S.pu naue tor lI6S woa1d '- thO,OOO 
• "'0,000 ...... lD CU'NQ'~ ..,.... c1tJri.111196S and • $110,000 
t.GoNua lD \oUl NOIJipt •• 
~. 10 pI'_._ ttae .... '............allll s.uc.e aDd total N08ipte 
tor ... eat1N .... PGPI1aUcD. Iote tbn lD 196It \otial ftodp\a .... dad 
.... t-ncllJII'I.Qs t.aoc.t 'b, ~t • 196$ l' ............ ,~ 
iDoGIle ..". 1n. flu l' tICIIlld ..., tbat total I'eOe1pU MJ' ftft l5J to _ 
~ tban cuna\~ s.o- t_ tbI 1up 1ooa1 as.ou 1a ctd.oap 
in ., Ii",.r. Row ... , __ • __ • loDpr ptI'J.od of u.. vSl1 be 
080'.'..., bet ... \td.a .. be ~ with cent ... It woold atao be 
~ to lAtam ....... t.be ltifoMlleoe1pWl tspre 18 SDt1ated to 
tile ........ t lD other ~ ..... 
... 1tO ... 
'lULl 10 
CIDIIMt-llllUD1fG IrIXIII AID 'IO!AL IIC&EPfS or 
22J& t&RB LOCAl. UIOI U1f%().1S XI CRlC.ItJ.) 
196Ia MID lMS 
ug 1M1 I 1 
• I I!!!!!!!! of Do1l.a1;a) (nac,!!!!! of })Ct1lan) 
C\uftQ~ 
I&8.SlI.8 (~) SO,11D.1 (~ in ... 





8Iaoe "'t.a1 raoe1p\a .,.,d ~ 5 .... ttl l.6$ tor the 
_un popa1atl.cI.l, tId.e dUt....u.a1 Id.U be t • ..... 1a ... of the 
looala. Wbt.l.e the total dltt ___ ..,. 'be ..u.ated tor .. ..., popiUau_ 
bJ cI1ftc1lD1 \otal raoe1p\a ... 1.16 (~, Ud. ... ~ .......... 
appllad \0 , .. 1d.Yldaal loaale. ..., .. , ,tt. .v. ia of the op1tat_ 
tbat ., ~ of .. laoaae c:Io11 .. of looal .s.aa. eIaota1d be buec.I 
...... ~ ... 1_ to GU'JWl~ !DocIle, tcnal raoe1p\a t1pree 
.. DOt .. to be ~1J ..., ....... oIl \0018 few ~ atld ..... 
,..uou of 1mtl1'1d1a1 100II1 ad ... 
I. SOUICIS ('II CUBRm...ataJ1tllDO XCOMI 
At tId.a poiAt \be nader __ W aaNt\a1.1J .... the aaterla1 pte-
_ted 1a ...... m. It OOIltatu oop18e of the JA'bor OIpd. .. tt.oft latOl'-
....u ...... F ... LJl-l .. Ul-lA, ........ wl" 1a8VaGU .. tor tUirfI 
tt. ... oaw of the J.eor OIpItut1cal .... al ...,... fOlD LlW ( ....... )J 
-la.-
and the V.S. DepalfMtlt of tabor" tnstftot.1on boalclet tor ttl1nc \be LX ... 2 
repoJ't. !be 1 __ Uated an the "Reoe1pt8" a1de of the "StateMat of Be-
cet.pte -. ........... W' ( .... 2 of the 111-2 NpOI'\tlJI tON) wld.cb en 
cd.ft1ed .... __ 1rloladed 1D Cllft8llt-nClll'J'lQa 1nooH _d wUl 'be dl .. 8aed 
111 -.u ia the ....... t toU.. 
__ 1anft&ot1ou JII'Oftdecl b, tbe I'J8putIIImt of Labor 1no1lllda olear. 
00d0.'l_ ."OI'1pUou of vtIat .a.ld 'De :lDolrldad aode:r ... 1_ OIl the LK-2 
tona. ..... Iorlpu.. ad detild.t.kae ..... __ ......... bJ tile _tlIor 
ill Ud.8....". r ..... 1"', hi .... , .... atbar WI.twu tbat 1t wlll 
... Iael.pta1 to ott. addl'laIal dIIcripU". ~ ..... GIl .. :lDldabta 
ad_ dlaJ'J.Dc ., aa.alIal.a of .... t.I.D8Dda1 ..... .. 
• 1JaeeIt (1_ 3S) ...u .... \0 be • dap1e .... W aaalI'H, haIr-
ftIIfff#, tile .ttsw ...... ......:a. ~ Sa tile .., ... ~ NOGI'ded 
, 
_ tile UI-t tona. De8p1te olMl' ....... _ta11.aRN0UcIUI to .. COIl"" • 
... l.o..le ..,.. ... *' poJ'tj.al at ... wld.oIl _ to '- .. , «l to • 
,...t bodJ Sa tbe toN of • ,. .......... tc ~ tIaat poJ'tj.al wII1cb ... to 
.. NtalaecI by the 1oaa1. ..... ttd.8 ... dGlHt, the par caplta tax poJ'tj.al 
............ 17 NpOl'W ......... C8p1ta fatt (1_ 36) _ ........ 
oe1pte _ 8eba1t of Atft1iatM tort t.nudttal to ...... (1_ 141). !be 
.. 1ppINifta_ OOfteoUOl'III Sa Id.e data. ftd.a _ • CM aD problla td.tIa 
tbe ...,.... tiled b1 loeI18 att1l1aW with" BeIl.Ioad 'lntM. (ArL-CIO) • 
.AQalp18 of \be data I'eVe81ed *' .., looel8 ......... ___ 
.... sWaO'talft8 J.aclaGOC .. el •• ta .. ,.. capt_ UK, beDet1te,... 
- !.t2 -
m1ua8, atd replar _ ••••• ta. ,.... appeared to be a notable lack of 
unUontS." 1A repoI'tirl& 811Gb 81ftotur •• , "_ v1tId.A the ... lDtemattoaal. 
Some locale lraped ,he _UN ..-" _dar "Da..- (1te 3;), wbUe otben 
'broke l' dam iBto .~ (1_ );), ........ (1ta1 31), cd "AeM ... ,aa 
U.t. 39). :rn~ .... of \Id.a. tne ...... ~ ...... 
looa1a 1I181ttdDl. tb1B ~laa w1ll be 41.._ ... in pe&ter deWl 1D 
tbe aea 88O\1GG of tbia ....... 
!be "fAlKar 0Ipd.saUGa W....uoa Ieport- (loa tK-l) pftYldu 
WOIII8U.CIl ...... rata IIld teea __ 1\81 1. A 0fIP1 of w.a t .. .. 
tUed", 8Mb looal. al.oIJI 111'" 1t • .t:S.rA _at """ fIl7 ..... :la tile 
W....uoa 1t 0CIIlta1De IIsaald 'be ..... OIl • PaN Lll-lA, _. SA 110ft ......n 
.,..... DOted ira .. appI'CIPIi.ate place _ tile Dat Ul-2 ....,., .t:I.l.ed aR .. lit. a .... bu 00CIIU'Nd. 0lIMpe 11\ ..... mea, 1a1\tat4oQ t ... , cd 
.... pelld.t teee CIIIcMlld be aoHd UI.\CItrI' 1t. 18 of the LR-2 t01'lll, aocordiJ:II 
to 0U'NDt pre •• hIN. !befttoN, in .... to CIbtatII cv:I'\Nftt ~ .. .., 
Wtd.at1oD t.e data, 1t 18 ae .. ...,. to obeok 1_ 18 _ aU of a local'. 
Ut-2 npc8"U m add1t1aa to ., Ul-U repoI'ta wld.cIa .., bave 'beea t1led. 
!line oolJaae an ~ aruIeI' 1_1 of the LK-l tON, P'J.'8"&1l.1ag 
........ 14 be ...... 111 tbe left oolaM _d 'Idol ............ nUs ........ 
ill .. otIae:ra. lD tbou caaaa ... tIaere 18 a l*'8"e1U,. ate .. a 
1t~, cWlea an ude in all tbNe -tau. ttMt aatbor ..uu.tu tlult 
abotat 10 pel' oat of the looal8 :1IlolUded ill \Ids ..." .. pnwal]ine. 
1d.tdIIaI. ad .... s ..... nt.e.. Of We 10 pel' ..... , ~ 6 per 
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such as co1leotic:n8 tar f\aneal ~OIJ. andar item 50 (ftJ'rcD other 
~). S1nae other 10cala ...... to .... reaorded Ill. col.lect1c:a.a 
.... ttA •• I •• 8l1Qtt (1'. 39), "- aRbor a:J.trqe recordId , ... __ tbat 
itaa t. \be ... ~ OOIUd.atcOJ. 
!be _, ~ __ l1VorIc Peftd. . (1_ .0) ..... fIoaI \be 
i8a1 ... of __ pe:l'Wlte to -.loJM8 tdIo do GOt beOCII8 ft8111.,. wd.oa 
Ill ...... be .... 01 \be 'I .......... of theU~. !be 1 __ ce 
fd ._ pand.ta 18 _a,ra 111 hdld5nc tnthNI looala .. 111 JIIIdCS •• 10-
oate. 
ttSale ~ aappUeelt (1-. 1.2) pre.au • pJ!'01:4.aI of ID~ .. 
In_ t.r. .. dUt .. , ...... .., be ~ __ tId.8 1tem. Holler 
NOd .... .fItcII the eal4t of battau, ........ cape. no. to tb8 ..... , cd 
..., .... _ f.NI .. aale of .. 1 ... __ CD ldtela to III -.pl.CfW. 
!be WOJIMU. eontaiAM OIl tile t1I-2 ten 1a ,.,. adequte to .... 18 the 
1'81.""'" to ~ ... ..,. til.., ........ trc. ..... _4 • ..,. ro-
ce1'f8f.1 .r.r. ~; tllaNfON, tIlll.-a ...... SAl r.s.,.,.. 1I1t1l .. 
oparat,toae of • p!Ift1C1llar 1oca1 1rl ~cn, be oannot ~ claaat.t)" 
aoh 1ft ... v1t.b ..., NCelftd ,.. ...... or 1d.ttl ....,. nce1wd ft'aI 
0 .... ...... 
• ~tt (:1_ 1a3), .D11!1.daDd8B (:1'- Ida). ad ."WI (1ta 1&S) 
we ratIler 88lt~. .... taJcea tell .... , tbq oc:aAlta\e 11'lccM 
r:r. all \Jpee of 1r1........... Looa1. _GI18 do not ••• 11" ft08.l.,. __ 
s..oa.. hal ........... a •• J ........ tbeft ...... WIll DOM1>1e ~ 























































































































































DISPOSIfIOII OJ' BftIIIS DfOIlftD UlilD 
Imt SO or THE LH-2 REfOHIlfQ FORMS 
Bu.a1a_ Ace' ta depo8!ta 
Cler1cal ...-vi_ 
Hiscel1M8OI18 dcftat10na 
Reba .. fI"Oa 301at boarda 
RefWlde reee1Yed 1ft COI'Daot1ca 
vttb~t~ 
ex:pendltuea 
Strike ue18taDce frcn the 
in~ 
saba1d11):Qa ttae 1Atemattaual 
Local union soc1al8 (net) 
B.ec:Iol'ded ~ .J3Dee1I 
ft-~l 
,. capt.ta tax (traa 1t. 36) 
Woft1ac ..... (Pataten looal 
1111 •• GIllJ) 
q 1 r • J 1 I 
W1~ ... t ... 
Ieoor ...... • ........ tau 
Sl'- "2 
Amlul ... otal collect1ou 
,... ...... ('t'Olfm\al'J') 
Balet1t ...- col.J.eo:t10B8 
tNt ..... 
I'lIr18"8l ....... tr. _-
ben 
Good ad wel.tan (doIlat1ou 
to ..... ...u.oa .... _) 
........... ·8al.4tot 
!!IIM!'!- (1_ !!~ 
• J 
boan'Gd on bebalt or tbeat _ts.tt.ee tfeI"(t tbal ~ to 0UTeQ~ 
i."l00Jle. the looel m:d.c:IG VClQJ.d be ~ vltb 81*'1" IIGrr8 \'I1OOGI thal 1 t 
took SQ • 
• other 118.301" -IID1.'tee of !nooaa .......... tIIldIIr 1'- 50 _ldcm 
~.te 1IQN than 1 pe Get of _r ... t~ IAoaIe .ttl .. ea· 
~. in a tw loe.1a '*- ia a IdnoI7 of 1D'bstdS .. fNI paNG' ~ 
tfbI.. 18 slptftCMt. ~ Looal m p&'Od.dea __ ~ ..,1e. 
'lId.8 1ooa1108'b a ...... tata..GG e1«Jt4OQ ~ ,... 110 lilt ~_ 
to __ .. a .... to. ,..,. •• Iaban to nM1n tbrdI' r.I&bte to ........ 
-.ea.... JA U6Ia thS.a 1cMal ....... tn,680 ........... 1tQrpd1S • 
......... ta 1965 ... _, ...,..... ... kl2,Ut. 'ftd.8 ... , tile, the 
..... t ,*", ..... locale, pI'09ldId ~ 78 pel' 0IIlt ~ w.& 
looalte ................ iIII IAoaIIe Sa lI6b .. 65 .... SA 1965. 
ooe 1 ..... ira M4e n _ .......... III1idIIr ..... (1_ lS) n-
................. -at.tAa. W'oI1d.DI .... __ lei IlOIMUI' be Sa ........ 
1t1IcJIIk ........ (1_ hO) -dial to .. _thor'. ~_ of tbe 
~ pI'09ldId '" tile ....... '. be ...... , tile ..,...." of PalDMl'e 
leea.\a ...... to baM u..w ... __ .,.... (1_ 35). fte _tIlar de· 
Idred to .... ~ ..... lJ11)le SA ......... data tor all .. atrlU.-
... ot .. u~ • .......,.., ~ .................. ... 
..... (U_ 3S) tor an the PataWe loealll. 
fable 12 ....... a.1I t., of ..... 1W ... ___ of _rat· 
~ 1ftocI1ae ........ ~ .. 196$. A8 .. to ,. ............. dQl1ar 
~ i.r1oI'ee.ead SA ~ ..." _. boIre'f .. , ta.. ..... ~ .. :
d • • A 
!ABLl12 
DII SOUBCIS or ~ ICOIII 
POI 22L LAIIII IDCA'L UlIOE II C8ICmo 
lOll 196U AID 1965 
b I b I d L 
ScIirI.I"Oe :~-b£CGIl\ _.&.)PO!> Es c.t. t~nrl"-
otDa1~) otDoU .. l 
Dan &.o,f1IS.8 82.5 14.-.8 82.$ 
.... t.an.S S.' 3,ase., 6 •• 
n.o.e lt6.1a 0.0 !B.L 0.0 
....... - 2,AI $.3 2,519.0 S.l 
WoIk ,... 121.3 0.0 19.1 0.0 
S&1WJtee 20.0 0.0 n..o 0.0 
...... 1.$.6 2.6 1,386.6 2.7 
Dlvitlllldt 102.0 0.0 ap.3 0.0 
.. - m.8 0.0 3SO.6 0.0 
otW 8Gu'oIa Mm.~ .w ~1!!B12 ..L! 
c..r., ..... ..., .... 
I.a8.SlI.8 98.6-tao •• SO,TltS.1 98.'-
....... ............ 0.-" ~...., $tlUl tile 
dI.IteMloe , ..... tIa total .......... aDd 100 ,. _,. 
-52-
Wol'k PeJwa1ta and D1v1dliJDd8. 'fbe autbol' 'bel.1e'fee that tbe 1088 1D NCOI'ded 
1rlOaIe trca Work Pcmd.b ..,. be •• to ~ uCOGal.sN:lo1ea em ,_ 
pert of • nambeI' oZ local an1caa. All _t1cDed pnvloul.l, OCD&dateDCJ 1D 
~ iD_ .... lved tram II .... 1s • at:Irald.o~. Bow .... , tbe 
10 per .. , ..... 1a dlv1deada oarmot be eap11d,*, _ eMil,. ftds 
-- to SDcIS.oate *' as t.cIa ..... dutDI tlaaa1 1965 tIIe7 ... ......., 
1a .ad Gal lNDde weN sot ......... ., ,...... ... looals 0CIIl'I'eI"t.e tbe1r 
baad Iaold:I.Dp Saw ..... tor J'IU'P0888 of l:lqaldS.V. I' 18 ateo poeaDl. 
,hat ..... .., ... beerl • a1dft l4 ~t rnt--- r.. boada to 
8Malr8; ....... tINt data OOdWaed tA ,a. ,.....nt na. do aot ..... 
defttd.te coraeltluon l'J0881Itle ill tId.e utter. 
ou otbaI" f.IIpoftaat taat .... to UIb' r.c. the etata ,....ted 10 
!able 12. ,..,. 18 N1at1velJ Uttle d1tt8Jl'tlO48 111 the peroelUp of 
aurct-noal'l'inc 1rtccIae proYtdlld bJ' each 8CIU'Ce 1a 1961a Mel 1965. '!be 
0ll.I' ~l. -.pU0ll 18 'Me, bDt tble """" ~ .., .... beeIl 
the N8Dlt of the ~ ~cd.ea Nt .... to PI""1oul1. WbUe 
two ,..,. is a nlatty.", ~ pa1.od of u.. GQ lIblob to bae .-q deft-
.M oaaolaa1oD, 1t weald appear that ... 1t. abcM:a .., pnv1de appJ'Q'd.-
-tel7 the ... peI'C8Qt.ap of 0UftIQ~ lDotae t.w.,.. to,..., 
at l.eaet tor ... _Un ... papal.at1ao. 
.,.,1. 13 ,...aeta tbe data OCIlta1lled tD 1*18 12 1D a OCIIIdeDMd 
toni. !bNe ~e ...... of looal. aG1c:D OU'I"8Gt~ ~ an 
abom. f.DcorIe baD ...... , t.oOClMt fI"GII ",tara _ 1rweet •• ta. aBd all 
other u_. ttFroa He tbent' 1Dclude ........ (1'- )S), of ..... (1tem 37), 
- S3 -
nF1De1Jft (1t_ .38), It'-~Wt (it. 39), and ltWGrk PeIw1W (it. hO). 
",... In ..... , .. 1Dcladu -Interest" (1_ 43), ItDlV1daD.da" (itea JJ..), 
.... "leDtat' (it_ ItS). ItAll Ot.ller" 1nol. .. "hal Otber Souroe.. (1t. SO) 
ad -Sale of SDppUe ... (It. a2). !Ids -117 ~\aUca bas the ad-
VlDtIp of __ oral • ., 1G~e. in ~ ltlJuatt (1teM 3S), 
", .... (t_ 31), ttf::l.ae8tt (it. 38), ...... a _, ... (1_ "), _41 ""oft 
Peft1,,, (t._ hO). JUt ...... , 1t oamb1l'l .. aU ~t lICI1I"Oea to .. 
the peneatap of atU'NBt..n~ 1raoCIIle wld.ob 1oea1 UD1CIU noel.,. __ 
pttttnc ta.u ueeta to tfOI'k tor tbaa :in one tan or aotber. 
f.IBLB 13 
.I. ---.r or til SOUIClIIS or cua.U1DJBI1IG 
IlICOHI lOR 22L LAIOI LOCAL UIlOII II 
ClJlCMI) JOB 1961& AID 1965 
~ ...,,05 
Soane ..... rat hi' Ceot ....... ,..0., t-- tflliil&1l ofDollen) of DollaN) 
........ "5,615.1 9h.2 1&1.180.6 gh.! 
hatl IDv. __ ta 1,690." 3.5 1, 82&. $ 3.6 
motlJer 1,31!t1~ 2,2 1.}28.6 2.2 
OUnat ____ ... .i.Qj 
Sa_ b8,n9.8 100.0 SO,11aS.1 100.0 
-Sh-
c. AI RAKtftflOif OF CtJIUlf'!'..aJCtJDIIG ItI'.lOH! llOtLAI 
SOO1l:! PBOFIlJ!S 
As det14ed in CbepWr I, • 0iII"Nl~ SAocae dollar eoarce 
protlla ls • ataU.8t1aa1 br ...... of tbe OUftt'lt-........... 1r&oc8e don. 
or .. pa1't1oa1Jrr loea1 .... 01' • araap of 1oca1a, ahad.aa bow .... of 1t 
.... bw cJUteret..... It is poadb1e to ~ aaob prot1l.e$ for 
• 1dat1e ,.. or tor • be. per10d corud.nt.rII of lION .... cae.,... tJol_ 
0 .......... taW, au of the llCUoe pN.ftlee __ 1ne11 :IA Cbapttw m are 
tor ..... 8ImUl 1DOCIIII ~ tbe beN per1oc1 of 196Ia-196S • 
.l rather eccvate .... aver;p .. _ profUe tor tbe _tift et\\dJ 
popalaUGIl .. be OOI'lItVtaoted from .. data pN9i~  in fable 
13. ~ to 'b18 protU., ~ tile bue peri.ocl tile laIp looal 
urdou 1Il CId.oago ...... ec1 .. 911 of \bet.r taft'_t-~'" i.ftaaDe dollar 
tJtca the ..... , •• dt .f'I'aa s.a.uta_U, 8Id t.02 ".. .u. ottaw lIOUftIee. 
WIdle w.. IICJIJrOt prott.1e 18 ,""cal, 1t __ ot be appU.ecI to fit., _OIl 
ia the ....., popalattCll tflr ....... flld.ota 'beooM ...... , trca .. -..1ut1G1l 
of .. claM ,.._'ed lr1 WIble 1L. Ttd.8 tabl .... tile ....... of looa18 
~ _1 .... $.01 of their OUNn'-ftOU"Ii.ag ~ do1laJt sri .. 
,... ... __ , tlae .aD ..... of the locela ~ at lean tllte 
..at, .. "- nt1Ie of ..... npGI'Md trc. ... tIOUCe. 
It is _d8tIt II"CII tile __ of $.as end tbe alae of the .... (t.OS -
$1.00) thn 'fffI!I t. 1oca1a 1'8POI''' "Da_ (1t. lS) ... IdDor ..... of 
tbetr CUI"Nlt~ iDoGM tfo1l.ar. 1D alIaoet "'f117 local ~ 
.. U aaotmta, ,,1' ..... (1'- 31), or -FiGee" (it. 38), or -Aeae .. _W 
... ss-
f.ABLllh 
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8 • Oft 
152 .03 
13 .02 
30 • oh 
81 .05 
.... 
$.OS .. $1.00 
.01 .. .lS 
.01 .. .012 
.01 - .89 
.01 - .22 
.01 - .09 
.01 - .18 
.01 .. .10 
.01 ... .'l'I 
.01 - .1'3 
- $6 -
(item 39) Wllft abnormal.l.1 b1ch. Once cal-'l, moat of the diatartloa CIft 
be tneM to a lack of CCJIUIJ.ste:&OI 1D~. 'ftd.s ... problaa aceowlt. 
tOl' \he Nlattftll'vide ranpa eI'IOII.1 to'r tbe otbe!' It. ... tt. ..... ow. 
It a1ao .... ., conchtstou ~I tbe n""" or looal8 I'8pOI't1Qc ttl .. 
It.s .. eSp1ft.oat IIOtlrOM of tltetr ....... t~ 1.11_ etoIle rather 
meantr.tcl-. 
&8 ... to be expected, -rt.nee- (1 .. 38) eaa.tl'SlMtted a ....... 1. 
tJraetian or tile curen'''''''''r1III tDoaM dollar in oalI' a ..u. ~ of 
1oca1B md n ...... e ... t.02. !be atlthcr doee not bel.t.trte tld.a ~ 
vaald ..... in ...... ftOtlO8llhlJ ... it ttu. data bad be-. ...... " tor 
tboee 10081. 1ft wld.eh ftIl_ ..... ..,. .... 1 .. ~tlI' tIaIa __ .,., 
'1·' tbI'ft,..... It 18 1n~ to aot. that Gf4J 18 of .... 2Ila looda ..,... 
to f1u ....... rep1ar1J \0 .... meat tbat f1aea oaa8ttwMd ., 
....... ls traoUoa of tbetr ...... t~ SA".. doll ... 
!be aatbor 1s DOl ...usa of tbe ... , to vld.eb repoI'Unc 1Dcoa-
1I1atIac1ee atteoted the data ~ "Wol"tc Peftl1Wt (1t. laO) vtd.ob are 
ebGIe 1D fable 14. It 11M __ expected \bat MIll .... looal ........ 
...... an ..... ad !A tbe baSldt.. tndes VOtSld report tdp.1.t1caa. 1r&ecBe 
fI'aI _e sou_. ........, aa'1I 8 locale NpCII''-d at l.ean $.01 of tIIe1r 
GUNIIt~ 1DoaIe dollar ... bc8 -Weft hftd.W (, .. !to). .., 
iftc'laded. Badldt., s.nt.oe IlIpl.oJtee Local )fl, C.,..... Local 2SJBJ 
l'ibIia ••• OpeaUnc Loea18 1$0 .. mJ IJod Carr.S.en (J..a'boNN ta .... UCBa1) 
tooa1. 6; IftIl w .... Looa1 1; lIIe1a1.au toea1 208; ad ,.,.,...apbleal 'f!iIoIt-
ken tooal 16. 
-ST-
WId1e oalI " looa1a zrepoI'Hd tbd "sale of SGpp1.1ee" (:1.-. h2) pro-
\flded. at 1.eaA $.01 of tbet.r ~-. ....... ~ .... iDoaMt dol.l.ar, snoa. tz. 
ttd. ...... cJI.4 pa'O'VI.4a .. __ .. $.09. F .. ttd.a 1'e88OD, :l.t 18 ~t 
to take tId.e .... late oona1cIentS.cD wIIa1 ~ to 00l'I8\N0t eoaroe 
)II'Oftlee ..,Uaa'b1e to the tollolrSaa locale. Sake17 cui ~ WoJo-
... ~ Locale 1 .. I, CcrpIrateN Local. 2Ja2, 1639, ald 2Sh9. 
Bat ... tooal. $ and Sf; ad Pa'.IJlten Looal18la • 
• 1rl ....... IUD :l.M1acIN ttIatelfttt (t. . 1a3), .. ~ .. (1_ WI), 
....... (1 .. 16). a... 1-' ... GOt atf' ..... ttr .., ~. :I.aooo.-
......... Sa ~ ,.. looal to looa1 • tJw ,.. to,... lpprcaI-
iMte1J 10 per _t of tbe looala ...... tIaat ....... (1'- 1&3) 
~ .. l.eut $.01 of ............. , .............. ~ dollal'. It .. 
~ to leaIIl ..... aal1 ,. .. tap of tlae loae18 (.,., nparMd 
..... ~ (1_ W.) ~ at l.eaft t.01 01 tbeU .... ,~ 
Sa ... 4011_. .. ........ __ ... a. ..... a1 ... .....u.- woa1d 
aoU. __ 10eal ._ to s.ut 1a bcMe ....... tIaa Ie...... ~ 
(1_ 11$) pJ'O'd.dad at 1...- '.01 of ....... t4'e ........ ill ... doll • 
•• 13 par Get of the loeala. 
!lie ftlaUYe1J .we ...... _ wID. __ (1 .. u, .. DS.~ (t.- Wt), ad .... (1_ IsS) __ ... ..,..s... .... ....... G-
......... .-.t.afd.orl, 1Rt\ DOt uar1I \h1a.... va. ........ f.Imattt-
__ , 1 .... CClib1Ded, .. ctla ... that 'be ... '.00 aut "32 of • 
.... ~ t.noc.e dollar of l..-p looa1 labor ualou 1a CId.OIIIO _ 
INa ta .... 'II." cIU'lIIItIIe .... pet.od (1$6L-U65). ~ la~CIl 
-ss ... 
~ that mora tba1 !to locale repoI"ted tnve ...... t. oontribtated at least 
$.oS of tbcd.r CU"J.'eBt ... ~ 1nooIIe dollar, 1fIdl.e the 9 local.8 8bovn ilt 
'!'able 1$ reported that 10" ...... _ OOIltl':l.bated $.10 cr 110ft. It eboDld be 
notMMl that 1t Mkee little d1tf ... half l.a.rp a local. 18 in tenls or 
fJU'IUl ~r.r1J.tI1a- eSnoI • loaal. tdtb .aJll. ~,~ 
in ... wau.ld DMd 1_ itloGIe ". lImtetaaIta to obtaia at 1Het $.10 of 
Ita OIUftIlt~ s.aoc. dou.. INa thle ....... tIdAl 111-' to de'lt, 
........ , that l.aIpr local..e .., .,. better oppaftaDltlae to iAYeet tbe1r 
mtrleI --- of \be lupr ... lDYOlvecl. In tbtt oat eeoUal or tide 
cbrl'pt8l' the _thor vU1 ...s .. tile bJpoUMsle tbat the _t or tbe local 
.w:a '. tIIft"«l~ t.raocM doUaI' pt"OWlded bJ 1ut .... t. does llOt 
c.tepencJ 0lI the abe of 1ta.,...'~ SA __ • 
wt. ~ tbe .,.. ~ ~ (1'- SO) cIata "....t.ed 
in !lible IL, .... a1. ,..... .at .. kept Sa tda4. Wbl1e alao8t laO per .. t
of the ~ cIlcI NPGl'" that at 18U\ $.01 of the1r 0IIft'fIl~ 
Sa .... dOl,.. __ fltCII tId.e 1ta, ttae __ ...... of .. C:S 18 1GIf .... 
....... td.tIa ...... of tile ... NJIC'l''*' ($.01 - '.13). ODe 
looal sa ...... 1e ... tile td.dtb ~ Md.. ..... ~ looa1 m. 
tile __ ... 1a the ,..,.,s.c.a 8MU.cIa of ttd.a .... pot.atecI on that 
w.. local ........ ."." ••• 81 ~ ..... ot be CODId......,. 
\JpJ.eel of 2Mp looel 1I'bar IUd .. ira ., ...... of 1M aa.ft'eAt~ 
J.IloaIMt don. ..... prot;t.le. It .. _ol.1tde tJda 10eal t.I'aI the ~, 
the naae ~ to $.01 - t.1A .... 'M ......... of .. ~ ft-
poft1ng a _nble penlta of u.s.:. .. ""'~ s.aoca. doll..,. CCIId.na 
-59-
'l.'IBLE 1S 
LAROB CBlCAOO UXlALS ~ $.10 OR mu fiF !RID 
CURD'ft...aJDJlltDO I.cotm ·DOIUI PIOv:tmI) 
It Ims...,. ~ l.%lt-l.96$ 
Alllt:JaQt 
MI~ Looa1 208 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $.l2 
HaalolaDe tooa1 l~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .21 
~ tooM1 62 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .19 
~. Ca aratal LooI1 1 ••••••••••••••••••••••••••• .18 
'.lIlta1e too81 753 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .11 
!JpG8JepblGll Loe81 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1.;1) 
~ Local 30 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .lI. 
starao.,... •• ~ Local l •••••••••••••••••••• .U 
.10 
II 11 
INa taU 1_ la call $.OS, l' 1.8 eUU obftcu *' .., t. looI18 • .,.... 
--.ta .,.. .. __ tbe ..... .,.. of tide ftIJ.aed......... !'tle ~tJ 
of ... loule wld.Gb npor" ....... $.02 of tIMU ~~ 
iDa •• doll_ M'l8lIII .... ou. Boa .... (1_ SO) ... 10 -.- tbeJ 
Nell .. .-sal .......... _ .. lMap .. paJaC ....... ..u. t • 
...s... ...... to ..... leal _"u. ar ........... , tor ape_ 
1r.a«aIftd ...... "eIaal '. 
Ae .. u. ... ,..,.s..alr ...... tIler .....,.... tlsd ..... profS.las 
tor elf .. , 1ocI&18 oaa1d baR 'be ....... __ ta.e ..... proft.1n ... 
-60-
tIlld -All. O\her.d .. IUCb • prot1le 18 ~ tor .., at.,. local 
unlOQ, it doN not ctU't .. a1pi.t1oantll' tral the 1961l ad 1965 protJ.lea of 
wtd.eb 1t 18 OI...,..d. ~ lL (~) or the locala af:IaIed a • ..s.atiao ot $. OS 
or 1ICIIl'e in the ..,.t of the ....,..,~ SllOGle dollar provided b, the 
• __ • 5n l.96II aDd U6S. !ban ... _en lea ...... u.. lG tile aotmte ft-
,...... .. cadnI ,... ill ... , ••• ad fJtca all otbar ....... 'lld.e SnCtloatea 
tIId ... .., ..... protUM of tile car.NQ'~ Su.e doll .. tor eacb 
loaal asd.<D 8ft NlI', ••• tt ... et .... leoala for tile Mae peJ'lod. 
1). tHE IlIFUJJMlI OP ItIftBlUtmIIL .&IPJl.tlftOl AD ,. SID 
(II CUBB8I'f-lllCUlllat lJD)II 011 IDCAL 1NIOI CUBB8I'f-
UlUIIIlG lDJII DOJ.tAIl S01IICI RIOJ"ILIS 
rca l1li IISB ,.., (196k-U6$) 
Aa ~ ta C ...... I, ... __ ...,.. ..... "*' ..... t-
........ !aoIM dol ........ J'I'Of1l88 lor all 1oea1 __ a ~ ...:l 
toUd NOdpta Sa .... of '30,000 ....u -'d.ld.t • IdIb ..... of tdldlar-
lt1, ......... of dltt ..... in la~ ~ or tM __ t of 
oaI'IWa~ JD-. ftd.II ...,...sa ............ dS. __ .. v.l.tb 
....... 1rl tile ft..W •• CD a IftOtJdn&17 ..... Uca of a ....... of tH-2 
fJ.uftcd.al nporu t11.ecI d .. tbe ctd.oap ANa om. of 1AIbor..,.... •• ' 
mel We~......... We 1UIr f.IUn to .. aaSnatt. of t1d.8 bJpo-
fbJ&da. ~ tld.a ~ we Win be 1I'OI'Ir:.1nI ft • .....,. anmaa1 
data baeed OIl tile 2 ,.. -- fII'l.Od. 
»:a. 16 lDdlcatea tbd tile _.,. tI&I'lWl~ ~dol.l .. 
..... protUM of tbt 11 Sa~ '111'" S ..... att'W.atee 1Dcladed 
1D tbe ....... tJadaM .., ..... 1... Aa...u.ect~, Vae base 
'l'ABt,I16 
ClUDJItl..ar:u:DI1O !COD lJOWI ...,. PIOP.ILBS 
POI tAIDB CRlCMlO ArflL'tlftS or 11 PAIlWf t.AIOI 
0I0lII%lt'J'.0a (1961&-196S) 
1 I :mIii' 4d • d 
of Pfta All. eta. 
"..,t!et I • Locals P:NI ~!'!!! Zrl!!!~t8 • SoIaree$ II 
AatoW .... 
'AldldiQl '-"'1_ ~ 
~ ... 
Dt.8W.l.eI7 lIOIbn 
Bleotri.oal Workan. DaI 
Bod c..rs..a 






WlRJ' at.d ate_ltd. Cl8I'ks 
SUp Hcwt.ac P1etue 0pIfttan 

















$.91 (.93-1.00)8 $.02 (.00-.011) 
.91 (.9~OO) .02 (.QO....06) 
.95 .81-1.(0) .aIa .00-.19) 
.99.. .9S-1.00} .01 •• oo-.~' 
.98 .9S-1.00} .02 .00-. 
.98 .go..1.00 .02 .00-.10 
.91 .9'-1.00 .01 .GO-.OJ. 
.9S .88-1.(0) .02.~ 
.95 .91- .91) .021.00-.09} 
.91 .88-1.001 .01 .00-.03 
.YI .90-1.00 .01 .00-.03 
.99 .97-1.00 .00 .00) 
.99 .98-1.(0) .01 (.00-.02) 
.9h .89- .98) .02 (.01-.04) 
.97 (.9Q • • 98) .02 (.oo-.os) 
:JfI f:3i:t:88) :- t:~:iJ 

















bs.e locale aN 1'8l.aU~ ldeh 1n the 8'IIC'IIIDt ....... f'NI otbe ....... beoaaae 
of a patteI'Il of rtd __ • ., •••• 
00ne Ol' lIOI'IJ locals NOd ... aabat ... i'I'onI paNIl' 'bodl_. 
dscae loeala J'eoe1ft nbatee baa a jo1Dt b ..... 




pR"'lod a~ pTDflle t. aU fa lcealB 1ncladed m tile studJ pep4at,.1co 
sb:IRd that $.91s _ traa lUllbaN .. $.a1a b'ca 14v .... ts. cd $.02 ~ 
aU o\bR aGU"C88. !tCIM of \be b~ttoaat proftlea lDe1I1ded 10 1*le 16 
....s.ee frat tbb ......... pro.ft.le '0, ....... $.OS 1a. the .... , 0GIiDI fltQI 
.... ~ .... ...s... ..... "*' •• ~ Sa the 8IOUI'lW 00Id.nI frcIt 
1tt ....... ts ad ". all otber....... ,.. .... does aot. 4IGU!.der tbese 
vari.aUou of ... 1IJ8IPIi.tadIt to ~ Id.8 ~ \bat ~­
~ ~ 4011. ~ prot11ea tor aU. 1oea1 Gal .. I"~ 
........ .-ut tcMl .......,. I.a _a,. of t30.000 atdJd.' • ld.P ....... of 
til .. 1_ •• 
Ira __ to ...... bJpotbae18 tha\ 1ooa1 .\D1c18 ..... " .... d.xtI 
~ ~ .... prot11ea .. ld -'1111\ • IdCb dear" of 81.1 ... _ 
.~ of .. -..at of ..... w ... s.nc taacae ........ COIIIP1lM 
the * ....... ~tt.ou pRI.IIIlW 1a _lee 11 .. lB. t'beae 4I.atr1 ... 
batt.ou...-'" ea1Ida of tbI ~ of tile as.R of • local'. ~t ... 
reawl"1ac 'lacaIIe CIt tbI ~ of 1\8 ...... ~ la_ doll .. 
~ bf tM II .... ad tile ...-at. ~ b, 1a\teIita.u. 
fable 17 ~. oId.~  ...... tbe .... t. 
of the eaw.t ..... rr1III i.r1ocM dollar pJ'O'd,dM 'It, ...... ia l.ooala 
~ dUt .... t ........ _at ~~ ~ ... ob1-fSIqUN 
"elM 1a ll.31. ........ daoa ~ .. Is ...... of ,. .... Sa tId.. 
wo.., the arlt1ca1 ald. ....... 1'8lu a\ t_ ~ level of Idptft.oaoe 1. 9.16. 
S1QOt \he calcalaW ClIr1......,. 'alae of ll.n 18 ....... th8Il .. CI'1t1cal 
'fala.'t of 9.1&9, tile atbor IIlft re3eot the ~ tbat local &mi. 
- 63 -
\'AILIl1 
A CII ..... JII DJda8ifJDI SII'IIIa - DI"UJBlCB 
or A'fDAQI ~ DI:OHI SID 
OI_".fI_~. 
m:oB DOL'LAI aotIDJ)) 11' _lIS 
.a. ... .AIaoQQ\ 
of .IrIrma1 CUrcIu 
~ l'rlcc::ne ( ...... ot Dou.. 
300.0 ... 
l.Of}O 
II .. J..AIIIB CRICMI) JlX'JAL tJJIIOIS 
(~) 
a , I I E I 





A cm~ ~ SlDIJIJ 1'BI ~B 
or "VlIWlB .. ~ llQItI SlU 
--.......... 
ell .. AIIDff or .. CUIRBft..aJlllJDXtJ) 
lfCQ'B J»U.&I l809JJ8) • ~
D 22b LA8GB CIICNI) UC& ~ (D6Il-196S) 
of AwIIlal ca. .. __ 
....... :rao.. ( ____ 06 
Doll .. 
00 




CUJ"l''';'~ t.Docaa MI ...... pI'OtUn G11Sld.' ald.&b ....... of 
rda11lr.L". ........... of tile _, of CUI'ftB'~ lD.cGae. It 111 
-w-t *' the alae or • 10eal _ell 'a GIll'l"a'~ 111_ does 
!Bd ........ _ afteot _ the .... t of 1u CIUl'ftIrl~ in_ do1l.ar 
provided"' ......... . 
~ ..... u. of ttalde 17 IlIgeII1.e *' the looala b ... 
$300,000 ... $1,900,000 _._, ......... _ !nocae o1aea latel'wll aN ..... -
~ .. 11'1 tit. $1.00 .... 98 c:ateaa7. ~,." an 0'fW-
u" ........ iR the $.95 aad leea at....,. !Ida p.l'O\WJ that .... looala 
wlth v., lar&e ---~ Iaocne cIo noel ........ " 1eee of tl'aed.r 
~~ s....e .11- ,.. thelr ...... .. 141118 fa the 
'100_000 _d ,.. ca. ~ .. ~.. Sa .. tl.OO ... _,8 
.... ., ..................... •• 9ft ad te. _ .. .,. tId.a 18 3ut 
........ of ... __ Sa ........... elMa ~ .. pro .. *' 
100ala 1d.th ..u. ............. naa __ a .......... of tbeSr .... t-
..... t.aa 1_ ..". ~ ........... . 
... fA ................... -. .... ,.. ... ob1....,.... ... 
...... ...... , ..... ia f61e 11. .. ........ t4a of looal. 1D .. $100,100-
$300.000 ... __ Yal Sa ...... o1oee to ............ ~ It 
ttd.a ................. , ............ ~-J tile ."-' • 
.. po .... WIll. lave 'baa •• ., .......... ...,...... It....u ... 
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val 11!f rather clOlM to the eet.1aated d18tr1bu.tion. Tb1a aame pbe:lCllt8JlQil 
~ 1n. the oh1~ d:I.8tribIlti.t.ll sboim in !able 17. 
Yam we ~ the 8"l1dGnce preaantad 1rl fablu 11 ad 18, it 1. 
GYidea.t that \be 8l1<IIDt of • local'. ~t-re~ in .. don 1n1".lnen_ 
its ~t..ft~ 1.rlcGut doll. ___ profU. •• A tbo81a. OODtft17 to 
tIae _\bc:4'tfa hJpotbee1s. mar ¥lGIr be tGl"llltllated .. tou.., Loaals u1th 
vfIIIl11.u'p ~t.~ 1nCOIINNI w1U ftCG1". mare of the1r ~t­
~ mOOM dollar trcn 1u'festmenta and leu t.raa _ben than w!U. 
locals v.Ltb _11_ ~t~ 1nCOIINNIt Looal. w:1tb "Ie1!1 t.I'llall 
CUl"l"'8lt~ 1n.ootIe8 w1l.1. :rece1w lese of tbe:S.r ~t~ 
1acame dol.J.ar t.rcD ta~ .d more A"CIIl ...... thc1 w.l.U 1oca1s with 
l.ar;'«r' current ... ~~. !bus, vId.le the _tborta Jvpotbetd.l CQ1,-
ee:tn1r.t& the ir1t1u.tBce of SAteuttooal ,~tr.1.oD OIl ...... lt~ 
~ c1ol.l.ar ..... p.rot.U.ee SJ1 ... local labaar Wl1tu WU ~, td.a 
~ ot no aft ..... 14 tbe .....-ce ~. beoaln r4 the s1se of 
_ ..... IDl1Ul aD.'N1~ ~ bad to 'be ft3..... ~, 
1t ... tba\ tIM ~ ill ... ~ of c.tl.f'teftn\ lIlteftlattOGala 
vt4cb do ez:S.d .. 'be tIIplaSlUtd ~ b7 dlttC'Cloee SA tbe a'lse of the 
-..,. ......:L oa:rna.~ SncMa:ee .... 'b1 tbtd:r atft.lS at-. 
~IV 
.a 1 
'l1d.e .... bas bea\ dr.tecftpf4ft aud srpl~ in tl.~. .!tMb of 
tba ~ ~ted b tho t.S.rat tuo ebapt.Gn 18 ~_ and DO 
dG.t1:d.., COQClu1QlO C8Jl be cINm f:rc:D 1t i4 tho .... of alldl ... WOJ' ... 
taUm tor la'p 1ooa1 md.Q.18 14 ~ ~oa1..... ~, ~ 
OCdOlualcDa ., be NAGbed fItca the dIilta ..... ,'" III CbapW In. ~­
-It ...... 18 of ... Md_ tbat ......at ooool.uI .. .,. be NAGbed 
~ the atSl1. of .. tAW tiBa\os.l ~ fOl'll .... NI .... 
tool. ftuUr. tbo 8II.tbcIII' 1ICIIDld u..c. to oft_ ... .. .. tl:I..atG t. tGt8ft 
~ oZ 10.1 -.J.al ..... 
A. ft.IItItI or _ UI-I I'OBI AS .l IlUAlCB tooL 
...... I.e of the opIJd._ .. tile labcr OIpdUfd.CIl .. at 
RcIIpoft , .. DW ta h .-.4 _ ........ ftl ..... tool ,. ..... of 
local ualca ~ an. .......... Bo." .. , ... Ii\&WU t. ~ 
aw".t ....... \I'S.Qa t.noc&Ie 811Gb ...... ~ ta tile -Dcaft.att4 ... 88Ot1cn. 
of CbapW I IlO8t be adopeed 14 .... to Gltetnate 1-' t:raa tba ~ 
r4cJt of .. -au .. , of ....... MAl ........... ~ .... ,.. 2 
of .. UW feft llId.eb .. aot .... 117 izuIaIe.. It'" 1>Ia ........ U. t1d.8 
.... '. ,. " ...... of looI1 Mi. ~ ttfotI4 leoet.pW (1_ 51) 
18.~t.I.aaN~~ ... _Id"~~"'" 
:ra ....... of loeal __ .......... a .11. ooaoapt .. be deMlaped 
to .-.lade tboaa s.teaa .... _ tile ft .............. of tId.a ~t 
... f:J!J ... 
tfbi.cb ebaald not be lnolwled ill looa1 tIl'd.ail ..,. .... 
.,.. ., ......... wld.ob ..... ~ Sa .. LII-2 tOftl 
... :r ...... toGl ......... Sa CbIpW mt It ... DOt _t,.alJ, __ 
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t. 107 .. 00704 __ 1'0.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.5 0.0 9.0 
'19.' 7.9 10.'i 0.1t 128.3 0.86 0.06 
0.00 0.00 0.00 0.00 0~01 O. 
0.0" 0.00 1.00 0.06 0.08 0.00 0.92 174.6 
35.4 82.5 0.0 0 o. 
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DATA Co~1i2tU.IG 'mE SOUBOES or CUDm'T..armmBDG mlOHl 
.QD !D ClJIID'f..aJll1JDIlQ DIXlB DOLLAI II m 





1 •.. _. 
116.9 
0.00 
2 .. _. ___ AFTI~A. __ . __ ._ 65.8 ____ 11.0 _____ O.~ ____ 0.0.____ 0.0. ___ 0.0 ___ 1.5 ______ 0.0 ______ 0.0 ___ .58 
11.4 1.5 58.2 77.2 0.48 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.0 
0.41 . ____ 1.00 _____ 0.08 ____ 0.01 ____ .0.43 ___ 0.56. ____ 168.9 ___ 32.0 ___ 96.9 ____ 1.4 ______ 3. ___ 0.0 













17 132.9 0.6 0.0 1.5 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 0 
10.1 _____ 0.0 ... 135.0 __ 0.92 ______ 0.00 _____ 0.00 ___ 0.01 0.00 ______ 0.00 0.07 __ ._0.0 
1.00 0.00 0.07 0.00 0.93 171.3 26.2 413.8 1.2 3 0.0 
0.0 0 . ____ .412.6 _._ .. _ _. ______ . _. __ ._ 
453_. ___ 245.6_. __ .. 0.0_._. __ 0.0_._. 0.0 ____ 0.0. ____ 0.0 __ .. 0.0 __ 0.0 __ .. 0.0_. ___ .6 
0.0 6.2 245.6 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
1.00 0.00 0.00 _____ 0.02. ___ 0.98 __ 331.3 ___ 19.5 ___ 82.0 ____ 17.1 ____ 2. 5.5 
0.0 a 64.9 








0.88 ___ 0.09 . ____ 0.00 ___ 0.00 ____ o.00 ___ 0.00_ .. __ 0.00 ____ 0.0 








1 477_. __ . 84. L. ___ . 5.2 .. ___ 0.0. ____ . 0.0_____ 0.0 ________ . 0.0_______ 0 .4t_._.__ _ 0.0 ______ 0.0. ___ 2 
0.4 7.3 89.3 0.91 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
___ .1.00 .. ____ 0.06 0.00 ._. __ 0.03_. ___ 0.97 ___ .. 92.4 __ ._.0.4 ____ .34.8 ___ 18.9_ 2 ____ 5.5 
0.0 a 15.9 
.------- ~ + --- -+-. --- - - - -.--- _. .-------- • ---- - ~ -----. _. -
,. 7 551 233.6 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 1 
._ .. _. ___ .26'5.6 .15.7 4.5 __ ._. _____ 1.8 ___ .. 259.3 __ . __ 0.88 . __ 0.10 ___ 0.00_. __ 0.00 ____ 0.00 _____ o.00 ___ 0.02 ___ 0.0 
0.00 0.01 1.00 0.10 0.02 0.01 0.98 266~1 0.5 193.7 12.3 2 5.5 
2 .. _. ___ 15.00 _ . ____ 0.0 ____ ._ .. 0 __ 181.4 .___ _ . ___ _ _ __________ .. . __ _ 
2 .. _.__ 007 .. __ 01214_. __ . __ 19.L ... _._. 1.1.._. __ . 0.0 __ 0.0. __ .. 0.0. __ 0.0_. __ . 0.0. ___ 0.0 ____ .0.0 ___ 0 
10.4 1.1 0.0 0.2 20.2 0.94 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
0.00 n.Ol 1.00 __ ._ .. _0.05 0.00 ___ .0.01._--,-_0.99 __ .36.3 ____ 15.9 ____ . 5.0 .. ___ .. 6.9 ____ .2 5.5 
1 115.00 0.0 4 -1.9 
,. 1 1301 198.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 7.1 3 
211.7 0.8 ____ .8.6. ___ . 3.1_. __ .198.9. ___ 0.94. __ 0.00 ___ 0.00 ____ 0.00. __ .0.00 0.00 0.01 0.0 
0.01 0.07 1.00 0.00 0.04 0.02 0.94 211.6 0.4 143.2 0.4 2 5.5 
1 __ 15.00_. __ 0.0. _____ . 0. __ ._. __ 142.8 ____ .. ___ . __ .. _____ .... _____ ._ . ____ ._ .. 
__ ._. __ ._ 2.___ "-__ 130L. __ U2.5. ____ . 2.4 ____ 0.0 ____ 0.0 __ . _ 0.0 ___ .0.5 ___ . 0.4. ___ .. _0.0 ____ .4.1 -.J. 
1".9 '.4 4.5 1.5 114.9 0.92 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
0.01 ... ___ .. 0.02. __ . ___ 1.00 ______ ._0.02 __ .. _ 0.04._ .. _. __ .. 0.03. ____ ._. 0.93 _ .. ---123.0. ____ . ___ .0.1. ____ .. 54.9. __ . ____ 6..2 2_~--5 • .s 
1 15.00 0.0 0 48.1 
-.~.- .. ~- ... -- ----- -- ----"- - ------- . __ ._---.-- .-.----- --.------------ -"-" - --------_._------
2. 008 00001 250.3 36.7 0.0 0.0 0.0 1.1 4.8 0.0 0.0 1 
_. __ ... _._294.4 .. ______ 36.7 ___ .___ 4.8 _. ___ .2.6. ___ 287. a _. ___ 0.85 .. __ ._. __ .. 0.12. ___ 0.00 ____ 0.00 _____ 0.00 ____ 0.00. ___ 0 .. 02 0.0 
0.00 0.01 1.00 0.12 0.02 0.01 0.97 297.4 3.0 272.3 1.1 2 4.0 
.. _______ .2._. ____ .50.00 _. ____ .0.0 _. _______ 0 ____ .271.2.. ______ .. ______ . ___ _ 
2 ... 
109.1 
8_ .. _ 
14.1 
300 ... __ .. ___ 172.9.. H.l 
2.0 0.0 207.1 
0.0_ ... ___ ._._0.0. ___ .. __ .0.0. _____ 0.0. ___ 0.0 
0.83 0.16 0.00 0.00 0.00 
--~~-.---.-- _. -.----
_0.0_. _____ .2.0. _0 
0.00 0.00 0.0 
m~ 
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'-. 1 " 
61.1t 9.fI 
0.00 0.00 





----_._------- -.------. - _.----
0.9 _ 1104.1 
0.10 0.06 
3 2750.4 
.. o. 81t 
0.00 




1t _____ 191.6_____ 21.8______ 0.0___ 0.0 ____ . 0.0______ 0.0 
3.6 1.3 213.4 0.88 0.10 0.00 0.00 
1.00 _0.10 0.02 ________ 0.01 ____ .0.98 ______ 229.7 _____ 11.1t _ 
0.0 0 57.4 
25 311.2 31.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
_ 31..4 _____ 0.0 _____ .354." 0.82 0.10 _______ 0.00 ______ 0.00 
1.00 0.10 0.09 0.00 0.91 465.6 76.8 
0.0 It __ . ___ 573.8___________ _ _____ _ 
0.00 ___ 0.00 -'-':'_-0.01_. ___ 0.0 
2755.3 4.9 1 8.3 
2.1 _______ 0.0 ______ 1.5 ____ 1 
0.00 0.00 0.01 0.0 
58.2 _____ 0.8 _____ l _____ It.O 
31t.4 0.0 0.0 0 
0.00 _. __ 0.00 ______ 0.09 ____ 0.0 
586.5 12.7 2 4.5 




0.0 __ __ 0.0___ 0.0____ 0.0 _____ 1.3 _____ 0.0______ 0.0 ___ 0 
1.1 0.0 0.89 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.0 
1.00 ___ 0.09 0.00 _______ 0.98 _____ 53.0_ _ _ .-0.1 _______ 35.6___ ____ 0.0 ________ 2 ____ ~. 0 
0.0 0 
H '53.3 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0 
0.3 ______ 0.0 63.1 ___ 0.81t 0.15 ______ 0.00 ______ 0.00 0.00 ____ 0.00 ______ 0.00 ____ 0.0 
1.00 0.15 0.00 0.00 1.00 63.3 -0.1 23.2 0.3 1 6.0 
_ _ o. a _ ___ _ 0 ______ _ 22.9 ______ _ 




__ _ 00046 _____ . __ 407.2._ __ 0.0___ _ 0.0___ 0.0 ____ 0.0 ______ 0.0__ 5.3 ______ 1.3 ____ 0.0 _____ 0 
411.11 













87.'50 ___ _ 
6.6 0.0 407.2 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.0 
1.00 _____ 0.00 ____ 0.02 ___ 0. 00 _____ 0.98 ______ "14.1 _______ 0.3 ____ 349.3 _______ ·1.6 _____ 1 . ____ ._._3.3 
0.0 0 347.1 
73 116.8 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 27 
5.0 ______ 27.3 "02.1 _____ 0.87 _____ 0.06 ___ 0.00 ____ 0.00 ____ 0.00 ______ 0.00 ____ 0.01 ____ 0.0 
1.00 0.06 0.01 0.06 0.93 435.7 1.3 143.0 10.8 2 3.5 
0.0 2 ____ .. 132.2 _________ __ ______ .. ______ _ ______ __ .. ______ _ _ _________________ _ 
18 ___ . ___ . _ 189 ___ _ 86.1______ 0.0 ___ 0.0 ______ 0.0___ 0.0______ 0.0________ 0.0 _______ 0.0 ____ 2.0 ____ 0 
0.0 2.0 0.0 86.1 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
0.00 1.00 _ ____ 0.00 _0.02 0.00 _____ .. 0.98 ____ 92.3 ______ .. _ 4.2 _____ 7.2 ____ 3.6 _________ 2 ____ 4.0 
40.00 0.0 o 3.6 
2. 18 216 35.5 1.9 0.0 0.1 15.2 0.1 1.5 0.0 0.0 0 
_ S4.3__ 17.1. 
0.00 0.00 




0.1 52.7 0.65 ___ 0.03 _____ . 0.00 _____ 0.00 0.28 ______ 0.00 ____ .0.03 ____ 0.0 
0.11 0.03 0.00 0.97 54.0 -0.3 47.7 0.0 2 5.8 
I, ___ . ___ .47.7 ______ . ______________________ _ 
--.------ --------
2._. _____ ... 18 __ .... 321 _____ 83.3 3.4_____ 0.0 ______ 0.9_. _______ 0.0 ______ 0.0 _______ 2.5 _______ 0.0 _______ O.~ ____ O 
90.8 1.4 2.5 0.1 87.6 0.92 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.0 
____ 0.00 _____ .0.01. _____ 1.00 _________ 0.04 _____ 0.03 _______ 0·.01 ___ ._. ___ 0.96 ____ 90. 7 _______ ~0.1 ____ 68.6 __________ .0.0_ 1_ ~hO 
2 10.00 0.0 0 68.6 
'I. 
._. _._.7'5.4 ___ _ 
0.01 
. ____ . __ 1 
18 329 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.6 0 0.o __ . ___ _ 2.0 _____ .. _ 0.7_ 72.7 _______ 0.96 _____ 0.00 ____ 0.00 _____ 0.00 ______ o.00 _________ o.00 ____ 0.02 ____ 0.0, 
1.00 0.00 0.03 0.01 0.96 84.5 9.1 42.8 0.4 2 3.5 0.01 
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5.4 _____ 0.0 __ 1.0___ __ 4.3_____ 0.0_ -- 0.0 _____ 0 
0.04 0.00 0.07 0.00 0.01 0.06 0.0 


















_____ 0.01 ______ 0.93 _______ 72.9 ______ 0.0 _____ 116.9 ______ 0.0 2 ____ 5.3 
,. 19 578 4A.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
_____ 48.4 0.0 0.0 _______ 0.0 _____ 48.4 ______ 1.00 _____ 0.00 ______ 0.00 ____ 0.00 0.00 ____ 0.00 __ 0.00 _______ 0.0 
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 48.4 0.0 23.5 0.0 1 5.2 
2 ___ 180.00 ______ 0.0__ _ 0 ________ 23.5_____ _______ _ ______ _ 
1. ____ _ 19 _______ 1185 _______ 65.1____ 3.7________ 0.0______ 0.0 ______ 0.1______ 0.0___ __ 0.0 0.0 ____ __ _0.0 __ _ 
69.6 1.8 0.0 0.7 68.9 0.94 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
0.00 0.01 1.00 _____ 0.05 ______ 0.00 ______ 0.01 __ 0.99 _______ 72.5 _______ 2.9 _______ 39.6 ______ 1.7 _______ 2 _____ 6.6 




, _______ 170.00 ____ _ 
1367 45.0 3.5 0.0 
0.0 48.5 0.90 1.4 
1.00 0.07 0.03 0.00 
0.0 ______ _ 1 _______ 48.1 ____ _ 
0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 O. 
0.07 ______ 0.00 _____ 0.00 _______ 0.00 _______ 0.00 _______ 0.03 _0.0 
0.97 49.9 0.0 48.1 0.0 2 4.3 
'I.. _ _ 19 1539 _______ '51.5 ____ _ 4.5 _____ 0.0 __ 0.0 ___ 0.0_____ 0.0_____ 3."___ 0.0 _____ 0.0 __ _ 
59.4 4.5 3.4 0.0 56.0 0.87 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.0 
_________ 0.00 0.00 1.00 o. 08 _____ _ 0.06 _____ 0.00 ________ 0.94 ___ 62." ______ 3.0 ____ 98.5 _______ 0.4 _____ 2 ____ 6.2 
1 215.00 0.0 0 98.1 
2. 19 1693 511.1 7.6 0.0 1.7 0.0 1.9 2.1 0.0 0.0 
71.4 7.6 2.1 _____ 1.9 _______ 67.4 _____ 0.81 ______ 0.11 ______ 0.00 _______ 0.02 _____ 0.00 _____ 0.03 _____ 0.03 




2 _____ 180.00 0.0 _________ 0 ____ 66.0 _____ ____ ___ _________ _______ _ _______ _ ________________ _ 
1._______ _ 19 ______ 17114 ___________ 48.2___ 2.3 _______ 0.0___ _2.7 _____ 0.0 ____ 0.1____ 2.3_____ 0.0 _____ 0.0 ______ 0. 
55.6 '.1 2.3 0.1 53.2 0.87 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.0 
0.00 ______ 0.00 1.00 ___ 0.04 0.04 ______ 0.00 ____ 0.96 ____ 55.6 ___ 0.0 ______ 96.2 _______ 0.0 ____ ~ __ 2 3._8 
1 215.00 0.0 0 96.2 
------- -- - ---- -- -- -----
,. 19 1912 65.1 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 o. 
__ 74.3 ______ 3.8 5.4 ______ 0.0 _____ 68.9 _____ 0.88 __ 0.05 ______ 0.00 _________ 0.00 ____ 0.00 0.00 ____ 0.07 _____ 0.0 
0.00 0.00 1.00 0.05 0.07 0.00 0.93 115.6 41.3 211.9 0.6 2 5.5 
2 _____ 220.00 ____ 0.0______ 1 ______ ~1l. 3_____ _ ____ _ _______ _ ______ _ 
___ ____ _ 1..____ ____ 019 ____ 02549 ________ 36.7__ ____ 6.2 _ ______ 0.0____ 0.0____ 0.2 _______ 0."________ 1.2______ 0.0 _______ 0.0 _____ o. 
47.1 ~.4 1.2 0.8 45.1 0.82 0.13 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.0 
_0.00 ____ 0.01 _______ 1.00 ______ 0.14 ____ 0.03 ____ 0.02 _____ 0.96 ____ -'.8.1 ___ 1.0 ____ lit. 8 _____ 0.0 ____ z_ 2.S 
2 9.00 0.0 0 34.8 
,. 21 5016 53.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 o. 
_0 ____ 56 • 9 _______ 0.9 _______ 2.2 ___ 0 __ 0.4 _____ 54.3 _______ 0.94 ______ 0.02 _____ 0.00 ___ 0.00 ______ 0.00 ______ 0.00 _____ 0.04 0.01 
0.00 0.01 1.00 0.02 0.04 0.01 0.95 56.8 -0.1 60.9 0.7 1 4.5 
________ 1 ___ 0 2._00 _________ 0.0 ________ 2 ___ 60.2 _ _ __ ______________________ _____ _ ____________________________________________ _ 
1____ __ _ 25 _______ L ___ .28.9 _________ 3.2 _______ 0.0 ______ __ 0.0 ____ 0.0 _______ 0.0 ____ 0. L ____ 0.0 ___ 0._0,--_ 
3'.' '.2 0.1 0.0 32.1 0.90 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
__ 0.00 ______ 0.00 ___ 1.00 ____ 0.100.00 ______ 0.00 ____ 1.00 ___ ._~1._9____ _1._1 ______ 14.6 ______ 0.2 ____ 2 '" 
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0.0 -___ 45. L-_ 1. 
0.00 0.01 0.00 
0.0 ____ . ___ . 1 _____ It.33 
2. '7 1220 49.1 1.7 0.8 4.1 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 o. 
______ 57.7 2.5 1.2 0.8 55.7 0.85 _____ 0.03 ______ .0.01 ___ 0.01 __ 0.00 .0.00 ____ 0.02 _____ 0.00 
0.00 0.01 1.00 0.04 0.02 0.01 0.97 69.4 11.7 43.5 16.1 3 0.00 
2 ____ 102.00 0.0 __ _____ _ a . ________ .27.4 ___ _ 
2. ___ _ 27 ____ ._ 1359 _____ 52.8 0.0._ 0.0 _____ 0.0 ___ 0.0 ____ .0.0 _____ .0.5 ____ 0.0 _____ .0.0 ___ O. 
'n.1 0.0 0.5 0.0 52.8 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 











1367 69.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O. 
0.0 0.0 ._ 69.2 _1.00 ___ . __ 0.00 ____ 0.00 ___ 0.00 0.00 _____ .0.00. ____ 0.00 _____ 0.00. 
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 69.2 0.0 32.2 0.0 1 2.99 
0.0 ______ 0. ____ 32.2 _____ _ 
2. ____ '8 _______ 1031_. ________ 40.4 _____ 0.0 _____ . 0.0 ______ 0.0 _____ 0.0 ___ 0.0 ___ . 0.0 ___ 0.0 ___ ._ 0.0. ___ 0. 
40.5 0.0 0.0 0.1 40.4 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 1.00 _____ 0.00 0.00 _____ 0.00 ______ 1.00 _______ 40.6 ___ . 0.1. _______ 24.3 ___ - 0.0 _____ . 1 ___ 3.50 
1 10.00 0.0 0 24.3 
2. ?8 1199 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 o. 
11.4 _ 0.0 2.3 0.4 ____ 68.7 _____ 0.96 ___ 0.00 _____ 0.00 . _____ . __ 0.00 
0.00 0.01 1.00 0.00 0.03 0.01 0.96 71.6 0.2 
0.00 . _____ 0.00 _____ 0.03 ______ 0.00 
75.5 0.4 1 4.00 
1 ____ 10.00 ____ 0.0 _______ 0 ___ 15.1 ____ _ 
2. ____ _ 29 ____ 1114 ___ 139.0___ _ 3.8 ___ . ____ 0.0 ___ 0.0 ___ ._ 0.0 ___ 0.6_______ 1.0 _____ 0.0 ____ 0.0 ____ .6. 
llil.? 
___ 0.00 ______ _ 
1.8 1.0 7.4 142.8 0.92 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.04 1.00 ___ 0.03 0.01 ___ 0.05 __ 0.94 ____ 155.1 ___ 3.9 _____ 72.4 _____ 6.5 ______ It ___ 0.OO 
4 0.00 0.0 0 65.9 
--------- - - -----






86.0 0.0 0.0 4. 
1009.1__ 82.? 86.0 4.3 919.0 0.63 ______ 0.06 
0.00 0.00 1.00 0.08 0.09 0.00 0.91 
0.03 0.00 _____ 0.09 _____ 0.00 
2529.0 24.8 1 6.00 
1 __ . __ ]26.00 ____ 0.0_ ____ 2._. __ 2504.2 _____ _____ _ 
---- -_.. ----- -. ------
2. ____ 10 399 ________ 274.8 ____ 25.3 ___ 0.0 _____ 0.0 _______ 2.2 0.0 19.7 ______ 0.0 ____ .0.0 ___ ._ o. 
12?0 27.5 19.7 0.0 302.3 0.85 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06 0.00 
_. __ 0.00 ______ .0.00 ._ .. ___ 1.00 ______ 0.09 ____ 0.06 ____ 0.00 __ . __ 0.94 . ______ 391.8 _____ .69.8 _. ___ 771.4 _____ 3.9 _______ 2 _____ 5.00 
2 111i.00· 0.0 0 767.5 
- ------- --. -
2. 12 7 158.7 0.0 0.0 
___ 167.1 0.0 6.0 2.4 __ 158.7 __ 0.95 
0.00 0.01 1.00 0.00 0.04 0.01 
0.0 0.0 0.0 6.0. 0.0 0.0 2. 
_0.00 __ 0.00 __ 0.00 _____ 0.00. ____ 0.00 ____ 0.04 ___ 0.00 
0.95 167.1 0.0 198.3 0.0 1 4.00 
1 100.00 0.0 0 .... 198.3 
2. 36 __ laO ____ . 48.2 0.7 0.0 
'5.5 0.7 3.8 12.1 49.6 0.74 
0.00 0.18 _1.00 ____ 0.01 ___ 0.06 0.18 
0.7 __ . ____ .. _ 0.0. ______ .0.0 _______ 3.8 _ 0.0 ____ .0.0 ___ 12._. 
0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 
0.76. ____ 80.8 __ . ___ .15.3___ _ 31.0 ______ ._0.5 _________ It ____ O __ OO 
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0.0 ____ _ 0.0____ 0.0 ______ 0.0 2.1 ______ . 0.0 -----_____ 0.0 ____ O. 
0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 










0.0 0.0 __ ° . 0 _____ 0 • 1 _ __ 
0.8 0.0 



















0.00 0.03 0.00 





,._ __ _ 45 
"'.9 0.0 










2. 45 376 
_ H. 4 3 • 2 __ __ _ _ _ _ 0 • 0 
0.00 0.00 1.00 
, _____ .''5.00 ________ 0.0 
,. ____ 45 484 
101.0 10.' 0.0 
0.00 0.00 _____ 1.00 _ 
'0.'50 0.0 
04'5 00593 
199.5 ll.7 0.0 16.l 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 7. 
7.1 227.5 0.84 0.05 0.00 0.07 0.00 .0.00 _. ____ 0.01 0.00 
0.05 0.01 O.Ol 0.96 263.2 27.0 53.9 11.6 1 5.00 
o _____ .. ___ 42. 3 
---... -- . ----- -.--







0 ____ _ 
0.0______ 0.0 6.8______ 0.0_______ 0.0 __ _ _ 1.3 ________ 2.3 ________ 0.0 __ . 1. 
78.3 0.86 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.02 0.03 
0.04 ___ .0.01 __ ____ 0.94 _______ 99.7 _______ 16.8 _____ 20.3 _________ 3.1 _____ 1 _____ 6.00 
17.2 
3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O. 
37.4 _____ 0.91 ________ 0.09 0.00 ______ 0.00 _________ 0.00 __ . __ 0.00 _____ 0.00 ___ 0.00 
0.00 0.00 1.00 39.3 1.9 6.7 0.8 1 4.00 
5.9. 
92.4 _._ 10.2_ _ 0.0 _______ . 0.0______ 0.0____ 0.0. 0.0 _______ 0.0 0.0______ O. 
0.4 102.6 0.90 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
______ 0.10 __ 0.000.00 ______ 1.00 _____ 106.1 ________ 3.1 _______ 9.5 ________ 0.6 _______ 2. _____ ".50 
a 8.9 
389.6 89.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 O. ,. 
487.A 
0.01 







0.00 ____ 0.01 ______ 0.00 
0.00 1.00 0.18 0.02 0.00 0.98 503.0 10.1 1 4.00 
1. _ _____ 15.00 ________ 0.0 0 _ 238.4 _____ _ _____ _ 
,._ .. ______ 046 ____ OORWA ______ 304.6 0.0 ____ 0.0 ___ 0.0 ______ 0.0 0.0 2.3 ____ 0.0 _____ 1.1. _____ O. 
30R.I 0.0 3.4 0.1 304.6 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 O.OC 
________ 0.00 0.00 ____ .1 .00 _______ 0.00 _ 0.01 ____ 0.00. ____ 0.99 ______ . __ 343.1 ________ 35.0 ____ 226. 3 ____ . __ .38.9 ________ I _____ 2.0C 
1 10.00 0.0 0 187.4 
2. 
__ . ___ . ___ 449.3 
~;::-: 
0.00 










____ 0.3 ______ _ 
1.00 
0.0 
236.8 8.9 1.3 193.5 7.6 0.9 0.3 0.0 0.0 O. 
0.9 ___ . ___ 448.1 _______ 0.53 _. _______ 0.02 ____ 0.00 __ ___ 0.43 _______ 0.02 ________ 0.00 ______ 0.00 _______ O. OC 
0.04 0.00 0.00 1.00 471.3 28.0 130.5 2.2 1 9.2~ 
o ______ .128. 3 _____ .. _._ . __ . . ________ 0 ___________ 0.__ ____ ___ _ _. _________ • ________________________________ _ 
IS L _____ 000 (, L _______ 1 J1 • 2 5.9 0.0 ___ . ___ __ 2.1 _______ 0.0 _____ _ 0.0______ 2.1______ 0.1 __ 0.0 _____ 3. 
5.9 2.2 ~.9 140.2 0.90 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 O.OC 
0.03 _________ 1.00 ___ . __ 0.04_ 0.02 ________ 0.03 ______ 0.96 _____ 187.4 ______ 41.1 _______ _ 91.0 _________ 0.5 ______ Z ____ ~ • .1..! 
100.00 0.0 0 96.5 
-----;-;------;-:.-;- ___ c== ___ ~_ 
------ _. - -------













____ 0.95 .. 
0.0 _ 
0.00 
124.3 ._._ .. 
0.0 0.0 0.0 6.2 
ll1i.4 0.0 6.2 0.54 0.00 0.00 0.00 
0.0"5 0.00 1.00 8.9 ____ 168.4 ___ ... 33.8 __ _ 
1 0.00 0.0 
,. 'il 004 7.~ 
In.''5 4'5.1 1.4 
o.no 0.00 1.00 
1 ._. _. ISO.OO 0.0 





























75.5 ___ _ 
0.0 0.0 0.0 
0.72 0.26 0.00 
0.01 0.98 197.8 
4. 1 ____ _ _ o. a O. a o. 0_. 
45.0 0.87 0.09 0.00 
0.01 0.03 0.96 48.4 
19.2 


















2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 
31.8 0.87 0.07 0.00 0.00 
1.4 0.0 0.0 o. 
0.00 ___ 0.01 ____ .. 0.01 0.0 







0.0 ____ .0.0 _____ . 1. 
0.00 0.01 0.0 
0.0 _______ 2 4.0 
0.2 0.0 104. 
0.00 0.00 0.00 
5.7 1 3.50 
0.0 __ ._: .0.0 ____ . 1. 








o. 07 __ 
o 
0.01 0.05. _____ 0.9" _. ___ 33.8 _____ :-0.1._. __ 
0.3 
0.00 
8.4 0.0 1 ____ 4.00. 
1'5.00 0.0 8.4 
,. '56 00004 6'55.2 24.3 9.9 4.8 0.0 0.0 
771.6 ___ .34.2 ___ 69.1 8.1 .. _ .._._ 694.2 ______ ._ 0.85 __ . ___ 0.03 _____ 0.01 . __ . __ . 0.01 
0.01 0.01 1.00 0.04 0.09 0.01 0.90 841.2 69.6 
2 _____ 75.00 _ .. _ .. _ .. 0.0 ". ___ .2151.1 ________ _ ___ _ 
57.9 0.0 11.4 
0.00 0.00 _____ 0.08 




2 ___ .. 60 __ .. _. __ . 48 ___ .... __ 237.4 ____ .. 27.1. __ .. _ 0.0 ___ . 0.0. __ . 0.0_____ 0.0_______ 2.3 ___ 0.0_. _____ 0.0_. ___ . O. 
'6~.8 '17.1 2.1 0.0 264.5 0.89 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 .__ 0.00 1.00. 0.10 0.01 .. _______ 0.00 ______ 0.99 ____ 266.9 ______ ._ 0.1 . __ 178." __ . __ ... 0.0_. _____ 2 ___ 5.50 
1 100.00 0.0 0 178.4 
2. 60 00049 145.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
_HIi.A ___ 0.0 ___ 0.0 ____ . 0.5 ___ . __ .. 145.3 _____ 1.00 0.00 0.00 ____ 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 147.7 1.9 




0.0 0.0 0.' 
0.00 __ .0.00 ____ .0.00 
0.0 2 5.50 
2 •. ____ 60 __ 00113 _____ 127.7 ___ ._. 8.2 0.0 ___ ._ 0.0 _ ____ 0.2 0.0 2.6 ._._ 0.0 ____ 0.0._._ 2. 
140.8 8.4 2.6 2.1 136.1 0.91 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
0.00. ____ 0.01 ______ 1.00. __ .__ 0.06 _____ .0.02 0.01 . _____ .0.97 . __ ._168.5 27.7. ___ 155.3 _____ 4.4 ______ . __ 2. _____ 6.00. 
I '15.00 0.0 0 150.9 
,. 
160.'5 __ _ 
0.00 
1 ._ 
















. 0.60 .. 
0.08 
40.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 13. 
0.04 0.00_ . ___ 0.25 ______ 0.00 __ ._. __ 0.00. ____ 0.02 ____ .0 •. 00 
0.90 159.5 -1.0 96.5 0.0 1 7.50 
60 __ ... ___ 0070L __ .. _ .. 877.9 .. _. 198.0 .. ____ . __ .. 0.0 ___ 27.L_~_ 0.0 __ .___ 0.0 69.6 0.0 _. ____ o.0 __ 92., 
198.0 69.6 92.6 1053.0 0.68 0.16 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06 0.00 
0.08 ______ 1.00. ___ . __ 0.16 .0.06 ______ 0.08 . __ .. __ . __ 0.87_. ___ ._.1ZU.Z ___ ._. 0.0 ___ 2951.6._. . __ 9.9 __________ , 6.,012. 
100.00 0.0 2 2941.7 





















0.1t-______ _ 0.0_ 
0.87 0.07 









______ 1t8. 7 
~ 
0.0 ______ 0.0___ o. 
0.00 0.04 O.O( 
0.0 _ _____ _ _ 3 ____ 0. O( 
,. 61 00143 136.8 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7. 
_ 158.9 14.6 _____ 0.5 _______ 7.0 151.4 0.86 _____ 0.09 ______ 0.00 0.00 0.00 ___ 0.00 ___ 0.00 _~ ____ O.OC 
0.00 0.04 1.00 0.09 0.00 0.01t 0.95 179.6 20.7 26.7 0.0 2 S.OC 
2 _______ 25.00 ______ 0.0 2 _______ 26.7 














61 ____ 00F45 ____ 3B.0 ______ 2.0 ______ 0.0 ____ 0.0 ____ 0.0 _____ 0.0 ___ 0.3 ___ 0.0 ______ 0.0 ___ 1. 
'.0 0.1 1.2 40.0 0.92 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 O.OC 
0.01 1.00 _______ 0.05 ______ 0.01 ____ 0.03 _____ '0.96 ________ 51.2 _______ 9.7 ______ 26.4 ________ 0.0 ____ 3 _____ '- __ 0.OC 









A6.7 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4. 
4.3 91.2 _0.90_ 0.05 ______ 0.00 ___ 0.00 _____ 0.00 ________ 0.00 ______ 0.00 ___ O.OC 
0.05 0.01 0.04 0.94 99.3 2.7 204.3 95.0 1 s.OC 
2 _____ 109.3_______ ________ ______ _ ______ _ 
100 ____ 309.2_ __ __ 22.7________ 0.0_______ 0.0_____ _ 0.0_____ 0.0 _______ _ 8.7_____ 0.0 ____ 0.0 ____ 12. 





_______ 1.00 _____ 0.06 _____ 0.02 ____ 0.03 ______ 0.94 ___ 352.8 ______ 0.0 ____ 646.6 _______ 7.9 _______ 2 _____ 6. OC 
"1 11.0 _ 
0.05 
15.00 






3.3 _______ 67.2 
0.17 0.00 
2 ____ 8.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 3. 
0.78 _____ 0.17 __ 0.00 _ 0 .00 _______ 0.00 ______ 0.00 ____ 0.00 _______ O. DC 
0.05 0.95 72.7 2.0 8.0 0.0 2 5.0C 
2. _ 63 0048558.7 __ 3.8 _______ 0.0______ 0.0 ____ 0.0___ 0.0____ 2.2 _______ 0.0 _____ 0.0 ___ O. 
64.7 1.A 2.7 0.0 62.5 0.91 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 O.OC 
0.00 ______ 0.00_ 1.00 ____ 0.06 0.03 _______ 0.00 _____ 0.97 ______ 64.7____0.0 _______ 80.9 ________ 1.5 ______ 2 ____ b.OC 














0.0 0.0 O. 
42.0 ______ 34.2 __ 0.3 382.3 0.82 ______ 0.10_ 0.00 ______ O.OB _____ O.OC 
0.00 1.00 0.10 0.08 0.00 0.92 5.8 2 6.0C 





65 00758 _____ 55.7 0.0 0.0_____ 0.0 ______ 0.0 0.0 0.6 0.0 _______ 0.0 ____ 4. 
0.0 0.6 4.0 55.7 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 O.OC 
0.07 ______ .1.00 _____ 0.000.01 ______ 0.07 ____ 0.92 _____ 65.8 _____ 5.5 __________ 38. L _______ 3.0 _____ 2 ___ 5.0( 
15.00 0.0 2 35.1 
2. 67 10 464.1 
_ 8.5 
0.15 
_____ 727.0 ___ 109.0 _ _ _1104.9 
0.01 0.01 1.00 







67 _______ 00206 _____ 66.0_-
6.1 34.2 0.0 
0.00 1.00 ___ 0.06 __ _ 
6').00 0.0 2 
103.6 5.4 0.5 0.0 0.0 124.6 0.0 20.3 6. 
573.6 ____ 0.64 ________ 0.14 O.OL _______ 0.00 0.00 0.00 ____ 0.17 O.OC 
0.20 0.01 0.79 951.1 224.1 4805.7 218.0 2 4.5! 
4567.7__ _____ _ _________________ _ 
.. _--" --_._-_.- -------
.It.7 _______ 1.4 __________ 0.0___ __ 0.0 ____ 0.0____2.2 _______ 0.~ __ 32.0 _____ 0_. 
72.1 0.62 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 o.oc 
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'-. 019 00007 "<;6.5 0.0_ 
4A'i.' 0.0 0.4 0.0 484.8 
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 , 
'50.00 0.0 I 29.6 
,. H OCOOB 18.9 0.0 
39.' 0.0 0.3 0.0 38.9 
0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 , 2'5.00 0.0 0 12.5 
,. 79 0038S 29.8 2.8 
41.'i '.A 0.8 0.0 40.7 
0.00 0.00 1.00 0.01 0.02 
1 10.00 0.0 0 21.6 
2. H 0041S 217.8 49.6 
131.0 49.6 4.5 0.1 327.4 
0.00 0.00 1.00 O.lS 0.01 
2 '50.00 0.0 0 366.8 
,. AI, 00019 10.'" 0.6 H.' 0.6 0.2 0.0 33.0 0.00 0.00 1.00 0.02 0.01 
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AV!'!tt\Jm LTmf.A.t D1" .. CONClIl'1INO !fI'B ~r.s OF CUlREn'-
Itl!CUBIttNO !D)HB 1:.10 1B CUIIE'ft-ll!aJBltDfQ 
neam DOttA'ft n ~~ LmGr.: LOCAL tAlX8 
lnIIOl8 IV C1UCAOO lOR _ BAS! 








o. 114 000lh 1679.3 H.5 0.1 23.9 0.0 0.0 65.1 0.0 0.0 22.9 
.... 18'14.7 H.h. .. 65.1 72.9 2736.8 0.95 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 1.00 0.01 0.02 0.01 0.97 4791.7 1967.0 2527.8 2527.8 3 0.00 1 0.00 0.0 4 0.0 
O. n IH 2151.0 113.8 0.0 3.0 8.0 0.0 29.5 37.8 9.4 8.7 23"'.0 1;> 1. A 76.6 8.7 2217.7 0.91 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 1.00 0.0<; 0.01 0.00 0.96 2827.6 464.6 1t033.8 326.1 2 2.25 , 17').00 0.0 0 3707.7 
O. 107 70S 1616.3 156.6 0.0 0.0 0.0 0.0 48.9 0.0 0.0 144.4 19M.? l'il>.h 48.9 144.4 1772.9 0.82 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 1.00 0.08 0.02 0.07 0.90 1966.2 0.1 2634.4 0.0 2 1t.0O 7 "iO.OO 0.0 2 2634.4 
O. 107 00741 130R.7 136.2 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 0.0 8.6 38.6 1511>.6 136.2 13.2 38.6 1444.9. 0.86 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 O.O·i 1.00 0.09 0.02 0.03 0.95 1175.0 256.5 1207.1 0.0 1 2.25 , 12. ')0 0.0 2 1207.1 
o. 107 710 1231.0 132.9 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 0.1 0.0 34.7 1436.9 137.9 ....... 18.3 .... 34.7 .... 1363.9 . 0.86 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 1.00 0.09 0.03 0.02 0.95 1442.1 5.2 2295.5 0.5 2 3.00 [ 1'i.OO 0.0 2 2295.1 
o. 76 00005 709.2 0.5 9.9 911.1 0.0 0.0 76.2 0.3 0.0 3.1 1110.7. 10.4. 76.5 . 3.1 1130.6 0.17 0.00 0.01 0.75 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.06 0.00 0.93 1744.9 534.7 1062.6 1.0 1 9.75 1 15.00 0.0 2 1061.6 
o. 01R 00001 993.9 121.3 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 4.8 45.2 1.6 1191.1. 171.1 74.3 1.6 1115.2 0.83 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 1.00 0.10 0.06 0.00 0.94 1505.1 314.0 2757.5 7.1 1 1t.17 1. 102.50 0.0 3 2750.4 
o. ' 60 00701 812.4 169.6 0.0 25.6 0.0 0.0 58.4 0.0 0.0 82.5 114A.4 ... 169.6 .... 58.4 82.5 . .. 1007.5. . 0.71 .. _.0.15 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 1.00 0.15 0.05 0.07 0.86 1148.5 0.1 2760.1 8.0 1 3.00 '} 
. IIjO.OO 0.0 2 2752.1 
o. n 1011 1050.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 1t3.3 1.9 
.. llO'5.4 0.0 .. 53.1 
. --~- - ~ 1.9 .. 1050.4 .. 0.95. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
.0 .• 01 0.00 0.04 0.00 1.00 0.00 0.05 0.00 0.95 1213.0 107.7 681.7 0.1 1 2.17 1 0.00 0.0 0 681.7 
.-- - _.-
- =""-""-~=--~-~~~----~ ----- -~ -~ _ ... --- - --~----""-~-~~~-


































o. '>f. 00004 
64.0 __ __ ._. 1AO." _____ "7.A 
0.01 0.01 1.00 

































































































































490.5 0.0 0.0 
AO.5 _ ..... _490.5 ___ ._ 0.86 
0.00 0.00 0.14 
2 224.5 
452.6 73.6 





























































































0.0 0.0 1.2 
0.00 ____ ._0.00 ____ . 0.00 

























_ __ 0.03 ______ 0.00 _ 
2 4.00 
0.0 1.2 0.0 
0.00 0.05 0.00 








_._ .. __ 0.00 
4.6 
8.2 8.3 









. __ 0.03 ________ 0.00_, 
2 2.50 
0.0 17.0 5.8 
0.00 _____ 0.18 _____ 0.00 
204.9 2 2.25 
0.2 0.0 80.5 
0.00 __ . ____ 0.00 ______ O. ~O. 
5.3 1 1.75 
0.0 0.0 0.0 
0.00 ._. __ 0.01 0.00 
0.0 2 2.50 
-.--=--- ----='"---------
o. ON 00001 4~6.1 0.0 0.0 60.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 o. 
0j1".4 0.0 0.2 0.0 516.2 _ 0.69 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.0 
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 524.9 6.5 21.1 0.0 2 6.0 
1 1'i.00 0.0 1 21.7 
. 
O. 107 744 H1.0 89.7 2.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 69. 
_1i09.R 91.6 _ 11.9 _ 69.3 _ 426.6 _ 0.66 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.0 
0.00 0.14 1.00 0.18 0.02 0.14 0.64 546.3 36.5 463.7 4.5 2 3.0 
4 0.00 0.0 0 lt59.2 
o. 101 001R1 4'32.5 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.4 6. 
___ 4A9. 7 44.0 6.1 ___ 6.6 416.4 0.68 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
0.00 0.01 1.00 0.09 o. 01 0.01 0.97 492.5 2.6 227.4 0.0 2 2.0 
~ 1'1.<;0 0.0 2 221.4 
o. 101 00153 '394.1 0.'3 0.1 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 60.6 5. 
4Rh.? 1.0 85.0 5.6 395.7 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.0 
0~14 0.01 1.00 0.00 0.11 0.01 0.61 480.0 1.6 1255.5 0.0 1 4.0 
1 .1)'i.00 0.0 2 1255.5 
o. 04<; 00593 383.0 82.3 0.0 0.0 0.0 0.1 3.7 0.0 3.1 o. 
4H.0. 82.3 7.3 ____ 0.4 465.3 __ 0.81 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.0 
0.01 0.00 1.00 0.17 0.02 0.00 0.90 408.5 15.5 221.6 9.5 1 2.0 
~ 1.S0 0.0 0 216.1 
o. 0<;1 00001 244.6 8.1 2.2 168.2 3.8 0.1 0.3 0.0 0.0 o. 
__ 4n.A . 14.1 0.3 0.1 _426.8. ___ 0.51_ 0.02 0.01 0.39 0.01 0.00 0.00 0.0 
0.100 0.00 1.00 0.03 0.00 0.00 1.00 461.1 33.3 114.8 2.9 1 4.6 
1 2<;.00 0.0 0 111.9 
o. 01A 00046 418.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 1.3 0.0 o. 
4'11i.l 0.0 6.5 0.0 418.7 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.0 
0.00 0.00 1.00 0.00 0.02 0.00 0.96 425.7 0.6 345.2 1.6 1 1.6 
1 _ 0.00 0.0 0 343.6 
o. lA H '3"1.5 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 26.3 
_ 4'11.9 23.4 __ 4.8 _ 16.3 ____ 390.9 .0.67 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 o.oc 
--
0.00 O.Oh 1.00 0.06 0.01 0.06 0.93 422.6 0.7 157.9 10.0 2 1.75 
'I 4l.7S 0.0 2 147.9 
o. 097 01540 '395.9 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 o.c 
401>.1 0.0 .~ ._- 3.1 0.0 _ 403. L __ 0.97 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 o. OC 
0.00 0.00 1.110 0.00 0.01 0.00 0.99 412.1 6.0 214.6 0.0 2 2.5C 
'I 25.00 0.0 0 214.6 
o. ..., 00546 371.0 39.9 0.0 0.0 0.0 0.3 35.3 0.0 0.0 0.0 391>.4 H.9 35.3 0.3 360.8 0.81 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 1.00 0.10 0.09 0.00 0.91 643.3 246.9 989.9 5.1 2 3.00 1 .75.00 0.0 1 984.8 
O. 107 007H 31?2 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 26.0 
____ 311 1. 4 
--- ')/,.?- 17.0 __ 26.0 _338.4 _ 0.82 _ 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 1.00 0.07 0.04 0.07 0.89 381.4 0.0 531.6 0.0 2 3.50 
'} '5.00 0.0 2 531.6 
O. 1 1 I 00016 376.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.2 0.0 0.4 3AO.4 0.0 _ 4.0 0.4 _ 376.1 ___ 0.99 0.00_ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.99 380.8 0.4 307.2 0.0 1 2.00 1 "i.00 0.0 1 307.2 
o. 104 00003 S9.7 0.1 1.7 276.1 0.0 0.0 28.4 13.0 0.3 0.1 
_ 379.1 1.7 ____ 41. 6 __ 0.1 337.5 _ 0.16 _ _0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.07 0.03 0.00 0.00 1.00 0.00 0.11 0.00 0.89 499.6 120.4 981.3 3.5 2 4.20 
'} 37.50 0.0 3 977.8 
o. IA 75 313.8 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 0.0 0.0 
___ 374.0 
'9.1'> 70.6 0.0 ___ 353.4 0.84 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 
---
0.00 0.00 0.00 1.00 0.11 0.05 0.00 0.95 1tl0.8 36.9 586.4 12.6 2 2.25 
7 11.50 0.0 4 573.9 
o. 11'>7 00000 326.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8 
11.1 •• 1 0.0- ___ 0.0 39.8 _ 
- 326.3 0.89 ___ 0.00 0.00 0.00 0.00 ___ 0.00 ____ 0.00 ______ 0.00_ 
0.00 O. II 1.00 0.00 0.00 0.11 0.89 366.5 0.4 96.1 3.9 2 5.00 
'} 
_ 50.00 0.0 2 94.3 
O. 107 00738 299.5 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 15.0 3"i4 .... 3A.A 1.5 15.0 ____ 338.2 0.84 _ 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 1.00 0.11 0.00 0.04 0.95 364.2 9.6 84.8 8.3 1 2.50 
., 
''i.OO 0.0 3 76.5 
O. 107 00734 278.6 29.7 0.4 0.1 0.0 0.0 3.4 2.5 0.0 25.6 
_ 340.1. 30.1 __ 5.9 25.8 __ 308.7_ _ 0.62 _ 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 _______ 0.01 _______ 0.01 _ 
0.00 O.OA 1.00 0.09 0.02 0.08 0.91 423.2 82.6 161.1 0.0 2 3.50 , 
.H.OO 0.0 2 181.1 
o. 63 100 293.9 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 12.1 
lVi.9 ___ 11.7 8.2 _12.1._ 315.6 0.66 0.0" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
0.00 0.04 1.00 0.06 0.02 0.04 0.94 335.9 0.0 619.3 7.8 2 3.00 , 2S.00 __ 0.0 0_ 6ll.5 
.- --.-- _ .. ---
~_~_o;:_ ___ 
~~ ___ ~~~_.~ __ .",-~ _T 
1 
o. 91'. 777 300.'5 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
37,).t', ?4.8 0.0 0.3 325.3 0.93 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
n.oo n.nn 1.00 0.07 0.00 0.00 1.00 363.3 57.7 41.1 101.5 1 2.00 
1 I).no 0.0 3 -60.5 
o. 79 00415 277.9 46.1 0.0 0.0 0.0 0.1 5.2 0.0 0.0 0.0 
.174.1 46.1 5.2 0.1 319.0. 0.84 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
0.00 o.nn 1.00 0.14 0.02 0.00 0.96 324.2 -0.1 403.4 62.5 3 0.00 
7 ",).00 0.0 0 340.9 
o. 107 00754 285.0 1'5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 5.2 0.0 0.0 
110.4 15.'5 .. 10.0 0.0 300.4 0.92 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 . __ .0.02 0.02 - . 
o.nn 0.00 1.00 0.05 0.03 0.00 0.97 318.8 8." 244.0 0.0 2 4.50 
7 1)<;.00 0.0 0 244.0 
o. 77 713 172.1 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9' 0.0 0.0 0.0 
301.0 77.1 1.9 0.0 299.2 0.91 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.09 0.01 0.00 0.99 311.1 10.1 93.8 5.7 2 1.25 
7 30.00 0.0 0 80.1 
o. 10 399 254.6 26.3 0.0 0.0 1.9 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 
1<:;{,.,\ ?S.? 13.5 0.0 282.6 .0.86 0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0 /• 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.10 0.04 0.00 0.96 331.3 35.1 737 .9 4.5 2 2.50 
7 67.50 0.0 0 733.4 
" 
o. 107 786 2'\0.3 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 30.4 
.,AA.7 ?0.8 7.3 30.4 251.0 0.80 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 
n.oo o. II 1.00 0.07 0.03 0.11 0.87 312.3 23.6 265.5 0.0 2 3.00 
7 'io.OO 0.0 3 265.5 
o. 4') 25 2'i2.6 29.7 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 1.0 0.0 0.3 0.4 
.. 781.9 ?9.7 1.3 0.4 282.3 0.89 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.10 0.00 0.00 0.99 296.2 14.3 41.8 1.7 2 3.00 , 2'i.n 0.0 0 40.1 
o. OOA 00001 216.4 36.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.5 0.0 0.0 1.0 
278.9 16.0 _ .. 4.5 1.1 .. 272.4 0.85 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
n.oo 0.00 1.00 0.13 0.02 0.01 0.98 281.0 2.1 266.5 1.0 2 2.00 , 2'i.OO 0.0 0 267.6 
O. 101 6') 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 12.5 0.5 
271.9 0.0 15.1 0.5 . 258.4 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.04 0.00 1.00 0.00 0.05 0.00 0.94 411.4 137.S 829.4 lit. 1 1 2.50 
1 :1.50 0.0 0 815.3 
~--" - . - --. -~-- ~----~~~ ... -- -- - ~-~-.... -~ - - .. _---_.-
O. 107 00712 276.2 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 1.4 0.0 0.9 
'70.1'. _ '0.9 12.9 0.9 251.1 0.8'. 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 
0.00 0.00 1.00 0.11 0.05 0.00 0.95 293.7 22.9 415.1 0.0 1 3.50 
1 50.00 0.0 0 415.1 
O. 107 703 2H.6 23.'5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.5 
-____ 11-.5.1 
".5 - _ 3.6 _____ 0.5 ___ 261.1 0.90 0.09 0.00 0.00 0.00_ 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.09 0.01 0.00 0.90 317.7 52.6 287.1 0.0 2 3.50 
'} ,50.00 0.0 0 261.1 
o. n 9 211.5 1.3 0.0 44.5 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.7 
____ '''3.6 1.3 5.6 0.1 __ 251.3 0.80 _.0.01 0.00 0.17 0.00 0.00 0.02 0.00 
- -0.00 0.00 1.00 0.01 0.02 0.00 0.98 413.4 149.9 603.2 1.7 3 0.00 
2 50.00 0.0 0 601.6 
O. 046 OORWA 2'57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 1.1 0.1 
'''1.1 0.0 3.3 _ O. L ._ _ _ _ 25 7. 7 _ 0.99 0.00 0.00 O~OO 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.99 278.7 17.6 19',.0 35.4 1 1.00 
1 5.00 0.0 0 158.6 
O. 60 48 2B.3 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 
'<;1.' '1.4 _ 2.6 0.0 _254.7 0.91 _ _ 0.08 0.00 __ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.08 0.01 0.00 0.99 257.3 0.0 173.6 0.0 2 2.75 
'} 
_ 50.00 0.0 0 173.6 
O. 7 453 243.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 7.7 
-- - -- , r; 1. 1 0.0 0.0 7.8 243.3 _ 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 O.O~ 1.00 0.00 0.00 0.03 0.97 297.6 46.6 73.3 19.3 2 2.75 , 7.50 0.0 0 54.1 
O. 107 00176 215.8 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 
'45.1'. _ 16.6 _ 3.4 0.0 ___ 242.4 0.92 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.07 0.01 0.00 0.99 265.8 20.1 253.4 3.0 1 2.50 
'} 25.00 _ 0.0 0 250.4 
O. 107 00777 206.3 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 17.5 
__ , '44.1 '0.6 ___ . _ ., O. 3 _ 17.5 226.9 O. BI, 0.08 0.00 _. __ 0.00 0.00 _ 0.00 __ 0.00. ________ 0.00 _ 
0.00 0.07 1.00 " O.OB 0.00 0.07 0.93 245.6 0.9 36.0 0.0 2 3.50 , 150.00 0.0 2. 36.0 
o. '}7 3'6 228.7 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.9 0.0 2.1 
.'41.0 7.3 _ 2.9 2.1 .. _236.0 _ , 0.95 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 ____ .O.OL ______ 0.00 
0.00 0.01 1.00 0.03 0.01 0.01 0.98 241.1 0.1 122.7 0.9 2 ).55 , 
_. 1.50 0.0 
--
2 121.8 
~~~c= ___ -_ ---___ -~=--~~_.- ___ -::-----.~=--=-~~- ~ _~ __ :--:---::-~_ 
- =-:...:...:.::-:-~=--.::..::-"':=-- - :...-~ ~ --~--~- ~~~--
~ - ---~ ---~~.--.--
, 
o. ')7 165 111.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 0.0 
'n.7 1.1 1.7 0.0 212.0 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.00 0.99 240.2 26.5 44.2 10.7 2 4.05 , 
.7.50 0.0 0 13.6 
o. on 00008 94.1 3.0 0.0 93.5 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 197.4 'l.0 6.9 0.0 190.5 0.48 0.01 0.00 0.47 0.00 0.00 
.. 
0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.04 0.00 0.96 226.1 28.7 250.1 0.0 1 3.00 1 ,)0.00 0.0 3 250.1 




0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 1.00 0.17 0.01 0.00 0.99 192.9 0.4 102.1 0.6 2 2.00 , 
''i.00 0.0 0 101.5 
o. 9 2 156.6 20.7 1.0 1.7 0.0 1.6 4.2 0.0 3.6 2.4 191.A 11.7 .. 7.8 .... _ 4.0 180.0 ... 0.82 0.11 0.00 .0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0..'0' 0.01 1.00 0.11 0.04 0.02 0.94 212.3 20.5 205.2 0.0 2 2.75 , 2'i.OO .. 0.0 0 205.2 
O. 19 B 155.9 13.5 0.1 19.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 lA(\.9 1 'l. 'i . 0.2 0.0 .. 188.7 0.63 0.07 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.07 0.00 0.00 1.00 205.8 16.9 205.2 69.8 2 3.00 1 100.00 0.0 0 115.4 
O. 77 00005 8.5 4.8 0.8 167.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.6 IA7. 'l 'i. I> 4.5 1.6 181.2 0.05 0.03 0.00 0.69 0.00 0.00 ....... 0.00 ._. '.'. 0.00 0-,0' 0.01 1.00 0.03 0.02 0.01 0.97 209.3 22.0 210.6 15.6 3 0.00 , 11'>.00 0.0 2 195.2 
o. ,r; 1>, 148.3 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 4.0 IAI>.'l 19.0 5.1 . 4.0 177.2 0.80 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 ..... _ 0.03 0.00 0.00 0.0' 1.00 0.16 0.03 0.02 0.95 187.6 1.6 159.4 11.6 1 5.00 , 150.00 0.0 2 .147.8 
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o. 101 00708 1', .2 6.3 0.4 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 
'\1.' .. 6~7 0.3 0.0 31.1 0.77 0.20 0.01 __ 0.01 0.00 0.00 .-0.01 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.21 0.01 0.00 0.99 31.5 0.1 29.1 0.0 2 3.50 
1 50000 0.0 0 29.1 
o. 047 00052 18.6 0.4 0.1 3.9 0.0 1.8 0.3 0.0 0.3 6.2 
_ 'H.4 0.4 . _ 0.6 7.9 _ 22.9 0.59 0.01 0.00 0.12 0.00 0.06 0.01 0.00 
0.01 0.70 1.00 0.01 0.02 0.25 0.73 30.7 -0.7 9.1 0.0 1 2.25 
1 .11.S0 0.0 2 9.1 
o. ,C; 3 28.1 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 
__ 'H. I 2.8 0.2 _____ 0.0 30.9 0.91 __ 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.09 0.01 0.00 0.99 33.6 2.5 13.4 0.2 2 2.50 
2 2'i.00 0.0 0 13.2 
o. OW, 00300 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
___ ":\OQq ____ ._ 0.0 __ ._ o. a 0.0 .. 30.9 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
o.on 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 34.8 3.9 2.2 19.3 1 2.50 
1 _ t,.'iO 0.0 0 -17.1 
o. 11') 166 27.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.4 
_":\0.4 1.0 1.4 _ ... __ . __ . 0.4 .28.7_ 0.91 0.04 0.00 0.00 0.00 O.ra 0.0.', 0.00 
0 .. 00 0.01 1.00 0.04 0.04 0.01 o. 9:~ 30. 1, 0.0 1,0.0 0.0 1 2.00 
2 .- 17.<;0 0.0 0 40.0 
o. A'i 00119 27.1 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
___ :\0 & 1 0.0 0.0 _ 0.5 29.7 0.90 0.00 0.00 O.OJ 0.00 0.00 0.00 0.00 
0")00 0.01 1.00 0.00 0.00 0.01 0.99 40.7 1[,.6 10.2 0.2 1 4.33 
1 '.'i0 0.0 0 10.0 
o. 90 2007 29.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
'9.7 0.' __ .. 0.0 _ 0.0 ___ . __ 29.7 -' ___ ._._0.99 ____ 0.01. 0.00 0.00 0.00 - --- ~ ~ 0.00 0.00 
0.00 
0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.00 1.00 30.7· 1.0 9.5 0.0 3 0.00 
1 'i.OO 0.0 0 9.5 
o. 'S 82 27.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
'9.'\ 1.8 _ 0.0 0.0 29.3 _______ ._ 0.9 f t 0.06 - . 0.00 .- 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 
0..;00 0.00 1.00 0.06 0.00 0.00 1.00 29.3 0.0 1.2 3.7 1 3.0 , 50.00 0.0 0 -2.5 
o. 007 01214 19.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
_____ '0 .. 0 0.9 0.0 0.1 __ _ 19.9 0.9~_ O.Olt 0.00 0.00 0.00 0.00 ___ 4· _____ • 0.00 _. 0.0 
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A MESSAGE To officers of unions covered by the La!-::r-
Managcri1;;i1t Flct-iorling Clnd Disclosure flct of 1959. 
[fl. .. ..£'r,hof (!.)r!}'"lizolio'l ,/("fJ//(// [R"I'MI durm ,i'lll-:! i_. 
used b!J (,) lubor o'[Jaf,,'zallo(I.'J ~·"()s(' tulal (""'flal ft'ct'li)/s "','re 
S3o.ooo or flJUre, and (J) lubor o'gtlf1/z(ll,'ons \A'/,ic/, /t1" lUI (IIHUHI/ 
r('porl/of lin!} t,b(), O'!j<l"'Zfll,'Ofl IH,dcr 'rU$/t'C'''/',iJ, '6/u/(// UllfltHJI 
,,·aipls" incluJ .. rec"'f)IS 01 tlfJ!J SI"'cio/IUfJd, tlfJJ V/ Uf/!J ':,,'/,siJi-
tlri .. ,!" oIL/h' labur offJufJizlltiofl (IS cl·,,·(J(JJ ,n f/',' inslrtlcl,u"s ClCCO(1J. 
p,I//Ylnv II.IJ f"Ci11. 
lJutl can nU/~" !lour lask. u,,(/ottn, ellS,,·, b!J rt'uJ,n!J ,/,,, ,.". 
IlfllcllO(J! c,u,f..!/y: b!J comp"'llfJ!} 11.,. f,Hm tlCClIrul.·/y; afJJ b!J 
li/,'Il!} !lulIr r('porl (I.' !W()(} a,Il po,fis,'tll' a/It" !lour "'$tu/ !,Jcor C'IlJ" 
,atl,er 11."(1 '4Y/ili,,!} f,,, II. .. C)o Ja!J period p"rlllil/cd by /'1\."_ 
We "'ill h,· V"/(/Io vi"r !IOU 1.,·It, l !JOU ",'sll or ",·ril .. 11.,· (IN1(,·,,1 
Uf('Cl o/fiCl' 01 ,I.e (lJurrClu o/..£'r.!wf.lllo(J(JvemcfJl [R"l'orls (II II. .. 
tldJf., .. ,/,o"'n on ins,d .. l(Jc~ CO\'('f. 
~. 
~t() ~~ ... ~~ .• cr-' 
r 
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I. GENERAL-Each labor organization .ubject to the 
Labor-~rann.:ement Reporting and Disclosure Act 
of 1959 must tile nnnunlly with the Secretary of 
Lahor: 
(a) A tinancial report, and 
(b) Any chan.:c in the information contained in 
Labor Organi:"t'·", Information Rrpolt, Form 
[,M-J. 
II. WHO MUST FILE-Form LH-2 (Reviged) must be tiled 
by every lahor or~nnization en.:ai:ed in an industry 
atT('ctin~ romnH'rcC' ('x('('pt thn3e which nrc author· 
i,,'d to and do tile n gimplitke! report on Form LM-3 
(Rev;-ed). A labor or.:ani,ation with toted Annual 
receipts of I"" thnn $~O,OOO may, if it is not in 
trugtee,hip, tile the "impliticd annual report Form 
LM-3. The term "total annual recpipt," mean, all 
tinancial receipts of the or~anizntion during its 
theal Yl';"T, irn'spC'ctiv(' of source and without ex-
clusions or df'duction~ of nny kind. It inrlud{'3 rc-
("("ipt~ of llny Apt'cinl ftJJld~ and nny IIl\uh:\idinrif>p," 
of the lubor or~nni7.ation. 
The Rrcrt'tary, how('vf'r, may rt'vol\(' the provisi0n 
for simplitied formg for any Inloor orr.anizutinn if 
he determine", pursuant to procedurf's established 
In the Act, that the purpose, of the Act would be 
.erved by such revocation. 
III. VlIlEN TO Fllf-TLio annual report muot be submitted 
within ninety (~O) day, after the end of the re-
porting' period of the I"bor organization. If, how-
ever, the lahor org'anizntion went out of ('xist('ncc 
during it."!. fiscal y('nr, a terminal n'port must be 
tiled within thirty (30) dnys aft<'r the dat" of ter-
mination, J:ivin.: the information listed under the 
headinr. "XII-Terminal Report." 
IV, WmR~ TO FILE REPO:;T) AND CO?I~~-The original copy 
of the completed report with any accompnnyinr. 
attachments. and an additional copy of each, must 
be tiled with the Burenu of Lnbor-Mnnu.:cment 
Reports. United Stntca Department of Labor, Wu"h-
ington 25, D.C. 
Spaur/Note: 
The In!l'rnal ((cv"nue Sen-icc will [lcc"pt a CO'\'Y of the 
eOlTlplct • .J L~I-2 report in place of pages 2 an( 3 of In-
t..rnal I(,'v"nut' Form :J911, tlIP n',"r! rt'quin'd annually 
by tJll~ Unitt'(i Statf':l Int~'nlHl H('\'~ !lUI' Servic<" if your 
union had no incomp (rom r('nt~r ro},ultic9 or bu~in(,Rs 
activities. 
V. UGI~.ILITY-Thc form •• ho"U M filled in on a type-
writer or printed in ink. 
VI, INSUFFICIENT SPACE-If additional space is needed to 
BnSW{'r nny it~m or to complete any supporting' 
.chedul~, indicate in the space provie!cd for the itprn 
or in the appropriate gchnlule that all or part of 
the additional information i. giVt'n on an attached 
.heet, Be sure that the nttnched gh~et identities the 
item or schedule to which the attachment applie3 
and that the nHme, tile number of th~ reportin.: 
or.:anization and the r<'porting' period are cit'ariy 
.hown on the top of each attachl'd sheet. 
VII. RESPONJiclllTl<S Of OFFICfI1S, RECORD KEEPiNG REOUIr.E-
MWTS. MW PW!.lTlES-Une!er Section 20~(d) of the 
Act, each individual requiH'e! to "i"n thh "'port i. 
personally responsible for tilin" it and for any 
statement therein which h~ know, to he false. 
The law provide, penalties for willful f"ilure to 
file a required r<'port Rnd (or mnking nny fahe 
etntcnH'nt or mi<';H'prt'2>cntation of n mntf'rinl fact, 
knowing it to be fnho, or for knowin.:ly failin" 
to di~clo~H' a mntf'rinl (f\('t, in thi~ rl'port or in thp 
information requir('J to hI' ('ontainI'd in it or in uny 
doC'umt.~nt Trquin'd to tw suhrnittHI with it. 
Une!N Section 20G of the Act, r(,cords providing' in 
sufTkif'nt ot:>tnil the nc-('('s'~ary basic information and 
data from which the r('p()rt~ and other do('u1JH'tlts 
til .. d may be ,,"rilied, e'cplaince! or c1nrif,.'d, anrl 
ch(,(,Krd for 8('C'urnC'y and complPtenrss, must he 
mnintninf'd and kept nvailnhlr for ('xaminatipn for 
at h'a3t f(ve yearx nftl'r th .. elate of tiling th,' H'pl'rt. 
Thesr r('cortis indlld(' vOlldH'rs. work",h(,(,t!'\., ft'· 
("eipts and npplicahle rt:';..olutions. 
PenaJti('~ arf' also provid"r! for willfully making-
any false' entry in or conc('alin~, withholding-, or 
destroying any books, rt'conls, reports, or state-
ments required to be kept. 
VlIf. LABOR ORG.~Nll"TION U~lDER TRUSTHSfIIP-Section 
301 (a) of the Act requirc, any labor oq:anization 
which has nS~llm('d n tru.'\tcC'ship over a ~u~,ordinHt{' 
labor or~anization to flIp, on behalf of the subordi-
nate lahor org'anizntion, the tru:;trl'o or~~nnizntion's 
annual report. Reports tiled for any or"ani,,,tion 
under truHtcc!lhip muot 11<.' submitl,'J on thl' Labor 
Organization Annual Report, Form L~I-2 (Hevi,,'d). 
This report must he si);ned hy the pr,'sident llnd 
treasurer or corr.'spondin~ principal omcel" of the 
labor oT~~Hnization \vhich n~3umcd the tru~;tl'('!;hip 
and by the trust,'c:; of the subordinate labor orgllni-
&ation who were appointed hy the Inbor or"anizRtion 
which a,"umcd the trust.cc[lhip. An Information and 
Siirnature Sh~', t, Form Lr.I-6, to b0 included with 
the annual report, of tru,teed organintion. 
ohtainrd, upon Tf'qU('st, (rom the BUTr:lU of 
~Innn.~~l'mcnt Rrports, U,S, Departn:ent of 
Wushit.i,"lon 25, D.C. 
IA. SflCCiUJ D:rn·J1T10:'JS F;:O'.' $[C7rO~1 J 0;:: T,I: 
MAN:~c,:,',nriT REPOIHING AHD DI5Cl05lr,~ P,CT 0 
"(e) 'Industry alTe\,tin~~ ('ommerCt·' nlr-an!'l 
tivity, hu~in(,3~, or indu~tT)' in ('omnH'rCf' 
whid. n la~,r dhput~ woule! hind,'r or 0 
C01ll1IH'rc(> or th(' (rt'(' flow or commerce nnd iTI 
any Rctivity or indu:1try 'nfT('rting' ('()mJJ\!~rf..'(,1 
the meaning' of the Labor ~rnrw~~{'rn('nt HI' 
Act, lOn, ,<" amended, or the i(ailway Lnl, 
a~ amrn(It'd, 
"(h) 'Tru~t('cClhip' mean:1 nny ret·eiv-:"":1hilJ. t 
ehip, or uUwr methud of Rupen:j,·jnn or 
whl'reby n Inbor organization stl!o,pnllh th., 
omy oth','rwi~;t, nvnilahle to n !luhordin •• tl. 
und('r it."l ('on."1titution or byll\\';f\, 
"(i) 'Lahor or~nni7.Hti()n' nH'lIn~ 11 lnlllJr 0:-, 
tion ('ng',.~:{'(l in nn indu3try H:r('ctir.;~ ('(I: ,ill; 
include" BTly or~~aniz~\tion o( uny kil~d, Lily:' 
or eiilployc(' r~'pre.)i'nt'1~ion ('O;-:1Tlliu··.·. ~~J (1\ 
8ociation, or plnn 80 en~'I~:l'd in \vllidl (,fll 
parti·,-iI1ate and which ('xi.'1h for the purp 
who!I' or in p:nt, of oralin;-: wit', (lfl',pl!)) "1 
Ct'rnil~· g'ricvnTh'C'.';, labor di;.p'.ltr>.), \,:;.;,," (, I 
p~y, hours, or other tt~rllig or (t)i. :iti:):l<.: of l' 
nH'nt, and nny ('onfprt'nn', J,:t'nt' , I CO;il!llittl'~ 
or s)': .. tcrn hourd, or joint eounl~il 80 ('n~:n~~t>d 
is subordinate to a national or intt'rnatio!l:! 
orgunizntion, other thnn n St:l.tt' or loeL! 
body. 
"(j) A labur or>:anization ,hr.!1 be dcrmeel 
enKi..!;.:rd in an indu~try ufTl'C'tinr ("0ilHllt'rc{' 
"(1) i. the certified reprco,'ntntive of emr 
undrr th~ provisions of the ~ntionnl Lnb 
lations Act, 83 nnll'ndo:d, or the Railwuy 
Act, B" nmended: or 
"(2) although not certitied, i, a notional 0 
nntionnllnbor or.:nnization or B lace,! lot'or 
zH.tion r('co;,.:-nizl'd or Rctin!~ ng the rcprr~C' 
of employees of an emplo)'er or emplo),,' 
gH~('d in an indu3try RITt.,~tinl~ com:rI;:r.:c; 
H(3) has charteT('\.! A. 10("1\1 latloo.")r ort:l.ni:-". 
Bub,idiary ))<ody which;' r,-'pre' 'ntin:: or ~. 
£:cking to r('pr('~cnt f;np!oy . ..::.1 cf t:r:l 
within the mtanin;; ot pArA)<r, ph (l) or ( 
"(4) h.,. lJ..~cn charter,,] by Q bbor cr,;.", 
rCi're'~ntinir or actively .' _~,in~ to r,;o' 
employee, within the meanin" or pnra):raph (1) 
or (2) a' the local or suhordinate body throu.:h 
which such employ('('s may enjoy memhership or 
bt>come affiliated with such labor or~anizatinns; or 
11(5) jg a ('onft'f('ncp, ~l'nl'rHI commitlt,f', joint or 
systt'rn hoard, or joint council, ~uhflrdinat(> to n 
national or intt'rnationallahor oTganizat;on, which 
induups n lahor org-anization ('n~~ag't~d in nn in-
dustry ufTf'cting- ('ornfll('TCP within ttw nlf'aning- or 
any of thl' prt'ct'ding- parag-Taphs of this suh-
!cction other than a Rtat .. or local ('('ntral body. 
11(1) 'Tru'it in whi, h H labur oq~anization is inteT-
e~t('d' nll'an'" n tru~t or otlwf fund or oTg-anization 
(1) which w,,, crl'atl'd or established by 11 labor 
orKanizHtion. or OfW of mort' of tilt' trust.,(,:-o or one 
or mOTt' Dll'mbt'Ts or th(' g'ovt'rning- body of which is 
s('lC'ctA.'d O[ appointed by l\ bhor org':l.nization, anei 
(2) a primary purpose of which is to provid,: hcnc-
fits rOf th\.' members or such lahor org-anization or 
thl'ir bCrl{'fal'iaril's. 
"(n) IOflin'r' ml'an~ any con~titutional otllcer, nny 
person uuthorizt'd to pl'rform ttl(' functions of prl'si-
dent, \"kf' pfl'~ddl'nt, ~('crt'tnry, or tn'usuf('r, or other 
executive functions of a Jahor or~anization nnd nny 
mt'mlH'r or it:-. {'x{'C'uti\'(' board or ~inlilar h'(I\'('rllin h 
body. 
"(0) '~I('mlH'r' or fnH'mh('f in g'ond Rt:1ndin~,' wht:n 
ust'd in fl'fl'rt'nce to u lahor org'HnizatiorJ, indud('s 
any pf'niOn who has fulfillf'd the n'quin'IJl('nt!'\ for 
memhership in Ruch on~anization, nnd who neither 
hn~ vlJluntarily withdrawn from nH'mb('rship nor 
hn~ b~'pn ('XIH'lh'd or suspendl>d from Olemb;:·r:-:.hip 
art(,T nppruprintf' pr()c('('din~~s ron~d:;t('nt with la\v-
lui provisions or the con,titution and hylaw" of such 
org-anizntion." 




The Lahor Or>:anization Annual Report, Form L~!-2 
(Rev;xl'd), indudl':i a eover pan' for si).:naturcs and 
r('portin~ n·fluin·fI g't'ra'rnl information. The ~tat(>ment 
of A"cts and Liabilities and the St"l\'ment of Itl'cl'ipt:; 
and DishursementH, re'luir"11 hy the Act, are providl'd 
for on pH!:" 2 of the report. CNtain entri.,!! in each of 
these Statement:; uquirc supportin>: schedules with de-
tailed information. These schedule], in numerical se-
qucnc .. ~, arc provicipd on pn;;t's 3 nnd 4 of the rl'llort end 
are numerically referred to in the Statements under th~ 
caption "Schedule." 
2 
ThC' :-;p('citk in .. truction~ (or compll'ling- th" (orm, which 
follow, Hrf' kl'Yl'd to ('ilch itt'Tn numbe[ on pn~~t'~ 1 nnd 2 
of the rt'port. I ;'"<PWifH-', (-'Hch ~chcdul(' i~ k('ye,) to the 
spf'ciflc in:-:.tructiun by an it('m numher follov-:in;: the 
schNlule title. 
Your annual rt'port mu~t nccurat(·ly di-.;closp. your or-
ganization's financial condition and opl'ration!-l for it:-l 
prpc('ding- fi<;nd yt'ilr, or for thf' rt'p()rtiTl}~ p('riori for 
which it i~ file'd, To nlP.t't thi~ rt'quirl'llll'nt your flflHnriaJ 
report must inrludp dl'tails on thf' financial condition 
and' operations of all !'ipt-"cial funds of the rt'portin~ 
org-anizatioTl and or all your "suhsidiary org-anizations" 
as dt·fin('d ht'low: 
"A suh:·ddiary org-Hnization," within thf' meaning- or 
these instructions, is uny ~.;pparat(' or~ani7.ation in 
which thl' o\ .... nprship is wholly vl,:~t('d in Uw lahnr 
org'aniz~~tion or it;.; or1lcl'r:o; or its Ol('mhl'fShip, which 
is ~ovl'rn('d or contro1ipd by the o!licers, employet';" 
Of m{,lllh('r~ of the lahor oq;-anization, and whi('h i~ 
wholly financed by the labor org'Hnization. 
An {'xllrnplf' of a "~t11,.'ddiafY orranizution" i:-l n build-
ing' company which holds tit!p to a nH'l'ting- hHII u:.;('11 
by th(> lahor oq~anizatinn, Thf> lahor ()r).~anjzHtion ov;n" 
the buildin~~ l'ompany, app(dnt!'\ thp otrlCl.·r3, nnd fanance:" 
the operation of till' buildill~~ {'(lHllJany. 
S('(' R('ction XI for detailed instructions cOTl('ernin~: 
usuh!'\idiary org-nnizutiuns, ' 
"AfTiliatp~" ~hall llH'an lahor on~ani7.ntinn~~ chnrtprl'd by 
the ~at1l(' pan'nt body. or g'o\'('rlll'd by thp !"rtlllt' ('on:~ti­
:'ution llnd hylaws, or labor oq!,,\nizationg havin~~ Uw 
relation of pan'nt and suhurdin'lh', 
IT(!,~ 
1. NMU OF lAGOn o.~GJ.NlZMIO.'!··-Enter the loral num-
ber uncf name of your oq~;,nization. If at1iiiatpd, in-
elude the name of your parent national or intt'rnn-
tional or~anizatiun. 
2. peRIOD COVCP.[O BY rll15 Ur.:l.~T-Entcr the 1K'~:illnin>: 
and t'IHling- datt'~ of the pt'riod cQvl'rl'd by thii rl'purt. 
It normally will be the 12-rnonth fiscal l'eriLd u.'I·d 
(Of kceping' your bOdl\s. 
3. eu,:g 'llf NO.-Enter th,. number whieh tl", Bun'au 
of Lnbor.~fnnaR('ment Ht'I)(Jrts ns;;ig'Ilt.'d to your 
ofg-anization. Thi~ ~h{)uld ht' tlw nurnllt'r ~hown ncar 
the narne ano an<!n-';;s o( ynur oq.~.lni7:ltion on tht.· 
out~id(' of the' reportill~: mutt'rial, if it wa~ n)Hil('J 
to you by the Bur~au or Lnbor-~Iuna.:ernrnt Report,. 
4. MAILING AOD,'HSS-Ent,'r the ntailin;.::- ar!\!n'."I"I 
o,rwial mail will nl03t surl'l)' and quickly fPlIrl 
organi7.ation, 
5. PRINCI·"~,l OH/ef-1f thf' nddr,':--~ ~i""t'n in Itt' 
thp prin\·ipal \):li('(' or your orl.':1r117i1ti<dl, dw 
in Itt'UI rl. If th" addrl'~" t'/ltt'rt'd Irl Itt'lll ., j ... 
principal oHict' or your ()r~anlzation n'i, (or 
pIt', if tht' adrlrl' " of n di ... trict offiCI' nr (,thl' 
rinr th.d.\' i~. i:J\'I'rl, ehlTk Sri nr;d l'lltl'r in It"111 
ndd!'t,,,, whl'rt' Yl)lIr nq~anb'.ati(!n I~ I\ctu,dly 
nnd doc'-l its hUsilll'SS. 
,. PLACE \,/U[Rf I?[COiW~ Ar{[ KEPT -I r thp rt'\'ord,; ft 
to ""('flry thi!'\ n'Tl(lrt art' k"pt at th" nddrl"," I 
4, (,ht·,·k )"n.c in thi~ 1t('lll, If not, t'ht'l'k ,\'11 Un! 
in Itt'lll lH the uddn'~" wht'rt' ri'l'orlh nrl' k, i' 
7, R[SID:'~.J:E-lf the nddr,'~" gi\,pn in Itt'lll ., i~ 
riefH'p, ('hl'ck }. ,'s. and entt'r irnnlf'ciiatl'ly h\·11 
qUt'stion. thl' narrH' Hnd title of Ol(' p('r .... OTl 
r('sidl'[ll'l' it i~; oth('rwi:H' t'ht'ck .\"Il. 
I. ACCOU'IiS IN FINAI/CIAL 1,'J5T1TUTIOus-l( It"rn 
bt'('n dw('b·d } "f'.>f , t'nt('r in It"rll 1 r: thl' tlarnp in 
tht' Jlcl'ount. or /I(·COtlflt.'i, w,'r,' h,'ld and natl 
nddrl'-';,~ ()f th" financial in: .. titution, of In~tlt 
in whit'h sudl tll'c()unt, or lH't'ount~, \';('rl' h,'l, 
t. LJOtJ!:: H/O'; o,~ LfI\JILfTI5S·--1f Itl'm ~, ha..; tll't'tl t' 
}"",'(, t'nld' ill It"m JH nIl tldai!.; in {,(,·,rll'di'l 
tht' li!lIlidation or n'dlldiorl. 
10. SU~SJD'~:;)'O ::~.'!II,~.riO:Js--Iflt"in 10 ha-';}.l't'I!(' 
}·f·.'1, in Itt'fll IX dt':-(,rlh,' in ddail tilt' flatu 
I'UfP{)~;(' or th,· "!-'uh,>idiary On:anil:ttloTL" aT 
rt"iatinnship of the "SuhsIdlary" lind ~'()ur ( 
z:ltinrl. ~tatt' how tht' "suh..,idl:l:\," i-.: fill.ln, I 
will'lL. r tli" flI1:11\('I;ll Cllrlditlltn 'and OIl"I,ttl( 
th" .. "lIhsidlarv .. afc IIlciudt'd ill th,' I.:d.ur OJ ~ 
tio[l AIlfltlal'Rt'port, FOflll I.~1-:! (I~('\'i'l' 
whdh,'r it separate rt'port is twin.: fllt'd, 
11. ACQ!!".!;I:;.·: AND D/: ::>S'TIO:; 0, F;'O,'~·;·Y If It' 
has h\'l'n cht'('kt'd )"/8, in Jtl'fl\ IH dl' ... cril)(' in 
th(, Tnallrl('r in which tht· prop('1't .... · \\'a ... HCqlll 
(IiSPO'l'd flf. Ih'~t'rib,> in lId.ail th(' typt' lLnd \,; 
th., property Hnd irH·ludt' thp idt'ntit,)' uf thL' H'C 
if any, or donor, if any, 
12. TRUSTS OR fUNDS-Itt'lll I:.! r.'ft'r~ to an~' ·'tru-.;t in 
a lahor tJr~ani7ati()n i~ ir,tl'ft.',tt'd," ddirll',l i 
3(1) or the Act, a" "u tru:-.t or other fund or or~ 
tion (1) whil.:h \'-;1:-, cl"t'atl'd or t' ... tahll"hl'd hy H 
Or~aTlI·,lti()n. or ont' or I1\Ort' of thl' trll'ltt'l' .... « 
or ll1('fl' nH'lllht'r~ o( th ... , gllVl'rflin~~ hl)dr of 
i~ !-i{'I\,ctl'd or nppnintt'd by a lahor on~;~lli7atip 
(:?) n pritllHry purp'hl" or whirr i."\ to pr(lvidt' h 
(or UIt' IlH'lllht'r:-l of such lahor (lr~i\ni;,ati()11 0 
h('nt'fi\."i~\fi(·~," If ItI.'l11 I:! has bc,-'Il <"ta'l'ked }"I-'~'. 
in Ih,nt lH th<' nanH', nddrt.', \ undo purpthl' (l 
ftuch trust. I( u filing' h .• ~ k't'fl nud,· \\,Ith the 
tary under thl' \\'dfa rt· nnd Pl'n~lOn Plall~ Visl' 
Act, III aOH'nol'd, ~tnte the flIt' nur:ibl'f in Itt· 
CHANGES IN INfORMATl071 ~r;,ou 
II tlUTf' hal'f h'("11 (ltlll rhfJ17YI'S in thr in/ormati()H IUlb~ 
mitfcd on fill' I,,,hoT Org(llli:atiun Inf(J1'lflrltiOH Rf'}wrt 
(Fonll l~.lf-l) Il'hi"h 11(11'(' not benl prn'io/udll Ti'jlortt'fl, 
chf'ck th,- ul'propriaf,' Yl'~ box ill ItOll,i IS, 14 and 15, 
08 f.'.r/I!ai"rc/ bdoll'. 
U. CHANGE IN MIIIIING 1.0:: ;5 Ch('ck I',·, in It"ll\ I:l if 
tht' aJdn'::;g in It('rll ·1 is ditTen'Ill (fom the one prt..·. 
viously rl'porh·d. 
14. CHANGE Or OFFfCCn.:;· If UWfl' hl\~ IIl'PrJ allY changp in 
of1in'rs, check }"n .. , in Item 1-1. The n('\v ()tlicl'r~ will h(' 
indicutl'd in Itl.-'rn !)t; a~ C'xplairH'd in in~trtl('tions r{'-
latin!: to that itpill. 
U. OTHER CHANGES IN INfO,?.',;,UION RfPOilT-if th('re have 
b('('n other ("hanj.~l'~. ('hl'l'k thl' }"Oi nox in It('m 15, 
and I:ive the dl'taiis in it,'m IK. Chan).:", should b(' 
idt·ntifit'd by n dt'.scriptin' phras{' :-tllch ll~ Hdul'3 
l·hunJ.!'l'," "fiscal year ('hang-l'," ('te. ChHfl~~('.'\ that IIItl"t 
})(' reported include any ('hang-e in niJjliation, type of 
luhor org-anization, fLi('al )'l':lr, <fUt'S, initiation. trans~ 
fl'r or work JH'l"mit fl·(· .... , a~ wt'll as uny t.·hanJ.~(' in 
thl' provi:-dons nwd!· or J)!·oc·l'durt·s follow('d with 
rt.'spcct to (n) qualifil'aliOTb fnr or fP . ;tridions on 
nll'mIJl'f'ship; (b) It'vyillJ.~ o( a~s{'s...,mt'nts; (c) par-
til'ipation in insurant·t' of otht'l' bt'lldlt plans; (d) 
Iluthorization (or di"hurst'I"IH'I1t of lahor (ln~anizati()n 
fund~; ((.,) audit o( laltor oq~alljzati()11 financial 
truIlS;lt·tions; (f) til(' ('ailing" of I"l'g""uiar and spccial 
nH'l'tillJ.!"~; (J.!') (1) the ~H'lt'di(,n (If ollkl'rs and stt'W-
nrds nnd of any rt'prt's{'ntati\,t,~ to nth('r bodies rom. 
posed of lahor org-HllizatlOlls' repn'c-('lltatiVt·s; (J..~) 
(~, tht' llIanTlt'f in \\hich ('ach ullin.'r was t'h'Cll'd, 
nppoint('(1, or oth('rwi.'w ~·wlt'dl'd; (h) di~dplin(' or 
fl'rnovaJ of ,,!lin'r:: or ng-t'nts for III t'<lt'ht·:-> of till'ir 
tru~t; (i) impn,itioll of flrl{,~. sllspt'n:-;i()n~" and ('X~ 
pulsi()n of (Il('lllill'rs including the g-follnd:-> fOf sllch 
action llnd any provisions made for Jloti{'{', h('aring", 
judgllll'nt on tht' l'vid"IH.'t.·, and HPPt'at procedures; 
(j) authori7.ation for barg-nining" (krnanus; (k) rati-
fkation of rontract terms; (I) Huthorization for 
8trikl'~; and (Ill) i:-.suance or work pcrmit~. 
If thefe havt' UPl'n UflY Hlllt'ndlllt'nts to your 
constitution or hyJa\vs, submit two cupit's of the 
alHl'ndm('nt~ with this f('port. If your oq~llnb:ntion 
hus udoptl'd the con~titution of lt~ national or 
intl'rnational oI").!"anizaliun and that constitution is 
umcnut.,·tI, it is not nl'cc;-\~mry to ~ubmit copi('s of the 
revised constitution if your parent org-anilHtion SUU4 
mita copi,'. on your Lehulf. 1I0we""r, it is nl'c('"ary 
for your or~Hnilation to n'port nil challJ.:e.", in pro-
cedure by detailed "l"tement, d""cribinl:' the chan!;",. 
OTHt:R Cff'J!:,U\I, IiUo::,,·,!~'.nO~J 
... fNCUt,"c:,o:fl AS$~TJ-lf it"In If) h,," Ix'~n chcch'd lOu, 
in It ... n 18 nute the "" cts pkd;;nl or cncumb<·r,d 
and show the vulu,' thereof. Ci",' ddni!, of the trun,-
action~ ~iving" ri~(> to tht.· e!1cullI!Jruncl'. 
17. CONTlr;:;[NT L/'·':ILITlf5··If It"m 17 ha.' hNn chl'cked 
}'n~, in Itern IH d(,sl"rit~' in Ut'Ldl tht, transactions or 
CVl'nts reSUlting- in thl' l'<.Hltingt'flcil'3 and include the 
identity of the claimant or l'rl'ditor. 
18. ADDITIONAL INrO:;/,~;;H/ON~· I ( mort' ~pa('(' is nn'd('d to 
nns\vt'r any itelll, the additional information !-ihould 
be J{ivrn in It('1Il tH. r!l~t'rt tht' itt.'111 nurnt)('r rt'fl'rn,d 
to in the column ''It('1ll Nurnhl'r," If there is not 
enou).:h "pace in Item lH. l'ntN the ad,lilion,,! infor-
mation on u, :-wparatt_' ~hl'(,t. Id('ntify till' itni! r,'~ 
far,," 10 Hnd show ckarly at the top of each attached 
Rhect the 'lam(' of tht' n'portilill OrllG1li,wtjl)tl, tlu' 
jift> 1l1lmbfr as in Itt'ln 3 of th(' form, llntl the ('Ildill[J 
elate of the rqJOrt jJcriod U~ sh()\vn on th£' Rf'COTHI 
line of item 2. 
'INt\t~::I}\!. IN~;':' ~.',":ATICii 
Ac('ount for all aHlirfs, liaoi!ifif'R, ,.('('cipfs ami diR1Jllrsc-
mentx o/VfJur or{J(lllj:ntioll, il/dlldiny tllO;{(, H'i/It r('sJl('ct 
tv (a) H/,('cia/ jUlId,'-l of lI()lIr n1"[llllli;ntioll, or (h) (11111 
"Hllh.'1i<i jarll ("·fl lllli.:at;on" G.'1 that tf'rm iR clf'fil1n/ ill 
"(;(lIera/ In/orlllatjotl." 
All amolintH Rhotlld be !lhoH'1I in dflllarll oldll. 1'01/ J}/0l! 
round to thl' nf'nrfst dollar nr drop th,' "('nltH." Fill in 
all R/1nc('x-·uTitt' "Sont·" or "(JO" lI'h,·rc QJI/n'o/J1"iatf'. 
..A'II(1l1l1t.'~ If'H:J thrl1l ,<l,nno Hlwllld b,' Oltl"1'1 d to tid' rio!:t 
of the HI'NI1/(1 brfJkol liUt' in ~'(f('h ('011/11111,. OHI(}l/J,tx jl1 
thl' fhol{,'wHd.~ fo Ih(' 7·iVhf (If the firM /),.O!.-i'li lilu' iH ('nell 
("O/HlIIl1,' awl (Jmo/olfn £n thf' milliolls tl' tilt' It'jl of lIu' 
Jin-It hrokc1l /i,lt' in ('Hrh column, 1'hll,., $I,o.!4"r;.]s,";o 
u'flllld hI' olt(.,.("(1 
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f",~Htrif'l-; ill UnJlH 1,11 thro/([jh 34 mUR( b(' Oil'('" for both 
th(' begiuning find Old 0/ tltl' rc'/l()l'ting prriud sholl'lI ill 
ltnn. :.!. l/Olt'{'l'fr, sllJIJwrting Sc/tn/Illf!f 1 throuvh 6 
should s/WI(' t/Jc n'ljuircd ill/ormatiotl (It the Old 0/ till' 
rcporting pcriod. Tltl' l'tzlllCIl 0/ QI":sds ('lIfn·.'d ;11 CO/HI/III 
(A) of th.· Slalnllrllt of A.,oct. alld [,i"l,ilili ... , alld th,' 
amOHlltH 0/ th(' l'(U-jOIlR liab:ljrifH nUn'l'd ill colulli1l (C) 
,hollid bf idoltical 1('irh 811.rh iu/o1"lnuiioll (,Ht,'rni Oil 
the rfp01'f lor tht~ ])r"l'cnliTlJ) rt'j)()rtill[l pO'iod tIM' of tit!' 
cnel 01 thot p('riod. To illuRtratr, th(' i~l/orl1l(JtioH fHtfroi 
in ~ol"'i,n. (A) and (e) 05 0/ Ja'''''lrV I, 11161 .h"Hld 
be id"lItiral,cilh thaI ,·"lard ill col",,"18 (II) ami (lJ) 
aB of Deccmber 31, 1961, At/V varialioll ,houl<! be luI/II 
u:plaillcd in Ite;;l 18. 
"S~:TS 
19, CASf! ON HA'i!l-Enter in itplIl III nil clI:;h 
org-anization, including- ctH'('k~, morE'y orJt' 
oraft ... , (>tc" whit.h i~ not on d4'P(I ... ·dt in hanJ.::q 
finaneial institutions, Includ(' cU'Ih in Pl't 
Fund, und('p(l~it('d funds, and mOllt'}' in Haf(' 
boxe~. 
20, CAS.'I IN 8.",NXS--Entt'r in Itl'lll 20 nIl (,ii';~) of 
~anizati()n not incitl(h-d in Jtl'fll l~. Indudp 
in hanhs Hnd other finanrial in.-;titutiorl'l 
huildin~ und loan nsso,'iations, R:l\"in~'" nr 
a~~ociat,vr,:-;, und t'rf,dit unions. Such dt'l" :~" 
ccrtifil.'ut(>:l of dl'P(I~dt and (':H'ruw U('t'()'Jli~"i. 
21. ACCOll'.T5 R:CflV/.r~r-Enter in It''1l\ ~I th" tut:, 
a('cotlnt~ rt.'i.'l'ivnhle H~ shown on your bookH. 
22, (OllN5 ":EIVA~IE--Elltl'r ill Itelll ~~ th" to In 
din.'et or indirect Ivan.'i (whl'tht'r 01' not t'V 
by promissory nll!!':1 or fH'Cllrt.'d bj' nlOI't~:Hg-\'''1 
to :roUI' org-allilati(J!I hy ir1di\'iduld~, bU';ifll':'" 
prises nnd othl'r or~~aJ)izhtif)fl'1. includiTl~~ I;~ 
j.!'Hniz:l.tions. Do riot includt' JOHru (If l\:J in\'L 
natul"(' (for exarnpll', nn Hrra!l~~i.'lllt·nt \\ Ith E t 
sinlibr jn:~tituti(,n (or till' bJOt,k pllrc·h;\;"l' (,[1 
~agt'."':) ~in\.'t· 011''-'(' ~}wtlld Ill' I"t.T'lrt~',1 iii 1 
"M()rt~~",~:t' 111\'l'.,tlll,--ilt'-l." Itt'lII :;:~ i'l ~liJIII',Jl 
Sehl'dult' I, column, (A) find (E), 
In C{,lllf,Hl (A) of ~dll'd\,lt' t li~t tI~· n;\!:ll' ( 
onicef, l'lllploj't,(·, Or' Ill('lllll('r \. h·) . t(·~al 1to;.:1 
('dllt':. Ht. any tinH .. ' durin • .:- tIll' ft IH'rti!lj.~ 
cxcu"ll·d ~~;)(), AI"u li~t the flalHt' (If (·;.1.'11 Ii 
('lItl'rpri .... ,(> hnvillg' an)' IO;1tl iTldl'l}tt'dnl':~:i, rl'j~ 
of HIlHlunt, at any timp t1urin~ the ft'jJ('rtiT\)~ 
For t'.I.ch (J~1in'r or l'lllploj'Ct' li~tt'dJ indil'lIh 
hi!"; naI1lL' "0" (ollict'r) or "E" (rmplo},l'l'). E 
('olul/.1l (E), lint·:; t thrOll}~h G, till' HllHlunt rt'L' 
nt thl.' l'no of the rt.'puftinJ..:'" p~ rioj frum e;wh 
indiVidual and l>ll~int.'~s cntt·rl'ri .... ~,. Linl' n. 
(E), provid,'" for r<,porting ttl(' tot,,1 L'~ "lid 
ll~ting::J (rt,:n U SUPl}lcnH'nthl Sllt.·L't. 
Enlt.·r in column (1<:). lint' 7, the tutH! HlIlut 
l't'ivub!e at till' eno of the rt.: t ."!rtin1-: IL'i j : to! 
not li:-.tt,(J. 
The total Oll line ~,column (E) of ~('hvJlll,' 
Ii).: ",'L' with the entry in ItrIll ~~', coh",,", (D) 
If, durin~ the f(·pI.lrtinl.:' Ih.'I'ipJ, Hlly JO.lfl" rt ... '( 
Wt·rt..' ",."ritt'.'Il off HS unco!kt.'libll', ·or ftlC LIly 
rl·<l!Wn. note the fuct and J.~mount in Itl'I"d HI. 
Furtlwr diHcu"d011 or Sl'hdu!·,' 1 h cunbind 
atructiuiLi rdatin..: to lte.,; 4~ llnJ G~. 
22. U. S. TREASURY SEC(HITIES-Enta in Item 2:l the totRI 
vulup, ag shown on your boob. of all U. S. Trea.<ury 
securities. If valu,' fl·port .. d is dilTen'nt than origoinnl 
cost, enter the COgt in Item 18. Other U. S. Gov .. rn· 
ment Ohlig-nti()n~. Stnte, municipal, nnd foreign go\'-
ernnwnt securiti," should oe included in item 25, 
"Other Invl'stments," and in SchNlule 2 89 jj~fRrket­
ablc Securities." 
24. MOP.TG,\(;f INVr;TI,!~NT5-Entl'r in Item 2·1 the total 
value, Ufi ~h()\\ 11011 your h . .)(ll\~. of all mort~~ng'ps which 
were ptlfrha-.;cd on n. hlork bH~d~ from banks or simi-
lar institutions. If value reported is difT"rent than 
unrc('ovrrl'1J co'\t, ('ntl'f thl' unrc'('ovl'fl'd cost in It('rn 
18. Do not includl' m()rt~:nl'::t' !'('('url'd ]OHl1.'i mnde by 
your or!{nni:r.ntiun 8inr(' tht':-;(~ !lhouhl lit' inc1ud('d in 
Item 22, "Lonnn RC'c<'ivnldt'," 
2l. onlER INV{ST!.~rl'J7S-Entt'r in It('m 25 the total vnlue, 
a~ sho\\'n on your Look~f of all inVl'stlllcnts not rc-
ported in lten" 2:1 or 2~. This Iterll i, support",] oy 
Schedule 2, HOth{'r Invl'),tlJH'ntn." which nlust hL' COll1-
plf'tl'd it npplicnble. 
4 
Enter in column (B), line I. of Schedule 2 tht· co,t of 
all mRrkdnbl'.' s('('uritie::l. Markt'tnDle HPruritit.'s fIrc 
thos(' for which currd1t mnrkl't vulUI';t can h(' ob-
tnined from puhlhhl'tJ rt'Iforts of traf'l:-',artions in 
li~tl'd Hl'curiti('~ or in Rl'curitil'H tradpd Hover the 
countl'r," On line 2 of the St'lll'dult' ('nter thl' vnlue, 
as shuwn on your lnnl:~;, of nIl m;u'l;:dahh' l"l'.:urities. 
Under lin" 3 of Schl'dul,' 2 and in colulrln (II), ent"r 
the vuIue, 1\9 sho','.;n on YOUf hook~, or {'ncll marketahle 
security holding' in a r:iven enterprht.' which cxcN'ch 
20',( of total hoo!{ value enterc,l on line 2 Rnd enter 
t.he name of the enterprise in column (A). 110""0\'('1', 
delHils need not oe Kiv~n if the ooo!( value of any such 
holding is $1,000.00, or Ie". 
Enter in column (II), lin: 4, of Schedule 2 the cost 
of all other invegtments. On line 6 of the schcJule 
enter the vulue, as shown on your bookA, of nil other 
Invcstm'·nts. 
Under line 6 of Schedule 2 and in column (B), enter 
tho valu", a' shown on your boob, of eHch othl'r 
inv(,HtmC'lIt holding' in n Kivcn cnterprhc (other tiLln 
• ".ub"ldinry or>;,nniwtion") which HcrN!.>! 20' .. ; of 
totnl book valu" entered on line 5 und cnto'r the n:lI1lO 
of tho enteq,riG{, in column (A). H!W:.".cr, d.·tail. 
need not },o I'ivl'll if th~ l;:-,~' \'.'.1\:" of r.ny .nlrn hold· 
Ing (other t1:,," th::t In n ".uLldiary or~,;niz"tJoll") 
Ia $1,000.00 or k:.". 
AI~o, under line G, entf'r thl' name or euch "sub-
sidiary org'anization," if a sf'parute report C'ov('ring' 
its financial condition nnd olwrntion3 h submitt('d. 
In column (B), and oppo,ite the name of th,' "sub· 
sidiary," entpr the Net A:'\.-:ptg of the "~uh3idiury 
org-anization" as of the end of the rt'>p{)rtin~ peripd. 
The Net Assets of each "suhsidiary organization" 
entered in column (B) undl'r line r. must he included 
in the "mount entered on lim' !i of Schedule 2. How· 
ever, if your org-anizution ig submittin~ H C'on:-;oli-
dated report which includes thp fillancild condition 
and operationg of all usuhsidiury org-anizatiOrlM," thi."l 
pUfilgorHph "houl<1 be disrl'goarded. 
On line 7 of Schf'dule 2 ent"r thl' t"tal of lines 2 "nd ~. 
This total must agor"e with your entry in Itl'1ll 2". 
column (II). 
2~. IIXED AS$£iS-Entcr in Itt'm 21, tlll' nt't valla', H~ ~hf)wn 
on your books. of nil fix"d assds slH'h r," lan(l. huil,\-
in~~~, nutoJJwtiV(l l'quipllll·nt. and o!liC(' (urrliturt, lind 
equipmcnt. If your ofg-anilnlion l'Xpt'n4<'!'\ flXt'd H';~"t!"l 
when purduHwd, ('ntt'f in Item ::!(; tlH' (air marki·t 
value of such BSS('t~. ThiR It(,nl i~ ~llpp()rt •. 'd by 
Schedule 5, "Fixed A!iscttl," \","hich mll~t tH' cOlllph,ted 
by all orKanization~ which own Hu(,h n~:H't!-'. 
Ent"r in column (n), Srh"dulr fl. the eOllt or otrH'r 
ba'ii:c~ of nil fIxed a~~;d~ o,/;1\('d. If lund lind btlildinl::l 
iHC O\Vrlf'd, l'nh'r their location undl'r lin('~ 1 and 2. 
In COIUlllll (C) ('ntf'r tile IH'Cllnlulat ... d ot'pn'ci;ltion, 
it any, of eHch rIa..;!) of fixed .a~!:('tg «('Xt't'pt land) 
whORl' co;;t or other hagi~ i~ entered in column (B), 
In column (D) ('utf.:r the diITen'fl(,(' h{'tWl'l'n col11lnn~ 
(il) and (C). 
The total ent"red on line G, coluTlln (I) mu,t 1I;;r('o 
with the entry in column (Il) of It"m ZO. 
27. omfR As,.crs-Entl'r in it,'m 27 the valu(" a, Rhown 
on your hook~, of nIl other a~~eb which hl\\'l' not bt'l'r1 
"ntend in itelll' ID through 21>. This itf'T11 i. ,up· 
ported b" Schedule 3, "Otht'r A"d>l." which nll"t 
be completed by nil oq;anizations which own Hueh 
as'Jcta. 
In complptin~~ Schcduh' 3, the USSt't'i Il1HY hr' li~tt'd 
in ('olumn (A) by ~:i.'Ll'ral t.:r()upin~~s or LOt'!d~('epin~~ 
catel:orieCl if the d""aiption is 8ullich·nt to iJ.,"tifr 
the type of 1I',",·t.". In column (Il) of Schedule 3 
ent~lr the valuc, RS shown on your b{r!,;1, of carh 
ar,'?ct, or Kroup of fl"!':.\.'t,Cj, di'.1cribcd in column (A). 
The t<1tnl cnh'rcd on lin·! 6, column (ill. of Srheuuh' 
3 mu::t E\~'7(C with tho entry in column (B) of It";l\ 27. 
2'. TorI. I AS\fH-Add It'·Ill. In thr'Jugoh 27, column 
and (il), lind enter the r"Hp,,'live tutlli. in It 
LlABILlms 
29. ACCOll.'IfS PAY,\DLE-Enter in 1t"T11 2\1 th,' tot,,1 n 
of your org;~nilutinn's U(,(,OUflt~ payahle. Ordi 
account:J payuL: Ufl' thu:.>~' obli~atilJn~ incurr 
an open account for ~ood:". find tservicc:i rl'nd,' 
'0. IOilNS PAYA~LE -Enter in Itl'Tll:l1l th" tolul of nil 
oWf'd or your or~HnizHti(ln l'XCl'pt thlJ:\~' I">l'CUr 
mort~a~(';l or Mimi1 lil'n~ on rt'HI ,'stat{'. Itt 
iK 8upport('d hy ~dH·dul{' 0, colull1ll:i (A) Hnd 
In culUlnn (A) of ~dH'duh' fj, l'nt~'r tht' name () 
hUHiIH'."'~ l'fltf'rprih· to \-'/I1Om a loan WlOR PH}·U 
nny till;!' durin,\.!' tht, r('i)()rtifl~ IJt'ri(}d. AI..,,() I 
Colufllt1 (A), Uw ,",ourn' or Itll ntht.'r loan.'"I, hy ~( 
('at('~~lJri('~ !'iuch n~ hank:-t, lahor oft-:'uni7.Htion 
dividlw!<;, ('tc. Entt'r in column (E) tht, amount 
ut the ('Illi of thf' rl'portin.:- Jwriod to ('ilrh listl'd 
nt'~'~ C'lltl'rpri:--l' or !;oUrl't'. Column (E), lintl r; 
vid('H fUf ft.'porting" thp total of Hdditional lL 
from n :lllppi"IIH'lltul tlht.'ct. 
If UIlY loan·) payah!p w .... re written otT durin 
f4,'portilq.: pl'ri(ld. note tht, fuct nnd IIll1uunt in Itt.' 
I 
The toLd on lin(' r., column (F.) or Sd}('d~ 
must o;:n'" with the ('ntr" in 1t"1ll :10, column I 
Furthrj di';(,\1~.;;;j()n of ~rh('uult, G it! c(mtnined il 
Htnldi'l)l!~ rt.')btin~~ to (tt.'ms 4f; nnd C;-L ! 
i 
J1. l.:c,.~rC:.'.-·~E5 fl/,'(/.~!:.-Ent('r in Itt'm ~1 th·, totalllni 
or uny {i!di:.:-ntiuns of yuur or~I\Ylizllti(Jn which i 
secured oy mort~:ag-l':i or ~imilHr lil'nJ Oll rt'hl ('~ 
I 
'2. ormr. 1I1·"!lIT1£S-F:ntt·r in Item 32 tIlt' total ani' 
or uny ,1t'iJt;l of your or~ani7.:1tjon for ,,,hieh p 
eion is not I11ndt' In in.>.\tru(·tit)n~ npplicnblt' tn II 
Z!l throu,:h 31. This Itern is 8Ul'portt'J by Seht'd, 
HOtht'r Liubilitit~,," which mu~t bl~ complC't 
npplicublt·. 
Linloiliti," entt'red ill Seht',lul" 4 Ill"Y Ill' it"mill' 
J{t'Ilt'rul ... :n)tlpin~~ or hookkl'I..'pitl!: rntq':'Hi!':i i 
d('.:('ripti0:1 i:. sul1icit"nt to idpnti(y th·,) tYl) ... ' or Ii 
ity. ])C 1.llt inrluJ(' rt ,1'\"(';3 for l'pt'cial pUQh):1\':1 
exam;':., ur::,(',; rvt.' fur Ih,ft'n',L' Fund") whkh 
in fl..':di',/, nn Hll(\~'ation of l'l'rtain W:"·,'~"'i for ~ptl 
pUQ"l .. \,,- Th .. l .' O! ,~<lni7ntion!' which dl' ,ire L' 
c103t, 1'I\1ch rt::,~'i: \ .'.J, thould do tlO by utt:.\ddn:,.: to 
ftllpcrt f,n "ddt'nd,':n l"',·u:.t to Net A,: ~'1~ It'.'r,) 
Line 9, column (B), of Schedule 4 must Rg"Tt'e with 
the entry in Item 3~, column (D). 
aJ. TOTJll UJl3IUTifS·-Add Iten" 20 throu~:h 32, columns 
(e) and (I), and enter the Tt'spective totals in 
It"m 33. 
,... NET ASSETS-Enter the difTerence hetween Item 28, c"l-
umn (A), and It,'m :n, rolurnn (C), in It"tn 31, 
column (e). Enter th,' difTcrencc between It,'m 28, 
column (ll), and Item :\:1, column (I), in it(,lll :11, 
column (I). 
REe[li'l; 
11. DUES-Enter in Itelll ;)5 th(' total dth'~ rt·~·(·i\'l·d hy. 
and for tlw H('count 0(, your organization durin~: the 
rcportin~~ pprio .. d. Tht' amount ('nt('H'd in Itt'm :~;, must 
include dUt'~ paid din'l,tly to your orgunization by 
ml·lJllll'r~. dtH':, fl'C'('iv('d dirt,ctly from (,nlploY('r~ hy 
way of n checkoff nrrHng-t'TlH'nt, nnd th(' nnwunt re-
mittt'd to your oq:nrli7.ation l,y un nlliliatl' B::l your 
~han' of dw'~ rh,'ckt'd off by ('rnpIoy('n~ ILncl trnll!')-
Olittl"t din'ctly to tht, nfliliBtp, In in~tHn('t'~ ""hPfl' thf' 
dues f\.'n~ipts by your or~~anization inciud(' pct' capita 
tax, Much tax must be inl'iuded in Itt'1Il ~I;. no twt in· 
cludt' in your n'port that portion o( tIl(> checkotT to nn 
nfliliatt.' which rl'prt'Sl'llts tht' p('r capita twx retained 
hy thp nfTdiat",. A l.'ln, do tlld includp in It~'m aG dtlt'.~ 
coli('ctt'd on hdlal f of (JUli'I' locals. Such recd pt~ 
.houle! b(' indu,j,'d in Ilt'lll H. 
a~, Pin CArlTl1 TAY.-Entt'r in Itt'Tn .1G the total jlf'f capita 
tax f\.'ccivt'd by, unu for tllt.' He-count 0(, your or .. -:-nrd· 
zntion dllriTl~~ the rt'portill~!' JH'riod. TIl(' 1l!nlltInt 
cntt,ft'd ill It"nl :~fi lIlU:-.t inclu(k Ull' Pl'f l'Hpitn tax 
portion of dUl'!:J rl'cl'i\'cd directly by your or~~ani7.ation 
from llH'rnht'rs of nHilintcs, ,wI' capita ta"( ft,{'ci .... t'd 
dircctly, or indircctly throui~h intt'rl1lcdint('~, from 
locals, and the per cHpitn tax portion or duc!'\ r('('('ived 
by m"lIn, of n ch.'ekoff arrangt'lllrnt wh<'l"l·br local 
dtH'~ arc rt'mittcd direct to your organization hy 
employ('r~. no nvt include in Itt'Ill ~(j per capita tnx 
rt.'cl'ivt,.'d by your org-ani7ntion for the account of nn 
allilin!" us ,uch rcceiph Illluuld h,' includ,'d in Itelll 41. 
AIHu rio nol include that portion of H checkuff which 
rcpr('~cnt!i the unilinte's portion, un such receipts 
.hould bl' included in itelll 41. 
27-4j. lEES, Flt.':S, 1.1::[55'.1[;';[$, \'JO,'(K P~,'!,'.iI;S - The rl'ceiptH 
(rom fct';;}, flnt';I, n<,:',('THllent.">, find work prrrllit<l, rnU:1t 
00 cfltert'd in It'·ill.' 37 throt'l:h 40, fi' IIpplicnbl", in 
accordance with iWitructjoIl:i rdntinl; to the Tl'Ct:,ipt 
of duca u.~ ol1tlin('d llnd It','lll 0;', In rl'n'.'ral, r,u!':h 
recdph "houl,l b cnt. 1 ,.,1 in Itu,,!! 37 throu::h 40 of 
your report only to th~ ex10r.t that ouch rccdpt~ nrc 
recch'ed for the arcount of your orr,ani,ntion. That 
portinn of such receipts which i, recpiVl'd hy your 
oTJ,!'nni7:ntion (In nchalf of aHiiiatt's, and for tran:-\~ 
mittal to "uch nflilint". should b~ entl'r"d in Item 41. 
41. R[CfIPTS ON BEIIAlr OF AFFILIATES fO~ TRANSWTTAl TO 
THEM- Ent ... ,. in Item ·il thr npt amount of rt'ccipt.."1 
from rlw.'s, fl'PS, finc:!, nss('ssm('nt~, and work IH'rmits 
coll"ct"d by che<.'k"fT or nth"rwise on Iwhulf of aflili-
ntex for transmittal to thp!1i, Do tlOt inC'lude in ItNll 
41 thp .R.n1ount \ .... ithhl'ld from tlH'~(, [('('('ipt'" hy your 
org'llnization for pror capita tl\X{,~ or othpr purpO;-1('~, 
An1ount~ withheld :or pef capita tax(': .. should liotl 
enh'rl'd in Itt'nl :H). Afll()LJllt~ \ .... ithhl'Jd (or othpt' pur-
pos(,g should bE' ('ntrn'd in thl' nppropriat.> ltt'nl:i of 
th(' Stnt('nH'nt or H'T{'ipt~ Hnd I)i~hur:wment~, for 
example, nmounts withheld for rt'p:1Ylllent or loang 
made by yuur ors.,:·anization ~h()uld b(, entered in 
1t"JIl ·IH. 
42. SlIlf OF SUrrllf;-Ent,·" in It"m 42 th" totlll amount 
rt'('l'i\'l'd from the SHIp of Mupplic:I, such 0"1 union 
lalJPI" nnd Inpd buttons. 
43, INTf;':f~r--Entl'r in Item ·1~ th(' totnl Uf))(JlInt of intt'r-
t'gt fecei\'l'd on R:1\'illgs Hccounh, Lond.'-i, fll()rt'~HI:l'J, 
loans nnd [rOTn nil otht·f .f;OUrct'3, 
4~. DI\'/o,,:;:o;·-Ent(·r in 1t('Tll ,1-1 th~' total nlnounl of uivj· 
dl'flds re ... 'l'ivt'd. 
45. RENTS-Enter in It"1ll 45 the tolnl Rlllount of n'Il\.' 
fl'cC'ivrd. 
(~. tOJ,ff5 C!3jA!f.'~O- Elltt'r in Itt'lll ·li~ the t(ltat HJI"Hlllt 
fl'lTin'd durillJ.-~ thl' n'.l(!rtillJ-~ fn'riud from nil lO:;Tl~ 
obtnilH'd by your {)r"~,lrliz,di()II, Itt'lil ,1/; h ~upport('d 
oy S .. hedul .. Ii, columll' (A), (ll) and (C). 
In ('olumn (A) of SC'ht·duJt' ti, list tbr nanw of {'ddl 
hUsint';.;:; l'Tlll'rprisl' from v,;hidl H loan wa~ obtained 
durin~~ tht, reporting' p{,lit1d. Also list in tolu!},1l (A), 
UlP s()un:~ of nil otlH'r loan.'t oht:1incJ by g-t.'rH'rnl 
cutt'g'l)rit':-t, (',~;, banks, lahor ,-,rhanization~, indiviJ. 
unls, t't" .. In colullln (H), dt'scrihe the HrrHn~t'nlC'nL'3 
for ft'.laynwnt of rarh loan ohtainrd fr\J1ll Iistt·J 
bu~inl'!-I.; l'ntt'rprist'~, Entt'r in column (C) the r.mount 
rt'Ct'i\.'('d from tht~ l(Jan~ obtainl'd during' Ow report· 
ing- period from the husinc -'i ('ntt'rpri:-tl's nnd ~OUrl'(,9 
listed in column (A). eolunm (C), line Ii pro',id,'" 
for r<'portin~ the tot,d [·r additional listin!:" frolil 
a stlppll'nwntal sheet. 
If, due to discountin>; br a b:lnk, or for any other 
ren~on, the amount fcceived from a IOHn \vas Ip.i5 
than the fncc yulue of the nl)t(', or the nmount rt';\~,y~ 
able, explain in lkm If!. 
Tho toud on line G, column (e) of Seli, Juh G, nlllcl 
a~;l'('~ with the entry in Item 46. 
47. SAlf 0,< INVESTMENTS AN' fiXED ASSfTS-Entrr in 
47 the total unlOunt Tl'cdv('d (rom the nule, 0 
dl'mptinn, of U.S, TTt'a~ury Sl'{'uritil'~ nnd 
Invt'~tmt'nts. Includp in Itf'm ·17 thl' pnlCt'l'J.'i 
saIl'S of mort~~a~;t' ..... \",hich \\-'t'ft' pUrChH~l'd on n 
hal"i~. no not ilh'Jude tht' r(,(,t'il-}t~ from repa)'ll 
by tht' mort~7H.L.:'(Jr~, n~ ~uch rt'paYnl('nts ~h()lll 
cnt(,TNl in Itt'nl fiO. Also, indudt" in Item ·17 u!l 
cl'l'dg from !'wle.-t of Fix('d A~sl't!1. Item 47 i~ 
portl'd by Scheoule 7, "Snle of InVl"tllll'nIH un(1 F 
ARsets," \vhich rnu~t l,P compll'tt'd if npplirnhh. 
In rolurnn (A) of Schedule 7, ~iv.' n brief d(':lcri 
of the ty;,(' of Il"f"!, ,old. If IlInd lind buildinf.:' 
sold, ~i\.'\' location of thp propl'rty, Fixt'{i A '\1 
oth,'r th"n IlInd nnd buildi!lV"', Hhould be dege 
ng nutomotivc l'quipm~'nt, of1icc furniture find e 
m('nt, or othl'r fixed Hl:wtS. 
In colunll', (Il), (e), (f)) ar"r (E), rnt,'r te,,, 
of the w«t'LJ ~()ld, the "alu(' IV, nhov;n on YOUf b 
the J.,(ro ..... ;; fml('~ (or cuntn~ct) price, and the 
amount rf'('('ivcd. If the amount Tl.'l'l'i\'(',J durjn~ 
ft'IH)rtili~~ pl'r;(ld b Jl"':~ thnn tht' ~:rO:d M:~ll'H p 
th(1 hnla;-,ce or the unpaid !'Iull' .... prirt, f,~HJuld hl 
eluded i!l 1t"!I' 27 find in Schedulp a, "Oth"r A,·. 
with a description fltlf1icient to i(kntiiy tL,:- typ 
a:~~l't. 
The toL,1 of column (E), line [) of Srhf',lulr 7, 
U;:l'{,C wi~h tlh' cntry in It{'rn 47. 
C~. t:.':.PJ.Y!.:: ;: lO.~. ':3 11:'1)~--f:flt!'r in Itt'tn ·P1 the 
amount rl.\'l'iv('d dtlrin~: tht.' n'p{)rtin~~ pt'ric,d 
the' Tt'paYnl('llt (If IO~ln~ oWl'd tu your ()!')~afd7.a 
Itl'tn ·1",: i~; "u)lp(lrtl'd by Sdll -lull' I, culumn]; 
lind (Ii). 
In roluI,'1l (A) of SriJe,lull' 1 lie-t the nal,H' of 
otli('('t', l'l,,;do),f'l', OJ' tlU'fllhrr W}H'''i(' total 10:111 ind 
cdn(':;s lit uny timt' during' the rl'p()rtin~ pcril)u 
c('t'oed ~:![IO. Aho li.'(t the nanll' of ('ach h'l~il 
cntt'rpri;.t' ha\'in~ nny loan indvhtcdlll'3.", rl''':~lrd 
of amount, at any time uIJrirlJ: the fi.'lh)rtin>: P,-' 
For {'nch olIict'r or ('mplo,rt'l' listf'd. indi(,Ht'c~ n{tt'r 
nnme "U" (ollin'r) or "E" (t'mpl()Yl'l~). Entt' 
column t [), lin('~ 1 throuh'h [), th!' IIfrwunt of 
rt.'paYIl1(·ntB rl'cdvL'd dllrit1~: the rl'porlinjX pc 
from f..'aeh li.~1tt'J individual nnd bUilin~'.':l rnterpr 
Colullln (D), line G, provide,; for rep,a'linl: the I 
of additional li3tlllr;!\ froIn Po 8UPi)L'j(l..:'nt:d !h 
Enter in column (D). line 7. t1l(? an~(,~:·:t or lO:lIl 
p'IYInl'i;t'.; rl'l'ei\'('u from )o:;n". r.ot Ii '._.J. 
Tho tohl on lin" 8, Ct,It""n (D), of ~d\(dulo 1 11 
.~~rfC '~ith tha entry in It.:m -tJ. 
49. IRO,"~ MU1J[cS 'O·? DIS~tfi15fM:iiT 01'1 THf/i/ CEH.~!F-Enter 
in Itl'rn ·1f1 th(' total r('c('ipt.~ from mrmhcrs \",hich are 
specifically tlpsi~llatcd by them for disbursement for 
othC'f thnn normal operating' purro:;('~: lor examph'. 
Irt,t'will contrihution:-; {rom nll'mb('r~ for trnn~rnittal, 
by your oq.,:-anization. to charities. Such receipts, 
when disburs('d, Rhould be entere,d in Item G7. 
50. FnOM OmEn SO!JrCE>--Enter und,'r Item 50, on the 
linl'~ providt'd, th~ ::;OllrCf' nnd amount of othpf cnr::la 
receipts which nrL' not applicable to Item ~c; throl1,;h 
4n. ThC's(" rf'('{'ipts may be ('ntereci by J:f>n"ral grullp4 
in~ or hookk('pping- ratf'h'ori('3 if tLc dr:~erjptiOlI i3 
Butlkient to id,'ntify tho source: 
51. TOTAl R~Cn?TS·- Enter in Item 51 the total of Items 3:' 
throu!:h r,o. 
OIS~U~;;f,·.'. -n rs 
n. P:.~ CI,"ITA TAX-Enter in Item 52 the amount of prr 
capita bx paid directly hy y"ur or~anizati()n to the 
pnff'nt national or intt'rnationnl union, Statf' and 
City c('ntrals, n ronfprcn('c, joint or syst('ms bnnrd, 
or joint council. fl'dl'r:..tiort, or other lahor 01 gnniza· 
tion n~ n condition Of requin'nlPnt of nffilintinn. 
,·3. lEES, IINCS, AS:'~~S:.~l.,:,r\rrs. HC.-EntPf in It (' n1 fl:1 the 
amount of (t't'~. firH'~, ngs('~snH'nt!'l. rtc. paid directly 
by your organi7.ation to the Jlarrnt national or inter-
national union, State and City ccntrah, n conf('renc(:', 
joint Of aystem;, hoard, or joint council, federatioll, 
or otlH'r labor org-ani7:fltion H!1 n condition or require-
ment of ntlilintioll. 
54. TO AlIiLlMES Of 'Ur:fl$ CO[[rU,f) Oil n::111 C':::"_· 
Enter in Item f.d thr total di;;hllr~\'nldl~:'" (if funds 
collected on behal( of allili"tl". These fund, rder 
to the receipts whiC'h nre r('quin1d to 1H' entl'red in 
lt"llI 41. Any Buch receipts whieh have not l",cl1 <li,-
hursed n~ of Ole ('nd of tht' rl'portio~~ periud !'\ho~lld 
be included in Itf'm 32, "OtllPr Liahilities," Do uot 
include uny dhburscments required to be entered in 
Item 52 or 5:3. 
U. FOR ACCOUil7 0' AfFllIATES-Ent,'r in Iklll 55 the total 
disburscrr.cnts to third partie" lor tl-r account 01 
affiliates. For example, if your ofj:an;' 'on p~rs the 
bill" of an ntliliat(', with ('xpectHtion cr reimburse-
ment, enter the total of ~u('h dishur!1l'lIlents in Itt'lT1 
55. \Vhen, n relmhur~;L'nH'nt is H't'(livl'd, tlb' amount or 
the rcimhurY,{,nlf'nt should hi' entered in It('11l 50. Any 
amount!! dh;burs~d with ('Xp'" dation of rt.imbur. 
ment, but \,,'hich h\vo not b_ ,';1 rCirlllqlr .. J I" ()( tLq 
end of the repo,tiflt: p-,ric.J, .h·,,, "\ bJ h;;:Il!'_~ .. : ill 
Item 21. 
, 
5~. TO OFFICERS-Ent,'r in Item 5r.(a) the totnl ,,!lnries 
(before taxes and other deductions), allowance;. ant! 
other din'ct and indirt'ct ('Xpl'n"('~ (including- n'im-
bursed expenses) for all oflieers. Ent .. r in item ;',;(1)) 
thf' total nmount of t;1.\l'!-\ withh ..... ld and other payroll 
dc(iuctians. Ent!'r in column (B),opposite Item (jl;(h) 
the ll.mnunt disbursed to ol1ker.':S, 
If the withhl'1d taxes and other payroll d",illctions 
ent('f('d in Item f>r,(b) have hpl'n di~hur~l'd dllring' 
the reporting period, ('nter such di~htlrs(,lll(lnts undl'r 
Item G~ with appropriate dl'scription. Any portion 
which ha'i not bCt'n di.',hllr~l,d ~h()uld he' t'ntl'rt'd in 
itf'm :l~ with appropriate description in Selw.Julf' .s. 
Payroll dpdurtions which are retained by your OT-
J!'anization (guch as rl'payolf'nts on loans to ot1iC('rs) 
should bl' full,. ~xplaine<l in itell! JR. Itell! 50 is sup-
ported by ~('hedul{' R, "DishursrnH'ntg to Ollin'rs," 
which ml1~t bf~ ('ompldl'd by all lahor organizations 
subject to tll(' reporting' provisiuns of th" Act. 
Ent"r in f;ch"dul,' H, columns (A) and (H), the name 
and titlp of ('very ofTIl't'r \\·ho n"('('ivl'd nny pnynwnt 
from your oq.~anizati()n during' the rt'p')rting- I)('rio(f, 
whdhpr or not h(' was !-;till hfJldin~~ oflic(' at the end of 
the n'portirq~ periud. AJ."o ('Tlh'r t!Jp nanlP" and titlt'3 
of nIl otlll'r ol1iCf'rs who \'.'t'r(' holdiri).~ ofllct' at th(> 
('nel of titt' rcportinr Iwrioo. Enter in colulnTl (C) 
the nppr(lpriate ldtt'r liS ~dlq""'n IHlo\': to show til" 
~tatus of (':\('h otlil't'r named: "~ .. for n nt'''\' ot1i(,t'l' 
who took nt1i('C' sinc(~ tll(' la:;t rq)(lrt; HI''' for p;-\.,t 
ot1i('cr who wa::; not in Ot1lCl' at thl' (,tid of thi:; n'II::.)rt~ 
ing- period; "c" for n ('ontiIllIin~ ot1irpf who wa~ in 
otlic(' b,·(ort' this rt'{lortinJ.: pert()d and w:;~~ still in 
oOir(' nt the l'nd of tltt' repol till~~ periud. 
Entn' in c\JIllTnn (f)) the grtl~.r; ~al:try (If 1.':1"11 p!;i(,l'r 
(lH'(Of(' tax withholdiT\~~-... and otlH'r payrull d"riue-
ti()n~). Inl'ludt> disiluI';-(,JIH'flts for "lost timc" or 
"tina' devoted to union al'tivitie~," 
Enter in coluTll!1 (E) ;1.JlI)\\"arH.'('s paid to r:teh offil'er 
on n daily, w,-,ddy, monthly or annual h;I'd~. Do 110/ 
includ(' allowann's for mil('a}~(' or nH'al~. sinn' thl'-"l' 
,houl<l h" inclut\e,i in column (F). 
In column (F) j"elude (exc,'pt '" indic;,tcd b,'low) 
all ditiJursl'nlents for transpurtation, hotch. Illcah, 
entertainnlC'nt, and similar ('Xpr-fl.-...{,.' incurred by the 
otfic('r for ~ood" and ~l'r\'icl.'s or otlwr thill~~s of vnl\lc 
furnished to him whill' ('I1}~;I~~l'(1 in otlicial businf'''~ 
nnd paid or n'irnhtJr~,('d by your organization as 
('xpt'ng('~; n('('('~sary for ("'H1d\ldin~~ stich btlsinc~ .. ~, 
whethPf r('imhur~"'nH'nt h madp directly to tIll' On~~'l'r 
in fw;h or thrClul:-h pJ"l'p:l) 11\~'lJt by tht~ rt'il()ftiJl,~ l,r~ 
f,"HlIizHtion or thr(l\ll~h thp ll:,(' of credit c;~ nh or (It\)<'f 
CI"t,dit (\rranJ~'·ln1..'nb. nu 110t il1d,ull' (':"I'CI\~~ ({)T 
hL;tl'1 room l>;:· fllr tI'Hn~lport:\tion of the Ot1iC'l" on 
oflidul bu~ines3 by public carrier lor which pnYf1ll'llt 
was mnde to the hotd or public earrin (,r the 
tlY your org-anizntinn f'ithpr dirf'i·t!y or th 
credit arrHnl:l'nll'nt~. Al.'w do no' illrll(r/f' 
nwnli for ('xpf'n;';l'g incurr4·d I,), the o!1;c('r 
or ~l'rvic(''\ or othcr thing-.'i of valu(' (urni ,ht, 
or~~iLnizati()n or to a COfllfllittt'(' or oth!'r 
stitutt'd budy of your organizatinn rather th 
offJ('f'r dt'"ig-nated in column (A): for eXHTll 
for n hall in which a con\'enti()n, mPfrliH'rs 
inf.!'. or l11f'ding' of th(' l'Xt'cutivt.' bnard is h 
of h{ltt'l rooms or sUit('5 for th(' ('x('ltJ~i\'t.' pl 
conducting- IJl(>['tinh'~ or ~irnilar uctivilil'S (J 
btl~in('g:-1; C'fl1Jif'IlH'nt or ~uppJit''; purchwwd 
OIlil'!'T for your or~aniz.ati()n. Tht~ ('xclud 
should he T<'portl'd undl'r oth{'r appropriatp 
it's, Thp provision of of1ic(' !"Upplil'~'. ('quipn 
fadliti .. s for onicial ww to o~li('ers or your 
tioll dJH'~-1 not cOr1:"titut(, u di-dlllrs"IIH'nt to .. 
ceTS \ .... ithin the nwaning' of th·" /l,f't. 
Ent"r in colullln (r.) nil din·"t I\no inciifl'et 
nwnt:i to Ol1l' "r~ \vhich nrL' not includ('d i 
(F). SuC'h "t :lH'r dishur;;('lll('nh" aT\' thll~' 
tially for th" i",n"nt cd til<' individual rat 
your org-anizatiun. They include rn;,h g-ift." 
JH'r;"'(1nal (,XPl'fl';f':l paid hy your on.:;',\fiizatioll 
tht' n!f:(,l'f, whether I",:d directly, thrc,twh 
mel.t. or U:;l' of cTl,tlit ('<1nh or other crt'dit 
nH'nL~. 
Anr ll()n-('a~h ~:i(t~ ~h1)'JJrl b(' de"ct il,pd, and tl 
n·p(}~·~'·d, on fin att.\cl. d l'IIH'l't. lIo\\'t'\'t'r, 
or n(,l'a;~iil[l;'! .:ift;l of in;jl]h·,t:\n~i:~1 valu('. 
trHditiorl:11 (,hri.,tlll;"\~; ~:ifb, nel'd l.,.t bt~ illc! 
Ent"r on lin,' ~ o( f;d",.\ul,· R th" totab 01 
thr,1ugh ~, for <"(I·h of th{' CUIUlldl" (Il) thrnu 
The tntal (If ('(.Juilln (II), linp!l (lr ~,.'ht'dllll' ~ 
n~~rt'c with th(' (,Iltl'/, in Item [)t;(a). 
57. TO f:,::i.':""~·"~--Entj'r in ltPfll !',7(n) the tot:d 
(lH'r\)r,~ ta'Xl'." withht'ld and other payroll dl',it 
llllo\\ ;lllr'(':I, and other din.,.t nnd indirl'ct ( 
(iIlclll"in~!" rl'imbur:->t'd expl'ns(':~) for nil ('n 
Entt'r in lteln 57 (b) the' t{ltal anwunt of tax 
h('ld nnd o~ht.';-- payroli (kduction:L Enter in 
(In, OPI',,,ite it,';n 57(b), the a"1Uunt disb 
eml1jo),CC.l. In5tructiong rl'h'artiin).: thl' nl:1 
a('cotllltin,.; for withheld ta'\C5 and oth"f 
dc,iudioIl:" nrc id('ntiral with thCl.<' p.:rtlli 
"flj ,hun"\-;~H'nts to Oi1JCt'L;/' Ikm [,ti, ltt'nl G' 
pnrkd h~' ~('h,·dld(' !). "Pi.-:!Jur.-;{,lIlt'llt!oo to l:lllP 
wh){'h lllll~t II(' ('Illlqd.,tt·d b~' all Ilr~~aIl17;tt illll 
durll!l: till' rt'p11rting pl'l'ipd, 1l1ndv tiny dl ... bur 
to l'lnl'lnrc1';o;. 
Enter in columr", (A) nnd (ll) tbe r,~I"" "',,] 
of e.l.rh Empluy\.v whe, rlurill~: t~H.'" r(.l",)rtin~; 
received ilion' than $10,000 in ~ro~~ sainril's, nl1ow-
BTH'C'S nntl othl'r din'l't und iTldirt,ct di~hur~('mpnt.<.\ 
frol11 your org'anizatioll al0Tlt' (including- any j'suh-
8idiary org'anizatioTls") or (rom your oq~anizatiotl 
nnd nny n!liliatt'3. This n\l'afl~ that an ('mpluyt", o( 
your org-allization who Tl'('('ivl'd SIO,ono or Jess in 
J,!'ro,-;" Ralarie . ..:. allowlllll'{';" Hnd ('\jlt'Il"{"; JlII1:-'t IIl'Vt'f-
tht'l('s~ bl' li~tt'd if thl' umotlnt.'i ht, rt'Ct,jvt'd from any 
ut1iliatt'~. \\ IIl'n atith'd to thl' alllount h(' TTl'Pjvt'd flom 
YOUf oq~aTlizati{Jn. (,XlTt'dt'd ~lO,n{)(). You!" rppnrt. 
howl'vI'r. should show only itw Hmollnt~ paid hy your 
or~~aniz:\tin1!, Hnd not tht.' paylll('nt~ Illad .. hy thl' nllili-
l\t('~. If an t'lllpllIY('{' who i~ listpd ha~ 1'1..'l'l'iVl'd pay-
nWrit..; frOTH nll'diatt's. tlw naTlH'S or such uf1lliates 
mu"t hl' (.'ntt'i'cd in «:ulumn (C) of ~dll'd111{' fl. 
The in . ..:trudil,il:; (or ("olllpll'ting- column." (I)) thrullg'h 
(II) of ~('hf'dllip ~. an' idl'Tltical with tho...;p for ('OJll· 
pll'tinj: thl' ('olllparal,lt' ('OIUlllfl-'; (I( ~dH'dul(' ~. J'Di:')· 
bu rSt'nit'nt:-; to 0 !lic('l'S," in 1t1'1ll !iIi, I f add i t iOlla 1 
~pac(' i~ Heed· d, nttlldl ~t'p:tratt' shl'('t~ (,()Tltainin~~ 
the information rf'qllin'd hy ~dH'd\l11' !I Hnd ('Ilt\'r 
Uw total:-1 from !til such ~l'parHt(' Iisting' ..... on lirlP !j or 
l'eh .. dui<' !I. 
Enter on line (j the required information relating- toO 
the total r~r<).~~ salarit'~, allowance.; nIld ()tlier di-.;-
bur~(,llH'nts for all t'Tllploy"t':-i whIt illdi\-idually. dur-
ing'" the n'ptlrtinJ.~ period, rcceiv('d $10,000 or ll'.-';:{ 
from your {)rg;.lnii'ati~)n al()lH' (inl'ludin~:- nny j'!'-\l1b-
~idiary ol"J.-~;~lli/.ati(ltl:l") or (rum your on~allizatiun 
and an)' utliliat.·,. 
Entt'r un line 7 vf ~eh('dtlk fl the totab of Jill":; 
througl. /; f,)1' ~arh of th" columns (Il) throui:J. (II). 
Ttll' total of colullllI (II), litH' 7 of l'rhl·dui<· ~), should 
U~rt'(' with Ow l'ntry in 1tt.'Ill G7(n). 
S8. OFFICE AND AD!,lINISTRATlVr: CXf'f:;~E-F.nt('r in Itt'm !j8 
the total amount paid for nil of lice und udrnini:itra-
tivp ('xpI'n:--·ps. Do not inl'iudl.' salarit'!;, nllowanc\.'s or 
othl'r di:-.bur.'"I('IlH'IlL; to officers Hntl t.'mploY{'C':i which 
un' Jish,.l in ~dH'dtllt,:-\ Hand H. Int'llld~' th(' ordinary 
expt'n~l''-; incurrt.'d in operating- thl' union ()IliC't', Ruch 
n~ h('ut, Jig-ht , rl'nt. tl'lephonf', ~tationery. h()ndin~~ in-
~urance pn'miuIlH, and dbhur~\t'nH'nt~ to hott·ls Ilnd 
public carrier:; fur {'xp('n~l',i of hutd room or for 
trun.'ipurlatioJl by publil' l'arl'il_'r of orEcef:i nnd l'lll-
ploycc; on otlieial businl";s. 
59. fDUCMIOiJl.l t.::;1 rUe!!CIi, EX 
the totr:l r.nl('llTlt II;dd ( f I)' 
publicutiull c",pcri::.i.'". VL) nut 
to oflic('rM. nnd emploYl'''.{ in 
eXJl('n~'{':1. 
::' --l~llt· r in Itl'lll un 
" 'i:l, pul.licity I\nd 
inl'lutll' rlj~\llllrsl'm\..·llts 
connection with Bueh 
6Q. PROfESSIONA! FEES-F:nt<,r in 1t"1ll no th" total I\mount 
paid for "olltsid,," lpg-a! and other proft".;sional ~('rv· 
ict's (auditing', (l('onomic rt",j"';lrch, ('te.). Do nut in-
('!Udl' dislmfSCllll'nb to otli{'crs and l'l1lplo.\'('l'3 fur 
~li('h s{'rvi('l'~. 
61. 8£NEFITS-Entl'r in Itl'm fit all dishul"sPIlIl'nh for tht' 
dir('!'t or indirt'ct hl'rH'tit o( otlin't"!-l, t'lllplo),t'l'S or 
ntcTlIbl'rs. /)iro" "f"lIf"/it disllllrs(,lIwnb afl' th()~l' Jlald 
hy your orJ..:'aniz:ltion tu ht'Jlefi("i;lrit'.-; (rom your or-
I:tlnizatioll's funds. I"rli,./"(" bf"/u'/il dis!Jur....:l·IlIf'Tlb art' 
tho:-\{' p:Ii(J by your org-anizatioTl to H st'paratl' and 
indt'pl'ndt'tlt ('fltity. sudl "" a Trust 01' In!-iuraIH'l' 
Company. fnllll your {)n:a!:~'!ati()n'~ funds which ill 
turn lind lIndt'r c{'rtain ('on.iitions will pay IWTll'flt~ 
to HlP ht·1J('fir'iarit':{. IIlusltations of inciin't't hl'llt'ftt 
dishllrs(,Ill('nL·; aft' ttl(' pn'ITlil1lll.'"i paid 011 g-roup lifl' 
insurant'" of l'ontriliutiPTlS I,y a ~llh()rdinatt' org':lni. 
zatioTi to un Intt.Tllational strik,' fllTld. /Jo /lflt include' 
uny tralls(l'rs to a heTll,flt fund f)"1'11I which yOUI" 
organiz:l.tioTl makl'.4 di~I)\lr:...;('nll'llt:-i dircctly to ht'nt~­
fi('inrit's. It.'1ll 1;1 iH ~t1PpOI tl'd hy ~c1l\'dtlll' 11. "Ht'llt,-
f1t~." whidl fllU:-,t ht' ('olllplt't('d hy all (lr~~;\f1ii',J\titlll"" 
which, dlJriTl~:- thl' n'portint~ lll't"it}{l. paid I\!')' dirt.,~·t 
Of indirt't"t hCIH'flh. 
Entpr in ('olurnn (A) tjf ~~'h('[ltiL' 11 tL·, tYpt' (If 
OPflf'fit paid: for l'xanqdl" ~trikt,. I't,tl"iotl, \r('lfart'. 
('tc. III ('ulunlll (B) indil'atl' to wholll paid: ftlr ('X-
llJllpl(,. union lllt·/ll"t'I'''. 11I~t1r<t'lt·{' ('OIJlP:IIlY, Illt{'r-
llationlll ~trikt' Fund. ~,t(', Entl'l' ill ('oltllllTl (C) tlll' 
nrnotillt of ('<it'll tYPt' of l'I'TH'flt di"l)\11' ii·t 
Th,' total o( colunin (C), litH' ;) of ~dlt'd\lll' 11. lIlust 
HJ,!"J'('(' with tll(' l'ntry in Itt'lIl (il. ('OIUIIlTl (U). 
6Z. lOANS M.'0..:-Elltt'r in Hem ,;:! th{' total lIllllI\lllt <Ii:;· 
ht1l"~t'd tlUI ill~~ tht' rt'I)()rtiTlj,..~ pt'rind ftJl' all dirt'ct 
and indin,(·t l(Jalis Illadt' hy yotIl' (lrg-allizatioll. Itt,,!] 
fi:.! i:-< !-\uppol't('d by ~l'ht'dult' 1. l'nlllll1ll~ (A), (B) 
lind «('). 
III ('oIu11l1l (A) of Scht'dull' 1 li:--t tlw flame cd (':Ich 
otllcer, clIlplo),t'(" or I1lt'lllhl'r whost' total loan ind"I,t-
t'drH'ss nt nny tirllt' durin.\.:" tlH' n'p()rtin~ IH'riod ('\-
cl'('ded $:!f,O. Also li~t the nalllt' of l':lrh hu:.illl'''S 
cntt'rpri:;{' h1\vin~!;" Hny loan indt'lltt,dTlc:-,s, rt'j.~aldlt,·,!o 
of nmuunt, at nny tinH' during- tht' rt'pvrtill~~ pl'riod. 
For ('ach oOI('('r or ('Illplo),t'e iistl'd, indicatl' aftt'r 
hi~ name "0" (ot1il'l'r) or "EO «('nlpiu),t'l'). In column 
(H), for (';teh i0:ln IIlnd~· during- tlH' rt..·purting p,_'nod. 
d,,'cril.l' thl' pUfJ""'" of th,' I"a", sc'<,urit)' (if n,,),). 
ulid arrHng('Illl'nts for H'paynh'nt. Ellt\,1' in t..'UlUIlIIl 
(C), lirH'" 1 thrul1~~h r,. th(· amount of loanR Jllndp 
durin!:! tlw r~pc.rtin.: ppriod to ('arh li:Jt~,,! individual 
und htlsint'''~ l'ntf'rpnSl', Culumn (e), linl' Ii, 
vidt,;; fur rt'portiTlj.!' thl' totul of ndditional li.:--
from It ~uppl('n1t'ntal flht·l't, 
Enter in ('olullln (C). line 7. tht> total CllllqUnt 
ntht'r loans 111ad.· durif1g' the n·porting ill ri .. ·d. 
Thl' tvtal on lin.· H. r"lullln (C') lOf Schl'dule 1 
H).!T('(' with tht' t'ntry in Item i;:.!. 
6J. CONTR/r.UilONS, GIFTS AND C'?J~!iTS-Entl'r in Itl.', 
tht' totid HIllOt11it of di:-..iJurst.'!lll'nb (01' ('untrii>ut 
~ift. ... and J.!"rant~. Do not inl'iud(' any g-ift~, g-r.lt\ 
or ~pl'\"i~d fa\'()r~ to umt'('r~ 01' t.'mployt'l" of 
or~anizati(Jl1 (ttl! >1' nfl' to bc I't'port,,'d in Scht,t 
H Bnd ~), column «(;),) Itl'll1 ,;:~ i!"1 !'(upPl)rtl't 
~dll'dull' I~, "ContI ilJutiolls. (;ift~ ulld (;rll 
whit'h lllU.'It he ('oll1pll't{'d Ly all orgallizatil)n~ \\ 
IIlllde such di~..;I)I.lr"t'IlI{'nb during' the n'llortiTl~ pe 
III (,OIllplt,ting ~t.'h{'d\lll' I:!, l1i~bunH'llll'IIL\ for Ii 
purp(lSl' llllly 11(' g-l'oUpt,d to~~(,tht'r if ttl{' Ut' . ...:cril 
8ulli("iently id('lItiti('~ the g{'Ilf'ral tYPl': fur cxar 
\'olltril,utilJt}" to ('h.~ritil'':;, tlf to laht'l' or,.,..ltlli7,al 
0)" gnilits to t'dut'lItioIlHI in~tituti()I1:;, t't.', 1'1Ij'1l 
t(l individuals Ill;~y ht, likt'wist' groupl'd: for ('xur 
('hl'i"tlll:l:-I JlI"( :->l'nls for IlIt'mht'nl. 
Till' t()taluf l'olumn (n), linl' fi uf Si.'hrdule I:.!, I 
UI.':Tl'l' with thl' l'lltry in Itl'nl i~:J, l'ulutlln (B}. 
61. SUPPlIfS FO'~ rES "'I':~ Entl'r in Itelll n 1 UII' total Hill 
dis!JUI":--I·d durillg- thl' n'l)ortin~; I' dud for thl.' 
dl;\.,-\<' (If !-'upplil';; fur J"l'~ialt', ~lll..:h lU unil/li Ia 
lard button:;, etl', 
,~. PUr\CHAE Ot: U'VfSll,:[Ni5 /'.:1'21 IIXg) IiSS~TS-r:ntl 
itt'lH t;;; tilt, t(Jtal HllllJUllt dishur:;l'J, dUl'in...:- tlu 
porting IIt'I iud, for till' purt"hH~l' of inVl';(tIlH'llt'l 
fixed il~.·t'tS. Thl' t.'T111 "IIlVl':--t'llt'tlt~" in('ludt'~. b 
flot limiteu to, U,S, Trl'<I:{ury ~l'l'uritil':), utheJ' I 
kdabl(' .'<'('Curitietl, Hod n'al l'~tatl' IilOrlgH}.:t'{ 
dwst'd on u block basi.,; from financial in~tittlt 
Thl' tl'rm "Fiv'd .:\S"l'ts" indud('~, but is not lin 
to. land, bl1ildin~>. llut(ITllulivc l'lltliprncnt, UTll! ( 
furlliturt· ulld l'quipllll'lIt. 
Itt'lll 'i5 is Huppdrtt-o by Scht.,uull' 10 , .. hkh mu~ 
t'OlllI'Jdt'l) by ull org-BflizatiolL!l which. uuring- th, 
purting- period, purchased uny inVl'~tmi..'llb or 1 
u:--sets, 
Entl'r in colur.lIl (A) of Scheduk 10 .. ;:"n('rol 
!'\criptioll of H~:-<l'b purdlH:-;:'tl: {o·r cxal~!rll', 
Tn'a~uri Sl'\..'uritil'~, Corporatt.' Stock, Land, A 
mobill·. clc. If Innd untl buildin,;" are purch, 
Nltl'r l"h"tion in (olumn (A). EnLr in column 
the value (a. capit!\lizcd in the book. of your or..:ani-
zation) of each cla," of a,""t5 purcha"cd. Enter in 
column (C) the tot,,! amount disbursed for each class 
of as-.'·~1 purchn .. ,d durin" the reporting period. 
If la; , building" are purchaspd an,l only a portion 
of th·,· purchase price is paid during the reportin..: 
period, while the balance owed is secured by a mort-
gage or similar lien, the babnce owed as of the end 
of the reporting period should be entered in Item 31, 
column (D). 
The total of column (C), line 6 of Schedule 10, must 
agree with the entry in Item 65, column (B). 
U. TAXES-Enter in Item 66 the totnl amount of direct 
taxes disbursed to Federal, State and :'!unicil',,1 
government ng'l~nci(>H. Do not include di~hur5cm('nts 
of taxes withheld from salnrie. of offic"rs and em-
ployee, as such dbbursements should be included 
under Item 6~. Also, do not include indirect taxc3 
.uch as sales and exche taxes which lire included 
in the amounts disbursed for purchascs. 
67, ON BEHALF OF INDIVIDUAL M!,M3ERS-Enter in Item 67 
the dishur~l'm('ntR of receipt.'1 from nlembers which 
were spt'cificnlly d('si"'1lnted by them for disbu",e-
nwnt for other than normal operating purpO"I'1: for 
example, freewill e"ntributions for charitieJ. Set· 
instructions regarding Item 49. 
~,. REPAYIMNT OF 10MIS ODTA/ILLEnter in Item 68 the 
total nmount di~bur:,,('d durin;.: the rt'portin~~ pf'riod 
lor th(· repayment of lonnH owC'd by your or~nnil!\· 
tion. Iu.'m f;H is support.,J by Schedule G, columns 
(A) Bnd (D). 
In column (A) of Schedule 6 list the name of ench 
busines3 enterprige to whom n loan wus payable at 
any time during the reportin" period. Aho Ii,t in 
column (A), the source of nil other loans obtained, 
by 6{.~n('rnl cntcg'ories, e.g. banks, labor or~aniln­
tlons, individuals, etc. In column (B), describe the 
arrangemenh for repayment of each loan obtained 
from listl'd busine" enterprises. Entl'f in column 
(D), lines 1 through 4, the Bmount of loan repay· 
ment~ made to each bugin('~g enterprise or BOUTee 
listed In column (A). Column (D), line 5, provides 
for reportin~ the total of additional listings from 
a .upplementnl sheet. 
The totul on line 6, column (0) of Schedule 6, must 
a"ree with the entry in Item 68. 
69, 10~ OT/i,R rU,1PO!~S-Ent"r und,,, It,'m W, on the line:! 
providl·d, the purpo;c and amount of other C"C~' di:l-
bUrRemcnta which lire not applicable to Items 5~ 
throu.:h 68, inrludin;:: cll,bur""mrnts for tfixe. with· 
bold fl'om MIn riP.] of ofi'lCI'nI snd el"ploycn "nel 
• 
other pnyroll deductions when applicable. These dis-
bursement. may be entered by general groupings or 
bookkeeping cateRorie, If the description i. lufficient 
to identify the purpose. 
70, TOTAL P/SBURS!MfNTS-Enter in Item 70 the total of 
Items 52 through 69. 
SIONAT1J?,S 
71-72. SIGNATUUS·-The original nnel one copy of the re-
port must be signpd by the president (or chid execu-
tive officer) and trensurer (or chid finnncini OmCt·r) 
of the reporting labor or;;nniwtion. If the duties of 
the chief executive or chi,'! financial ollict'[ r,re per-
fornlt'd by onicers other than the president nnd 
treusurer, the report may be signed by such other 
ol1kers. If the report is signed by un "meer other 
than the prr,ident or treasurer, enter thp correct 
title in Itf'nl 71 or 72, cro:'\~ out the printed titl(l, nnd 
explain in itrrn 18 why the prc3ident or trca.un" 
did not sign the report. 
i:~. [)::Tl' .. t:,,~:::) r!:C":~J:~[':,".'"~~:i<:·fS 
FC(! f! [r.l ~/: 4 ·,'1 ~\~ :::. fl; :.'\\ : ::l!.l, 
or'i,;;~f.'.YIOj·~S Or-
"SU~i!:'·D1!\:~Y 0::(',1,[ ~l;U:.·iT~< ~~~" 
Your org-uni7l.ttion i~ n'q\lin'd to report financial in-
tornlntion for Hsuhsidiary organization~" by sub~ 
mitting one of the followin~: 
(1) A consolidated nnnual report of the finnnchl 
condition and opt'rati()n~ of your oTJ,!'nnizntion 
and its "subsidiary or~nnization (8) ," 
(2) A separate annual report of the financinl con-
dition and operations, on Form L~!-2 (HcviscJ), 
for euch HBubsidinry or~aniz[\tjon,tJ 
(3) The regulnr annual reports of tht' financial 
condition and operations of each ".ub,iJiarl' 
organizution," 8ccompanit~d by a stntt'llH'nt 
signed bJ' an independent public account"nt ccc-
tifyin.: that Bueh financial reports prt'3"nt fuirl>' 
the tlnuncinl condition and operations of each 
U1ubgidinry orKlluizntion" and w('rt' ph~part'·d in 
accordance with generally accept4.'d Rccountin~~ 
principlea. 
Flnnnclr.l Inform~tion r"portpd for ".uh,idIIlfY or· 
6I'"nlz:ltivll~," II' rc'·, dred uIHlc.( (2) and (3) Q'" ";', 
should be submitted in duplicate. When th"", 
of reporting- financial condition und Opt'n 
"~uh.,;jdjari('3" Ufl' llSt'd, the flnancinl intl'ft.' 
reportin14 labor orKunizntion in 8ueh or~a 
.hould b.· r"flected on line 25 of its Stilt 
AR3('t~ and Linbiliti(','i, nnd in f:;('ht'duJl' :!, 
Inve,tml'nts. The book value report('d for 
vestments ,h·,edd be the omount of the ;>;et i 
each u~Uh;iidi:try or~hr.i~· ,tinn" us shov,.·n in i 
ment of A"e(s and Liabilities. The coel of 
vestments, reported on line 4 of Schl'dule 
be the t()~',' hnltJUnt of the capital inve,qtrne 
labor oq.:a;;llntion, The nttH('hrn('nt~ to thl~ r 
labor oq:anilation'. Form I.~1-2, (Hl'Yj.;,·U) 
sidinry organizations," ,hould be iuentincd 
name and IJL~!P. File Number of the lalxlf 01 
tiun and the nanl(' of the "subsidiary orgonn 
Tht· financial rq)()rt~ of the f'l'wk;idinry 0 
tion~" must COVl'f the sarne rrpurtinK periO( 
u3Cd by the reporting labor orgllni7.ation. 
Whenever the method of rt'portinJ,( rl'quir, 
(2) nnd (3) of thh ~"('tion h u.<pd, the in!, 
rct.::'urding' lonn~ mad;· by thf' II!:Hlb~idiary () 
tion" and di:\hur~'l'rrH'ntK to Uml'l'r~ nnd f.'11 
which is requin·d by Form I.~!-2 (Hl'l'i,," 
be furnishl·d. Thi~ infofl,l:\tioll po;1wuld bt' P 
in the same detuil n··~ rl.,':pJjn<:1 by tftf' in:-;t 
applicable to tl'l~ lnbor or,.7_',:-.i1:atictl in rl'llC 
Form L~;-2 (El'.iSlJ). 
~l'h('dul(' 1 or FortI) L~!·:! (H('vi:~f'd) ~~,otJ!d 
to report infurmation rn:nrding' 10BT):; tllHdli 
'·suk·ddiarf organization," Thi~ Bl'hcdull' nlU,,, 
a listing' or the nnnH' of ench oflicl'r, ('tIlp 
m{,Tl\h'~'r or either the labor oq~Hnil<lliun or t 
8idiary or~unilation" who:1c tl,tul loan illdt' 
nt nny tiTIlC d\lrjn~ the ft.'porting- pI'rind • 
$~r)o, The )ichj,'oulc mu~t nho includc n listin 
name of f'Heh businc;;s entcrpri:l(l hn\'in~ a 
indl'htl,unl':l_-4., rq.!"Hrdl('g~ of amount, at finy ti 
Ing the repur tin.: period. 
SchI'Jul,· R of the LM-!?, should be u,,·d t 
inforlnation Tl)g'urding' di~',bl1nH'nH'nt~ nwdl' 
"~mL!,>jJiury" to ittJ of1lcerM u.nd to otlkl)r~ or t 
or~Bni7.ation. Schcduip D ~hould be u~L'd to 
inrOrllwticln Bh(lwin~: thl..' nnnw and Ol..'CU11atic 
employe;, ... of thl~ IO!-Iub:ddiar>' or.:nnizaU\ln" J 
pIOYl'(';-I of the l.1,llor oq~.lnizntion v;ho rl"'i.'iVt 
than $lO,O()() in Kro.\~ snlaril'9, nllowanct'3, l' 
nnd other di::!n.lf.ol(,Tlll'nta frolIl thp usukdJi!lrj 
ilntioIl," the r('p{)rlin~: laL1t or;.:ani7ation 1 
afliliatl',~. loch n1 a joint cour,cil or other IO":i1 
Howc\'cr, ""port only tho r.mountft di,bur •. J 
u.ubJiJi:~ry Oi~:,:n;~ .,tion" t.u luch ('n~plol"~_ 
XII. nfU,IIj\l/V. nEPO:-({ 
SP;';Clf.t INSiRUC110;'J.S 
,.) WHO ~iUST "IE~-If your or~nniZl\­
tion hug gone out of existence, 
th" Inst prt'sident an,j trrn,urrr 
or thp otTicial~ Tf'Rpon:-;ihlc for 
windin~ up the affair, oC your 
or..:anization must file n report 
fnr the period from the he~in­
nin~ of tl", fiscal yenr to the date 
of terminati(m. 
,~) WHERE AND VII/EN TO IIIE-The 
tt'nninal rt.'port mU!it be 8ub· 
mitt"d to the Bureau of Labor-
Munug't'Il1{'nt R('pllrtR, U. S. 
D,'partmcnt of Lahor, WII,hin~­
ton 21i. D, C .• within 30 day" 
after the dllte or termination, 
'e) WHO MUST t/SE 'ORhl 1"1·2 (REVISED) 
-Ir, from the hqdnnin;: of the 
tlgcnl y .. ur until the date your 
or~anization went out of exist-
ence, your totul rt.~ceipt~ Wet£' 
$30,000.00, or more, th,' tl'rrnin,,1 
report Illust I ... filed on Form LM-
2 (Rcvhedl. 
(01) IN5TRt/CT/0N5-~Thc specific in-
struction for completin~ II tH-
innl report arc the sume ll" uncler 
X above except: 
1. In Item 2, and lleter the word 
"To," en~r tht· date the Of-
ganization ceased to cxi~t. 
2. In Item 18, write the word, 
'Iterminnl rC'port" and give 
a d"tailed statement of the 
rell.on why your or~unizn· 
tion cl'a,,'d to exist. Give the 
name and addrt,," of the 
perRon or organization that 
will be kel'ping the record, of 
the terminat(d or;:anizlltion, 
If your oq(anization nu'r!:l'd 
with allother labor or.:nlll,;!-
t10n I:'ivo it. name and nd-
dre ••• 
Illformation relating fo the LalJnr-Jlrlllagell1ent Reportillrl and Discl08ur.: 
Act of 19,-;9 may be obtailled at tli(' I/('a/'cst a/lice of the Burcau of Labo/'-
llJanageme/lt Reports, U.S. DtjlGrtlll('nt of Labor: 
NATIONAL OffiCE 
U.S. D@'parrment of lob,,.. 5UJ. 
14th end Constitutioi1 A'(~,\~. "l.W. 
Wc,t,ington 25, D.C. 
Phon., 202 EX 3~2420 
ARiA OFFICES 
-EAST-
(Ol1 11 ('rfirlt f· 
Room 234 
135 Hieh Strut 
Hertford 3, COrt", 
Phon., 244~23H 
/)isfl'irf "' (IJ/Hmbia 
2121 K 5" •• , ".\'/. 
Wa,l1ln9ton 2~. D.C. 
Phono, EX 3·2420 X27J2 
."(l,.~nr"IIf(t'tfH 
708 Province Bld~. 
333 WOlh!ngton S'ro~t 
80lton e, Mon. 
Phone, II 2~2115 
.VrH' JrrRfJj 
Room 356 
1060 Brood Sl/o.t 
Newark, N.J. 
Pho"" MI 2·2020 X~IJ2 
.\'ell' ror/,: 
664 EllieoJt Sqv:1rc elL;. 
295 Moin Streit' 
8ullolo 3. N.Y. 
'hon., Tl 3-7251 
233 West 49th Srr~'lt 
New York 19, N.Y. 
Phon., PL 7-9410 
607 5'0'. Bonk Bld~ .• 
7S Store Str.c. 
Albany, N.Y. 
'hon., HO 3-5581 X33b 
Ptll''"II/,'nllja 
227 loloyo". Bld~. 
.. 31 Ch.,'nut 51rtl'It 
Philad.lphia 6, Pa. 
Phon.: WA 3·2400 X6~0 
.01 VI<lo,y eld~. 
212 Ninth S:rut 
'ithburgh 22, 'a. 
'oJ"" EX 1-2560 XC) 
·Slnu th ... er •• ~~·mcf'l e~( •• , oppol"" 
.... enft Ih~vL:t ~ .. Wl~-t:t In .dv.),"\o. 
-SOUTH-
11lnhnma-
• oom 324, City Fed,Jrol !ld3. 
2026 S~cond Av.nve Nor!!>' 
Birminghom 3. Ala. 
Phon., Al 4-3812 
Florida 
1200 Bldg., ROO'M 204 
1200 S.W. Fi,., 51(1,' 
Miomi 35, FL.l. 
Phon_: fR: 9·3 i;7 
r;rnr(Jifl 
Room 330 
1365 Peo,htnu Str{>:;-t N.I. 
Atlonta 9, Go. 
Phone, TR 6~3J 11 X~B 1 
l\,ntucAJ· 
.oom 1014, Rt'p'.!~l!e e~'.'J' 
429 W .. , WOlil .... ' Slr,,11 
loul, .... ill •. Ky. 
Phon., JU 4·1361 XBJ 
l~(j"i.'iia tI(l 
204 U.S. Cu\fomt H •. ,) e~_';, 
423 Coool St~('..:-: 
New Orl~O;-'l 16, La. 
Phon., ~29~2411 X6174 
PII('rfo Rirn 
706 Son Arb~,; :, Cond,~' i;;;~ :.1 
1200 Poncp d~ L-!lc,-" 1.,.<Ot:J'w':J 
Son lure •. P,R. 
Pho"", 723~8790 
Tf'lIHr8!?(,C 
4'23 U.S, Court H:lv •• !'.:.;; 
• 01 Brood Sf' •• ' 
NOlhvill. 3, Tenn. 
Phon., CH 2·9651 
Tf'raR 
Room. 100~-10D6 
1416 Comn1erc. Stre"t 
Dallal 2, Tex, 
Phone, RI 8·5611 X2233 
-1'o1l0\':::::ST-
IIlil/oj • 
530 Bon, ... Bldg. 
lOS West Ad:-un' Stf." 
Chl,Oilo 3, III. 
'none: 120-12[, ~ 
Indiana· 
IO';'r\ 25.5, C.,,,!,.,;'"{ r";. 
36 Sovt~ '.n,'l,'!t,'·' J S:lc:d 
fndlanopoll. 4, 'nJ, 
Phont< M. 3-74 H 
U". c;oyrjl;'t\otf"lT ',H't~, '-u CHIC(: Ir;.JJ 0 -I'll ~~.s 
.\fichip"" 
1906 Wo.h. Blvd. 2:,.' •. 
234 Stol. Str .. ' 
O.',oit 26. Mich . 
'hone: 226-6200 
loom 117, Old PO)' O'::a r~~IJ'. 
lonio ond P.or! Sir; "';~ 
Grand 10(3:&" Mic)o,. 
.11 ill}l(,Rtita 
110 Fedlt·o! Courts tid::. 
11 0 sou,~ Fourth Slr~Jt 
Minotopolit 1, Minn. 
Phon., 334·2111 
.1/ ;!{Rull ri 
2503 hd"ol O,~" ~::;. 
911 Waln",t $'r.!-,,! 
I(on,ol Clly 6, Mo. 
Phon., BA 1-70,' X2'ol 
3740 F.dl'r~! r.lt!:;. 
1 520 Mor~:I! Str~Jt 
St. Lovl. l, M:). 
Phon., MA 1·5100 X·l :1 
Olrio 
602 fnlJ1n.,H' BldO' 
1 J6S Onbrlo Sir.:.;,' 
Cled10nd 14, 0'1:0 
Phon., 241.h~O '1.701: 
-,,'l[ST--
('(Jfifornia 
506 Boord d Tr(.d. tl:!,; 
"44 Mor~~t Sln-~ 
Son Frc'1c!\:, 11, Cellif . 
Phon" YU 6·3111 X2~10 
121.5 ..... 'D:L·rn p ... dr.c [~'~ .. , 
lOll Sovtn S'. ocl'~/::I 
Los Ang~!;u 1.5, en1;1 . 
Phon., 688-1975 
Colorado 
.,0 O."Vtlt N:..lion;! ~ ~ ~I~, 
121 17,1. 5" .. , 
O.nv.r, Colo, 
Phon., ~34-4151 X334 
nrr[}011 • 
loom 201, U,S. 'Ott O."ia el~;.. 
511 N.W. B,oodw"y 
POftland 9, O,,,~. 
Phono, CA 6·3J61 X12H 
lI'(uh ;IIllrO" 
3301 Smith Tow;r t!:~. 
506 hco."'::f Av; ...... , . .1! 
Slcnl. 4&, W':I>'1 
'hon"l. MIJ 2·JJO,~ X513 
HaHnii 
."'~":1 410, 6~,) /;,1;:0. '.~::7'.l r:' 
660 AI. M;;.," tl.J, 
Hone!vl", 13, H(l Noll 
'hon .. '·0'31 X17l 
p 2 6221 SlI Clt JilL 22,,(3 ihC ... i 
I. NAME Of LABOA ORGANIIAT10N ('n<lud,. 10<01 nlotrnbrr o ... d off.l.olion, i1 ony.) 






;lQi66 Ao",lg 30' T.Qf! 1 aLMR Illl NO. 
, j 
~~--~-j 
i __ L 
(0\1:"0 
uY TH1S 'ro".· 
-.rP'OfH To 
THE AO~I([S~ GIV(N I~ fUM' IS T •• t-&o 
S. Th. principal Clff',C .. of yowr or~on·ilat;o. . __ 0 0 
6 Wh.-,. ,h. , .. cord, to v.r,f y t:,;s ,.port or .... ". ......... 0 0 
7. " rlt\;d~"c. (If '},ttek.d "y..,,:' en'., b.:O .. , .... II'ome 
and titl. of p.r.Oft wholo. oddr • .,. it n.) ........ 0 
DURING THE REPORTING PERIOD DID YOUR ORGANIZATION DIi1(CTlY OR ,NDIHCTlY" I I,..OICATE EElOW ANY CHANGES IN THE lA501 
•. Ho.,.. any O(colotnh in bonln or other "noncial in\fltut.ons hfold in a nom. oth., 
thon thot of your organilotion? 
Yo. No ORGANIZATION INfORMATION R[PO;;r !LM-Il 
. WHICH HAVE NOT 8[EN PREVIOUSLY REPORTED Yo. ... 
o 0 i 
Il. DOlt, t+.. odd,e" in itltm .. re",rucnt 0 cl\onw.? .•...•...... 
Del o 0 9. liquidate Or ,.duee ony liobiliflrs ..... ithout di,bur\rmrnt of co,h1 
10. Crrafr or participotr in 'hf" administration 01 ony bu\inf"u rnt~rpri'~1 or other 
crgonilationlo ."'Ich m~r 'h~ d~fjnifjon 01 0 ",ub\;d,o,)" or\iorlllot;o","' 0' t~ot trrM 
i. d~F;nrd in thr j."truction' on paWJr 21 .. 
11. ""cquirr any good, or propf'rty in 0"1 mann., othrr than by purch a ,. or dl\poloot' 
C 0 
14. Halo there bf"cn 0 ,honge in off.(ltn'? o c 
o 0 
AS OF THE END OF THE RePORTING PUIOD, 
of 'l.Ich proprrty in 0"'1 mo"ner ofnrr than by ~!.? 0 [j 
I •. Were ony on .. ", plrdgrd at ucwrif'y 0' encwmb.r.d j" 
12. e,e-ote or partiCipate rn th. odmini\tration of a trU\' or ofh~r fund or organiza-
tion, a prImary purpo\f' of .. h,ch j, to pro ... idr brnrr." for mrmbr', 0' thf"ir 
ony othe, wo)"1 ....... .... . .... . .....•......................•..... _. 0 0 
17. Did your orgonilal;on ha .... any c:anting.n. liobiiiti .... 1 0 0 brnrf,cia,i", 01 dr(,nrd by Srctio~ )(I J of 'he Act? .... LJ [j 
(If the Dn'Wrr to any' of the obove ql.outions. ('"th.r ,han 13 ond 14, i, ·'Y •• ," detoil. m"" b. provided in It.m 18 b.low. S ... Ipe,iAc in'truc1ion, ,_ iterna 
which have bun on I ... , ... ··Y.I.") 









(If mor .. IopO", is nrrdrd, ottach additio"ol ,hf'"rh with further ,tat~mrnt, p,op~rly ,dentili .. d.l 
Each of the und.r~gn.d officer. of ,h. obove lobor or90nllo'ion drclore. thot h .. n ,h. oftur ,equi,.d to sign thi. report ond thot the informotioft (.Ontai,," 
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II ... 
(Star1 of l.pO..ti~ 
hriod) 
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'"T'''''1''''' "'['''''r'''' 
"'r"'T"" "T""1"'" 
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22. loon, Recei ... abl. 32. Oth.r liabilitin ............ .. • 
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24. Mortgoge In .... stme".. .. .. . 
"'T--'"I''''' r""'],"" $ ll. TOTAl. LIABILITIES ......... 
2S. Oth.r In ... ~.,,...ft" ............ . 
2.. fi .. ·d A, .. ", ........... . 
27. Oth.r Ane'" 
2 •. TOTAL ASSETS 
..''1" ... ,.,..... .[" .... 1' ... 
.. 'T'·· .. r·"" i""'I' 
"'r"'T'''' "T""1 
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:1: STATl).t[HT 0' IHC£II'TS "tiD DISBURUI4UUI I' I-'.-'''-------R-(-C-II-P-'-'-------.,.I-~-h-'J !,i-_-_-T-I~-,--------r-I,,-,.-."'-.===--==----D-l-sa-U-R-S-(-M-(-N-'-'-----1"S,-h-r---II-,---iill ~ ,1.' ~~'I ~5 Du .......... ,... ............ ........ . .......... ...... .. $ ... r·· .. T'''I ,~. P., Cop;'o '0. ......... ..................... , ... r···· -r .... "I', 3' P., Capito '0. .. ..... ... . . ......... ........... ..... . '. 'T····' r .... 53, f •••• ron •• , Au ... m.n", .... ......... .......... ......... .., r·····r···· I'I ::,:~~·"~-:rii :: ;:.:~:?:~'~:;.:::'~:'::~;'. ~~~ ---:F:r:: 1.:11 
40)Wo'~ Perm;" ............................................................ 1"'r"'T"'J ",(o).G,o .............................. , .••• "[" ... :--.. ::" 
"I. On Be-half of Arriliat.I for Tron,miHol to Th.", .... I ·-'r'----r'- . ~ _. (b) In. Oeduction, .............. ---,---,--..., ---l
l
"----r,'--- .III'!' 
@SOI.ofSuppli ........................................................ "'T"""""1s7.ToEmPIOY ... , I I , 
~9IDn,.·,·,.'d"'.ntd ... · .... ·.·.· .... ·.·.·.·.·.·.·~.·.·.· .......................................................... ~....................................... ·'·r .... f,··, \ .. (0) G,o ................................ $·····1· .. ·~···· I I ,i 
@ . - "'r"'T'''1 r (b~ L ... D.du<';.o~, .......... ..·I'·· .. r· .. I!, 
@ •• n... ................................................................. ----r----.'.-_. :'8.0 Ice and Adtfunutrotiv. Expense ... _.................... ..··,·-·· .. -r .... ·· II 
... Loon. Ob'a;nod .... ................. ....................... 6.,. T ." .. ~"" '59, Educa.;onol and Publ;t;ty bfHn .. -.-.................. ". r ..... r .... !I 
47. Sol. of Inve,tmenh and Fixed An." ........................ 7 _ .. - r ---... r .... _. ':~.\ P,cf.uional Fe.. ..................................................... - - - r .. · .. · .. f -.... - ji:, 
... Repayment af LOOM Mod. ..................................... "'T""'r .. '. r~l. B.n.~" ..................................................................... 11 .•• r ..... r ... . 
4 •. From Memb.r. for Disbursement on Th"r aeholf .... .. .... T ---. "r .. ... 62. loons Mod. .......................................... ............... .. ... T -. ---r -_ .. -
®fro," Oth.r Sour •• " "3. Con,,;buhon •• G;fh and Gran ... - ..... _ .... , ............ 112 ••• ' ...... r ... . 
(0) __ .______________ I I'M. Suppl; •• for Rosal ............. -................................... • •• 1' ..... r ... . 
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«) --------------- ' .. T .. ··· r"" 66'; Ta... .. .......... - ...... _ .. -._ ... _ .... _ .. _ .... -.-... _--.... I ... T· .. ··r .. .. 
(d)-----------------1 "·T.'.'.r.... 67. On aeholf of Ind;,;dual Mombo .... , ........... -........... ...r ..... r .. .. 
(.J ------- -- ,- --- -- , ., T' .... r ,.,' 'I. Repoymen. of Loon. Ob'a;.od .. - .... __ .................. ... T· .. ·· [ ... . 
(f) ----------------1 ·'·T·····['· .. ".'., for O.h.r '.rpoMl. , I 
(11), __ , --------.,-.-,----- ·"-r"··T·" (o)------------i · .. r .... ·r .... 
(h) -,----.---------- · .. T· .... r·.. Ib)-------___ --i ···T .. · .. r···· 
(i) --------,-------- "'r'"'!"''' «)-----------___ 1 ·'·T·····r···· 
([) ----------- '"T'''T''' (d)----------_-l ···'·····r .... 
(\)--,-------- .. ----- ·"T·"'1'''' (·>.-------------1 · .. T .. ···r-· .. 
(I) -----,--' .. -------- ·' .. r .. ··T·" (f)______________ ·"T'''·,[,··· i! 
( to) ___ , ____ , (n)__________________ "" 
-- ------ "'T·""!""· • ..·T .. · .. r···· Ii (n). _____ ,____________ Ih) _______ ._.__________ I 
S1. ;~::L 3:E~::::h 50) .......... ............... ................ I: 70. ;,~.T:L 5~'~~0::~;;:~ .... _ ..... _ ......... _ ... ,........i : 
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LABOR-MANAGEMENT REPOl1TI:iG MiD DISClOSU;;;; ACT 
,-
TO All LABOR ORGA:HZATIONS 
COVERED OY THE ACT 
This packet contains explanatory instruc-
tions and fonns to assist you in complying 
with section 201 (a) of the Labor-1ranage-
ment Reporting and Disclosure Act of 1959. 
These fonns have been prescribed for use 
by the Secretary of Labor pursuant to the 
authority granted to him by the act. 
An original plus one copy of the form, 
and two copies of all attachments, must be ~~:\ filed with the Office of Labor-1!anagement 
;.' and Welfare-Pension Reports, U.s. Depart-






















I u.s. DEPARTMENT OF LARCa om~ 01 La~r·Man3zernc:rt iIId Welfare-Pens/OIl Reports 
"''''''iJ'IlIIII'.'' ......,.~ ..... ~." • .,.~ •• ~ ... ...... _ ............ _ ..... __ ••• 
Why File.-The Labor-Management Reporting 
and Disclosure Act of 1959 has among its pUrpoSC3 
the disclosure of certain information on the opera-
tions and procedures of labor organizations. The 
act requires each labor organization subject to its 
provisions to adopt a constitution and bylaws and 
to file these and a report of specified information 
with the Secretary of Labor. To carry out these 
purposes, the Secretary, as authorized by the act, 
has prescribed the attached Labor Organization 
Information Report. 
Please note that any reporting requirements of 
a similar nature to which you may have been sub-
ject under the Labor-Management Relations Act of 
1!l47, as amended, have been repealed by the Labor-
Management Reporting and Disclosure Act of 1959. 
Who Must File.-This information report must 
be filed by every labor organization engaged in an 
industry affecting commerce. This form is to be 
signed by the president and secretary, but if your 
organization does not have such officers, then it is 
to be signed by the principal officers whose du-
ties correspond to those of president and secretary, 
respectively. 
No report is required from State or local central 
bodies. If you have any doubt as to whether or not 
your organization is subject to the act, please read 
the definitions cont.'lined in the act which are re-
produced at the end of these instructions. Copies 
of the act may be secured from the Government 
Printing Office, Washington, D.C., 20402. 
When To File.-Every labor organization subject 
to the act must submit this information within 90 
days after the date when the organization first be-
comes subject to the act. Any change in the infor-
mation required to be reported in this form must 
be reported to the Secretary of Labor when the 
reporting labor organization next files its annual 
financial report. 
Where To File Report and Copies.-After this 
form has been filled out and signed, the completed 
report with the required attachments and one addi-
tional copy of each must be filed with the Office of 
Labor-Management and Welfare-Pension Reports, 
United States Department of Labor, Washington, 
D.C., 20210. 
PCC;Jarin~ This Foi"m: 
(A) Read these instructions and the form care-
fully before answering the questions.. 
(B) Answer all questions fully. Do not leave 
questions unanswered. Write "XOXE" or "NOT 
APPLICABLE" where this is the case. 
(C) Vnder question 4 (a) (3), "other" includes 
lxxiies subordinate to a national or intern:itional 
JaLOT ol"b'<lnization such as conferences, ;::eneral 
committees, joint or system boards., or joint coun-
cils. Xo report is required from State or local 
central bodies. 
(D) Under question 8, if your organization has 
adopted as its constitution and bylaws (whether by 
formal [,dion or by virtue of affiliation with a par-
ent organization) a constitution and bylaws of a 
parent national or international body which is re-
quired to be filed by the parent body with the Sec-
retary of Labor under this act, please so indicate 
in your answer. The filing of such documents by 
the parent national or international body on behalf 
of itself and its affiliated locals will be acceptable as 
a filing by your organization in response to thia 
question. Kotwithstanding the foregoing if your 
organization has adopted a constitution and bylaws 
of its own, it must submit a copy of the same. 
(E) In question 9 (g) (1) the reference to "repre-
sentatives to other bodies composed of labor organi-
zations' representatives" is meant to include repre-
sentatives to other union bodies, such as delegates 
to the conventions of the national or international, 
delegates to a joint board, joint councilor other 
intermediate body, delegates to State or local cen-
tral bodies, etc. It is not meant to include repre-
sent.'1tives to community or public bodies such 
as the Red Cross, Community Chest, government 
committees, etc. 
(F) In question 9(g) (2) give a specific state-
ment of the manner in which each present officer 
was elected, appointed, or otherwise selected, hut if 
certain officers were elected in the same manner, 
they may be grouped together. For example: "The 
president, secretary, and treasurer were elected by 
delegates to the convention. The vice president for 
each region was elected separately by the delegates 
to the convention from each of the respective re-
gions. The executive board members were elected 
by mail referendum of the membership held 2 
weeks after the convention." Or: "All local officera 
"all officers were elected unanimously" or use simi-
ilar general statements. If procedures reported 
fully in the answer to question 9(g) (1) specific.'llly 
state how each officer is to be selected, and if this 
procedure was followed in the case of each officer 
listed under the answer to question 6, it is sufficient 
The law provides penalties for a willful failure to 
file a required report and for making any faLse state-
ment or representation of a material fact, knowing 
it to be false, or for knowingly failing to disclose a 
material fact, in this report or in the information 
(G) If you cannot answer any question fully be-
cause of lack of space on this form, attach ai~­
tional sheets, mark them with the number 0:' the 
question, and write your organization's name and 
mailing address on each attached additional sheet. 
required to be contained in it or in any document 
required to be submitted with it. Penalties are also 
provided for willfully making any false entry in or 
concealing, withholding, or destroying any books, 
records, reports, or statements required to be kept. 
SELECTED DEFINITIOilS FROt,l SECTiON 3 Of THE LAOOR·MANAGWElli 
REPORTING AND DISCLOSUiiE ACT OF lSSS 
"(c) 'Industry affecting commerce' means any 
activity, business, or industry in commerce or in 
which a labor dispute would hinder or obstruct 
commerce or the free flow of commerce and includes 
any activity or industry 'affecting commerce' with-
in the meaning of the Labor ~ranagement Relations 
Act, 1917, as amended, or the Railway Labor Act, 
as amended. 
"(i) 'Labor organization' means a labor organiz.'l-
tion engaged in an industry affecting commerce and 
includes any organization of any kind, any agency, 
or employee representation committee, group, asso-
ciation, or plan so engaged in which employees par-
ticipate and which exists for the purpose, in whole 
or in part, of dealing with employers concerning 
grievances, labor disputes, wages, rates of pay, 
hours, or other terms or conditions of employment, 
and any conference, general committee, joint or 
system board, or joint council so engaged which is 
subordinate to a national or international labor or-
ganization, other than a State or local central body. 
"(j) A labor organization shall be deemed to be 
engaged in an industry affecting commerce if it--
"(1) is the certified representative of employees 
under the provisions of the National Labor Rela-
tions Act, as amended, or the Railway Labor Act, 
as amended; or 
"(2) although not certified, is a national or inter-
national labor organization or a local labor organi-
zation recognized or acting as the representative of 
employees of an employer or employers engaged in 
an industry affecting commerce; or 
"(3) has chartered a local labor organization or 
subsidiary body which is representing or actively 
seeking to represent employees of employers within 
the meaning of paragraph (1) or (2) ; or 
"( 4) has been chartered by a labor organization 
representing or actively seeking to represent em-
ployees within the meaning of paragraph (1) or 
(2) as the local or subordinate body through which 
such employees may enjoy membership or become 
affiliated with such labor organization; or 
"(5) is a conference, general committee, joint or 
system board, or joint council, subordinate to a na-
tional or international labor organization, which in-
cludes a labor organization engaged in an industr.r 
affecting commerce within the meaning of any of 
the preceding paragraphs of this subsection other 
than a State or local central body. 
"(n) 'Officer' means any constitutional officer;'any 
person authorized to perform the functions of presi-
dent, vice president, secretary, treasurer, or other 
executive functions of a labor organization, and any 
member of its executive board or similar governing 
body. 
"(0) '11ember' or 'member in good standing,' 
when used in reference to a labor organization, in-
cludes any person who has fulfilled the requirements 
for membership in such organization, and who 
neither has voluntarily withdrawn from member-
ship nor has been expelled or suspended from mem-
bership after appropriate proceedings consistent 
with la"dul provisions of the constitution and 
bylaws of such organization." 
• LABOR ORGAWZATION m;=OR;.:;.T/ON REPORT 
Ad II Sfptemba' 14. 1S53, ,.. .. :.Iie In a-257 
DO NOT lJS( THrs SPAC£ 
1 fUll ""M[ OF R[PQRTlH(; UlIOR ORGAN'ZATION (I"rl"~' Loul • ., .. """. if •• ,) AND MAILJfritG 
AOORESS (Sty,,, ... "'...". crt,. ~"".'" ZIP ( ..... 
1. ADDR[SS N PRINCIPAL OfTIC£." OIH(R[NT rROM oIIODR(SS .N ITEM I 
) ANY OTH(R ADDRESS OR ADDR(SSES AT WHICH R[CORDS NEC[SSARY TO V[RlfY THIS R[PORT ARE K[,.r 
• A INDICA T[ TYP[ OF U,OOR ORGAN'lHtOH IIY A CH£CK IN THE A"UCABU BOX 
(I I 0 LOCAL (lID NAnC"L OR (lID OTH[R 
If R[CoPOS ""£CrS'iAAY TO 
'w[RlfY THIS P[~T ARE 
K["r THER£. CHECK BO)( 
o ADDRESS IN IT(" 1. 
o A[)OR(SS 'fill 11£'" :t. 
INITRI'(AT)()NAl (D£SCRIB£) ••. _ •• _. ___ . ___ . ______________________________________________ _ 
• ,lAC YOU AFT,UAT£O _ITH OR CH.unrA[O DY A NATtONAL OR IHHRNATK>NAl UNION OR NATtONAl FTD£RATIONJ 0 YES 0 NO 
If YES, GI~[ 1114"'[ Of SUCH ORGANIZA TtOH\S) 
S [NITR TH( MCNiH AND O~Y Of'j WHICH THE FISCAL YEA,. 0If' THE REPCRTING LABOR ORGANllAnOH [NOS _____________ • ____ •• ___ • _____ • ______ •• _____________ • _________________________ • __ _ 
, UST THE NA\tES AND TitlES OF YOUIt PRESENT OfTleERS. (F« h/ntil;" 0/ o§arn •• Me IlUfIr1U1to ••. ) 
• 
s.ct;o. 201[01 of 11>. lobo.. 
MOr\Osemc:nt Rc:port;"g 0ft.CI 
DiKI01UfC: Act of i 959 rcqwirCl 
that a r.port of 11>. follo .. ;.S 
i"fofmatiOfi be tlc:d wi..- the 
Secreta'Y of lobo. by .odo 
labor orscrti:zaiioft subject to 
11>. oct .. ith;. 90 d.",. ofter 
the: labor orsol'ljxation b<cornn 
syb,c:ct to this oct. A report of 
ony c.hanses in the informotiott 
reported ~Iow muri be: filed 
annually with the Sc:crdory ot-
the tim. of foli., of the o •• uaI 
finonci'" report rc:q"ire:d by 
5,,1000 201 (bl of Ii>c oct • 
7. LIST rns AND DUES "EooIRED: I ___ IF_~OR[ THAN ONE RAT[ Am.IES. UHOt: NIN, .. UIC NAXIMUIII 
• InitIation tee or t~n required 'rom new membe" 
! 
. $.................... $.................... $ ..•............. --.-
d. Rf'~tJ!.r due, or tees or other periodic payments re-Quire-d to 
~~~~ernbe' of the reportinli: tabor or~anlntlon . . , __________ • per _____ • __ • __ • __ •• , __________ Per_._ ••• _ , __________ peor .• ____ _ 
• TH[ ACT R[QUIR[S EV[RY lAOOA OR(;ANIZATMlf't TO ADOPT. AND TO rJU WITH THIS R[PORT A COPY OF. A COf'tSTITUTJON AND BYLAWS-THAT IS TM( BASt<: W'UTn" "Ul..D 
GOV[RNING THE ORGANIZATION. 
~.u.s[ ID£NTlFY BELOW THE DOCUMENTS FRED wITH THIS REPORT TO fULflU. TH[ ABOVE REQUIREMOfT • 
.•...... _ .... _.-.......... _ .. _._ ... - .. _ ............ _ .. _._ .... __ .... _ .... _ ... _--... _.-......•..... _ ........ _-_ ... __ ... _ ... _--------
In .. NUNS£R ry- CONSTITUTION O(TAllfO SlATrW(WT 
A TTA(J-1[O 
o •• ~~ I 
; (a) Qual,fications'a< '" rnt,ictions on membH ... ip ............. , . . . . . r.· .... -.. -----.-... -.-.--.-.. r-----------.-----
::: :::~~::o:'~:~:~:r~:ce~·M~~~~~~I·PI~n~: : : : : : : : : : : : : : : : : : ... l·=~:~~~~~~=:~~:~:r=~=~----
! : 
(en Authorization for disbursement of rat>« or,.nlutton fundi ••••••••••••.. ·I-------~------------------l------------
i I {e) Audit of rabor or,aniutlon financl.1 tr.nnetion ...................... -J-----------------------------I----------_______ _ 
! , 
(I) The "," ina oI ... ular and sPfl;lal me.tin,s ..................... ·1. ___ . ________ . _____________ .1" .. ____________ _ 
(&) (1) The ~t'i!!'Ctlon of ..,ffiet'fl and stewardl and of any repres.entatlves to other bodies com. , 
po~ed of I.bor or •• nl,ation,· representative, •••••••••••.•••••• _ • __ • ___ .. __________________ .__ _ _______________ _ 
, 
(1) Give l~,ific statem.nt of "'- manner in which e.ch officer wu elected. appOinted. or 
otherwise "Iected: 
(h) Discipline or remo .... 1 of officer, or ae;enh for breachn of their trult 
(I) Impositions of fines, SUspensIons, and expulsions of members ineludini tne "found, for such I 
actIon and any prO"WUlOns made for notice, hearlnl. Jud.ment on the evidence •• nd appeal 
proced u re, • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • • . • • • . • . . .. '1_. _______________ -.---.-------- ------------;---------------
(j) Authorilition for bar,aln'n, dem.a.ndl \ 
·1·_·-----_··_-_·_-_· __ ··_---_·_··_· .-.------------------
{k) Ratification of contract term, 
.j.-----.-.------.-.-.... --... -.--., .. ------.-.-------
I 
(I) Authorization for ,tri ku • 
(m) Issuance of work permits • • • • . • • • • • • . . . , • . . _ 
Under section 209(d) of th~ Labor.Mana~ement Reportin2 and Disclosure Act of 1959. each individual required to sio:n this report i. 
personally responsible for the fdinO! of such report and for any statement therein which he knows to be false. 
Records providin~ in sufficient detail the necessary basic informalion and data from which the reports and other documents filed 
may be verified. explained or clarified. and checked for accuracy and completeness must be maintained and kept available for examina-
tion for at least 5 years after the date offilinR the report. These records inclede vouchers. worksheets. receipts. and applicable resolution •. 
Each of the undersio:ned. duly authorized ollicials of the above labor orllanizalion. declares. under the applicable penalties of law,-
. that all of the information submitted herewith (includinll the information contained in any accompanyinll documents) has been e ... mined 
by him and is to the best of his knowledo:e and belief, true, correct. and complete. 
Sianed al ________________________ .... - _______ . _________________ . - --_ 
(CITY AIlD STAT£) 
Siinf!'d at • ______ • _________________ • __________ ........ __ • __ .... __________ _ 
(CITY AlID STAT£) 
this _________________ day ot ________________________________ • 19. __ _ Ihls _________________ day ot _________________________________ 19 ___ _ 
-------------------- ---------(51""'" ruRi>"-- ------- ------------------- ------ --- -. -- -----. -- ----- --(SIGNA TURQ ---- -------------------------
• See Jedlon on ··Penaltleln In accompanyin, Inltruction .... 
AMENDMENTS TO LABOR ORGANIZATION INFORMATION REPORT, FORM LM-l 
Section 201(0)(5) of the bbor-Monogement Reporting and DiKlo.ure Act of 1959 r"Guire. that any chong", in the 
informohon contained In the labor Organization Information Report, LM-l shall be reported to the Secretary of Lobor ~t the 
time the reporting orgonizotion files With the Secretory the lobor Organization financial Report. If t~re hove been chongel 
in ony of ''''eo information contained in your organizotion', information report which have not previously been reported, 
plros.e indicate such changes, in detail, on two copies of this amendment ,"eef. If ony reported '''onge was in the form 
of on amendment or revision of your organization's constitution or bylaws, enclos.e two copies of such documents. 
If any change pertains to the provisions mode or procedures followed With respect to ony item under question 9 of tt,. 
,n'ormation report, the nature of the- thange must be- e.pre-uly 'toted. it 'i no' sufficient to merely cite the numb4!'r of the 
applicable constitutional provision. 
I. fUll NAM( Of R[PORTING LAeQ_ o-C,ANIZ4.TJON ,1nc:1ud. '0<01 f'lu .... bot' and oK.I,g'o(JI"I •• f Oil,' AND MAILINC, "DOR[~!. 'So""" "",~,' lA&O_ O(,. .. RTMfNT fill NO ;1Mrt" ..... 
. I f,'. No o_p.o"". 0" ,~. 0 •• 0" .... " .. ' (tty •• ~. $;'019) 
fORM LM-I 
ITEM NO. EXPLANATION Of CHANGE 
oCIo"c.l.da .... ,..' of , .... ,.(.'pt 01 , .... 
lM-1J 
Eoch of the under"gned, duly authorized officoal. of the above labor organozation, declare., under the applicable penallie. of 
low, that all of the informotion .ubmitted herewith (includ,ng the information contained in any occompa~ying documents) ha. b"en 
examined by him and i. to the be.t of hi. knowledge and belief, true, correct, ond complete_ 
Signed 01 ___________ , _____________________________________________________ _ Signed at ________________________________________________________________ _ 
!CIty ond S'o"l IC",ONIS_, 
Itti. _____________ day of _________________________________________ , 19 ___ _ thi. _____________ day of _________________________________________ , 19 ___ _ 
... 180 -
Appl ..... :r..e-. "An.faa1ttd.a of tile ~ ~ of Looal 
Labor 1ld.c:IuJ,- ~Ir. "!!!!S, VOl. m. Jo. 3 ( .... , 1965). 
App1ebul t , Latm. -ftnaDol81 StractAlJre .d ~. of J.abo1r 
~ !a • lIeWGpoU.1I84 ANa,. Labar r.. "ounal. 
1'01. D, 10. 1 (J..." 196II). I I 
U.S. =:- of :tabcJI'I __ "18Ilt ....... BUB !!t!,!,!!! 9I!!!!!!~. 
v.a. Ian. of LaIMIr stau..u •• !I!'.!Nl ~ ..... 1'01. ID.UI, 
10. U (1foYs ,,., lI66). I 
U.8. l'..abor .......... s.m. ...... ~ !!I!!!!! or !!r!!!S 
!cfat 9!J!!!!1.'!9. 196k. 
APPROVAL SHEET 
The thesis submitted by Edward P. Schmidt, S.J. has been 
read and approved by three members of the faculty of the Insti-
tute of Industrial Relations. 
The final copies have been examined by the director of 
the thesis and the signature which appears below verifies the 
fact that any necessary changes have been incorporated and that 
the thesis is now given final approval with reference to content, 
form, and mechanical accuracy. 
The thesis is therefore accepted in partial fulfillment of 
the requirements for the Degree of Master of Science in Indus-
trial Relations. 
May 29, 1967 
Date Signature of Advisor 
